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ABSTRAK 
 
Riham Lailatul Wachdah, Pengembangan Media Pembelajaran Learning Vlog 
untuk Meningkatkan Keterampilan Bericara Pada Siswa Kelas X Madrasah 
Aliyah Negeri 8 Ponorogo. Tesis, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa 
Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing: Dr. Junaedi, M.Ag dan Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, MA.  
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Learning Vlog, Keterampilan Berbicara, Mata 
Pelajaran Bahasa Arab.  
Penelitian ini bertujuan adalah mengetahui prosedur pengembangan media 
Learning Vlog keterampilan berbicara pada siswa kelas X Madrasah Aliyah 
Negeri 8 Ponorogo, untuk mengetahui penerapan media Learning Vlog 
keterampilan berbicara pada siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 8 Ponorogo, 
untuk mengetahui efektivitas media Learning Vlog keterampilan berbicara pada 
siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 8 Ponorogo. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian campunan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah : (8) Obsevasi (6) 
Wawancara (1) Dokumentasi ( 5) Tes.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan (R & D). Adapun hasil penelitian pengembangan media Laerning 
Vlog yaitu; prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian 
pengembangan ini diadaptasi dari model pengembangan Dick & Carry, yang 
terdiri dari 1 tahap yaitu 8) menganalisis kebutuhan dan tujuan, 6) 
mengidentifikasi pembelajaran  dan karakteristik mahasiswa, 1) merumuskan 
tujuan performansi, 5) pengembangkan instrumen, 4) pengembangkan strategi 
pembelajaran, 2) pengembangkan media pembelajaran, 2) merancang dan 
melakukan evaluasi, dan 1) revisi.  
Tingkat validitas media menurut ahli materi bahasa Arab mendapat skor 
16% yakni dikategorikan sangat valid dan menurut ahli media mendapat skor 257 
yakni dikategorikan valid. Tingkat efektifitas media berdasarkan skor perolehan 
hasil pre-tes 2134% dan pos-tes 1934% yakni mengalami peningkatan, Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran Bahasa 
Arab terbukti efektif hal ini bisa dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti 
dengan menggunakan rumus T- Test yang menunjukkan bahwa T hitung lebih 
besar dari T tabel dengan nilai positif (131>6342) maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Begitu juga dengan signifikasi probabilitas data lebih kecil dari derajat 
alfa (kesalahan) yaitu 9399<9394 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 
penggunaan media pembelajaran yang yang dikembangkan efektif untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara untuk siswa kelas X MAN 8 Ponorogo 
dikategorikan baik atau efektif.  
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ABSTRACT 
Riham Lailatul Wachdah, Development of Learning Vlog Learning 
Media to Improve Speaking Skills in Class X Madrasa Aliyah Negeri 8 Ponorogo 
Students. Thesis, Study Program Masters in Arabic Language Education, 
Postgraduate Sunan Ampel State Islamic University Surabaya. Supervisor: Dr. 
Junaedi, M.Ag and Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, MA. 
Keywords: Learning Media, Learning Vlog, Speaking Skills, Arabic 
Subjects. 
The aim of this research is to know the procedure of developing Vlog 
Learning media speaking skills in class X Madrasah Aliyah Negeri 8 Ponorogo 
students, to find out the application of Learning Vlog media for speaking skills in 
class X Madrasah Aliyah Negeri 8 Ponorogo students, to find out the 
effectiveness of Learning Vlog media learning skills in students class X Madrasah 
Aliyah Negeri 8 Ponorogo. 
The type of research used in this study is a mixed research that is 
quantitative and qualitative with case study methods. The research instruments 
used were: (8) Observation (6) Interviews (1) Documentation (5) Tests. 
The method used in this research is the research and development (R&D) 
method. The results of Laerning Vlog media development research are; the 
development procedure used in this research development was adapted from the 
Dick & Carry development model, which consisted of 1 stages namely 8) 
analyzing needs and goals, 6) identifying learning and student characteristics, 1) 
formulating performance goals, 5) developing instruments, 4) developing learning 
strategies, 2) developing learning media, 2) designing and evaluating, and 1) 
revisions. 
The level of validity of the media according to experts in Arabic material 
gets a score of 167 which is categorized as very valid and according to experts the 
media gets a score of 257 which is categorized as valid. The level of effectiveness 
of the media is based on the score of pre-test results 21.47 and 19.47 post-test that 
has increased. The results of this study indicate that the development of Arabic 
learning media is proven effective, this can be seen from the analysis conducted 
by researchers using the formula T-Test which shows that T is greater than T table 
with a positive value (1.1> 6.42) then Ho is rejected and Ha is accepted. Likewise 
with the significance of the data probability is smaller than the alpha degree 
(error) that is 9.99 <9.94 then Ho is rejected and Ha is accepted. This means that 
the use of instructional media developed is effective to improve speaking skills for 
class X MAN 8 Ponorogo categorized as good or effective. 
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 ملخص البحث
 لتنمية كتاب دركس اللغة العربيةاليف   الفيديو اؼبدكَّنة التعليميةبكسيلة التعليم  تطوير رحام ليلة الوحدة،
 برنامج دراسة الرسالة التكليمية،. فونورككو ٔاغبكومية العالية من اؼبدرسة  عاشرلطبلب  الصّف ال مهارة الكبلـ
اؼبشرؼ . اإلسبلمية اغبكومية سورابايا أمبيل سوناف جامعة العليا الدراسات العربية، اللغة تعليم يف اؼباجستَت
 .اؼباجستَت توفيق أضبد الدكتور جونايدم اؼباجستَت كالدكتور مركاف
 .العربية اؼبواد الكبلـ، مهارة الفيدييو اؼبدكنة، الوسيلة التعليمية،: اؼبفتاح كلمة
لتنمية مهارة الكبلـ  كسيلة التعليم بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية معرفة تطوير ىو الدراسة ىذه يف اؽبدؼ
كسيلة التعليمية بالفيديو اؼبدكَّنة  معرفة تطبيق فونورككو. ٔلطبلب  الصّف  العاشر من اؼبدرسة العالية اغبكومية 
معرفة فعالية تطبيق  فونورككو. ٔلتنمية مهارة لطبلب  الصّف  العاشر من اؼبدرسة العالية اغبكومية  التعليمية
لتنمية مهارة الكبلـ لطبلب  الصّف  العاشر من اؼبدرسة العالية  كسيلة التعليم بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية تطوير
 فونورككو. ٔاغبكومية 
. اغبالة دراسة طريقة مع ككمينا نوعينا يكوف ـبتلط حبث ىو الدراسة ىذه يف اؼبستخدـ البحث نوع
 .االختبارات( ٗ) التوثيق( ٖ) اؼبقاببلت( ٕ) اؼببلحظة( ٔ: )ىي اؼبستخدمة البحث أدكات كانت
كسيلة التعليمية  تطوير أحباث نتائج (.R&D) كالتطوير البحث طريقة ىي البحث ىذا يف اؼبستخدمة الطريقة
 Dick تطوير مبوذج من ىذا البحث تطوير يف اؼبستخدـ التطوير إجراء تكييف مت ىي؛ بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية
& Carry، التعلم خصائص ربديد( ٕ كاألىداؼ، االحتياجات ربليل( ٔ كىي مراحل ٛ من يتألف كالذم 
 كسائل تطوير( ٙ التعلم، اسًتاتيجيات تطوير( ٘ األدكات، تطوير( ٗ األداء، أىداؼ صياغة( ٖ كالطبلب،
 .اؼبراجعات( ٛ كالتقييم، التصميم( ٚ التعلم،
 أهنا على كتصنفٝ ٕٛ درجة على وبصل العربية اؼبواد يف للخرباء كفقناكسيلة التعليمية  صحة مستول
 يعتمد. صاغبة أهنا على كتصنفٝ ٗٚ درجة على ربصلكسيلة التعليمية  فإف للخرباء ككفقنا للغاية، صاغبة
 زادت، اليت االختبار بعدٝ ٜ.ٓٛ كٝ ٘.ٖٙ االختبار قبل ما نتائج نتيجة علىكسيلة التعليمية  فاعلية مستول
 التحليل خبلؿ من رؤيتو كيبكن فعاليتو، أثبت العربيةكسيلة التعليمية  تطوير أف إذل الدراسة ىذه نتائج كتشَت
< ٖ.ٛ) موجبة بقيمة T جدكؿ من أكرب T أف يوضح الذم T اختبار الصيغة باستخداـ الباحثوف أجراه الذم
 اليت( خطأ) ألفا درجة من أصغر البيانات احتمالية أنبية مع كباؼبثل. Ha قبوؿ كيتم Ho رفض يتم مث( ٚ٘.ٕ
 مت اليت التعليمية لالوسائ استخداـ أف يعٍت كىذا. Ha قبوؿ كيتم Ho رفض يتم مث ٘ٓ.ٓ> ٓٓ.ٓ تكوف
 على اؼبصنفة فونورككو ٔمن اؼبدرسة العالية اغبكومية  مهارة الكبلـ لطبلب الصّف العاشر لتحسُت فعاؿ تطويرىا
 ـبتصرة. نبذة فعالة أك جيدة أهنا
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 الباب األول
 المقدمة
 خليفة البحث . أ
بدأ تعليم اللغة العربية لغَت العرب من أكؿ مرة يف القرف السابع عشر على اؼبنهج ي
اللغة العربية يف جامعة كامربيدج يف إقبلزية. ككاف يف أمريكا، بدأ اغبديث، عندما بدأت دراسة 
يف اؼبدارس العسكرية األمريكية. يوجد يف  ٜٚٗٔاالىتماـ باللغة العربية كتعلمها فقط يف عاـ 
مصر العديد من مراكز تعليم اللغة العربية اليت تتميز بالعديد من مشاريع تطوير اللغة العربية 
مركز من مراكز تعليم اللغات ىذه، يتم ضماف بعض مشاريع تطوير اللغة اؼبوجودة. يف كل 
 ٔالعربية بأىداؼ ؿبددة، كعدد من اػبطط كاؼبواد.
تعلم اللغة العربية لغَت العرب ىو شيء كاحد ال يبكن ذبنبو، ألف إغباح اللغة العربية 
بلؿ العديد من ، مسلم كغَت مسلم. يتضح ىذا من خالعاؼبي اليـو مرتفع للغاية للمجتمع
مؤسسات تعليم اللغة العربية يف ـبتلف البلداف دبا يف ذلك مؤسسات القاىرة اؼبصرية 
كاعبامعات األمريكية يف مصر كمعاىد الدراسات اإلسبلمية يف مدريد إسبانيا ككذلك تعلم 
اللغة العربية يف إندكنيسيا من ـبتلف اؼبدارس اؼبعهدية كاؼبدارس اإلسبلمية يف اؼبدارس 
 ٕاإلسبلمية.
 كالتعلم يف اللغة العربية باإلندكنيسيا كاف يف اؼبعاىد كاؼبدارس اإلسبلمية.
/ ٖٚبناءن على مرسـو كزير الدين رقم  (MAPK)برنامج مدرسة عالية اػباصة 
، فتحت اغبكومة برناؾبنا دينينا خاصنا يف مدرسة عالية، كاؼبعركفة باسم برنامج ٕٛ.ٜٚٛٔ
ىذا الربنامج ىو ؿباكلة "إلتقاف" نتائج اؼبناىج باؼبرسـو  (.MAPK)مدرسة عالية االىلية 
، كخاصة يف برنامج العلـو الدينية اؼبختار من مدرسة العالية. ٜ٘ٚٔالوزارم الثبلثة لعاـ 
                                                          
ٔAcep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
3122), hlm 99 
 
2
 99نفص المراجع،  
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ٝ دينية ك  ٓٚاؼبواد الدينية مع التوازف.  MAPKيهيمن على ؿبتول اؼبناىج الدراسية لربنامج 
مع ؿبتويات اؼبناىج الدراسية ماجستَت. يهدؼ برنامج ٝ عامة، تتناسب عكسيا  ٖٓ
MAPK،  من بُت أشياء أخرل، إذل "توفَت اؼبعرفة األساسية يف العلـو الدينية كاللغة العربية
أك مؤسسات التعليم العارل اإلسبلمية  IAINللطبلب الذين سيستمركف يف تعليمهم يف 
ىذا ٖاجملتمع يف ؾباؿ اػبدمات الدينية.األخرل. كتوفر القدرة للطبلب الذين سيعملوف يف 
 يثبت أف أنبية تعلم اللغة العربية يف اؼبدارس الدينية يف إندكنيسيا.
من إحدل اؼبدارس اليت تقـو  فونورككو ٔاؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
بتدريس اللغة العربية، كلكن يف اغبقيقة أف العديد منها يفتقر إذل تقوية قدرة الطبلب اللغوية 
من اؼببلحظة كجدت الباحثة اؼبشكلة  ٗعلى تعلم اللغة العربية، كخاصة القدرة على الكبلـ.
حدث بالعربية كقلة اؼبمارسة عدـ الكبلـ العريب قلة االتصاؿ اليت تتيف ىذه اؼبدرسة منها 
 ٘العربية فبا يؤدم إذل الضعف يف التكلم.
كمع ذلك، ال يزاؿ تطوير اإلعبلـ كالتكنولوجيا يف تعلم اللغة العربية ضعيفنا أك غَت 
قادر حىت اآلف على إنشاء منتجات الوسائط كالتكنولوجيا، حبيث دل تتلق بعد عملية تعلم 
من اغبداثة تتميز بالسهولة كالسرعة كالدقة كالفعالية. لذلك،  اللغة العربية يف مؤسستنا ؼبسة
وبتاج اػبرباء الذين يتابعوف ىذا اغبقل إذل إنتاج أك امتبلؾ تعليم اللغة العربية. دبعٌت آخر، كبن 
حباجة إذل الشراكة كالتآزر مع اؼبوارد البشرية اليت لديها الكفاءة لتطوير تكنولوجيا التعليم 
العربية اغبديثة. هبذه الطريقة، سيكوف لظهور أك تعلم اللغة العربية قيمة مضافة  كالتعلم باللغة
 ٙكجاذبية خاصة بو.
كسائل التعلم عبارة عن كسائط يتم إنشاؤىا لتلبية االحتياجات اؼبختلفة ؼبتعلمي 
اللغة األجنبية، كيصعب اغبصوؿ على كاحد أك صبيع العوامل اليت تؤثر على اكتساب لغة 
ألف تعلم الوسائط كما ىو مفهـو ىو أداة ؽبا كظيفة توصيل رسائل التعلم. أثناء التعلم ثانية. 
                                                          
3
 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangan, hal 131-131 
4
 ٕٕٓٓ-ٔٓ- ٛٔاؼبقابلة مع أحد الطبلب يف اؼبدرسة اظبها دىوم يف التاريخ   
 ٕٕٓٓ-ٔٓ- ٛٔمع أحد معلمي يف اؼبدرسة يف التاريخ اؼبقابلة  ٘
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ىي عملية اتصاؿ بُت اؼبتعلمُت كاؼبدربُت كاؼبواد التعليمية. لن تتم االتصاالت دكف مساعدة 
 ٚكسائل توصيل الرسائل أك الوسائط.
دبا يف ذلك تعلم اللغة لعبت كسائل التعليم دكرنا مهمنا يف تعلم اللغات األجنبية، 
العربية. العديد من األشياء ىي السبب يف عدـ استخداـ الوسائط يف عملية تعلم اللغة 
العربية، أحدىا ىو أف توفَت كسائط التعلم حسب اؼبعلم يتطلب الكثَت من اؼباؿ كمدة طويلة 
هبعل الطبلب  من الوقت. يف ىذه اغبالة، ال يرغب اؼبعلم يف اؼبخاطرة، لذا فإف تعلم اللغة
يشعركف باؼبلل بسرعة. يف الواقع، إذا أراد اؼبعلم أف يكوف مبدعنا، فهناؾ العديد من األشياء 
اليت يبكن استخدامها لوسائط تعلم اللغة دكف اغباجة إذل إنفاؽ اؼباؿ كقضاء الكثَت من 
ن خبلؽبا الوقت. سيتمكن اؼبعلموف اؼببدعوف من االستفادة من البيئة اليت يتعلم الطبلب م
 ٛاستخدامها كأدكات لوسائط التعلم. كبالتارل التعلم سيكوف من السهل جدا كفبتعة.
تنقسم مهارة اللغة إذل أربعة أقساـ، منها مهارة اإلستماع كالكبلـ كالقرأة كالكتابة. 
يذ، ألهّنا إحدل اؼبهارات اليت تعلمها التلمكمهارة الكبلـ أىّم اؼبهارات يف تعليم اللغة العربية، 
كمهارة الكبلـ ىي اؼبهارة اإلنتاجية،  ٜحىّت ُتظّن مهارة الكبلـ من اىّم تعليم اللغة األجنبية.
كىدفها ىو استطاعة التلميذ ٓٔتنتج أك تواصل األخبار إذل الّناس األخرين  يف صوت اللغة.
كالطفل الذم يتعلم الكبلـ، سوؼ يسمع   ٔٔ.بلسانو صحيحا اؼبدركسةعلى أف يتكّلم اللغة 
الطفل الصوت مّث يتبعو. أخَتا يستطيع اف يتكلم الطفل بدكف النظر دراية عن قواعد اللغة 
هبب أف يكثر التلميذ ظباع اللغة العربية مّث يتبعها.  الصحيحة. ككذلك بتعليم اللغة العربية
 يلفظها. لذالك ينبغي أف يعتاد التلميذ ظباع اللغة العربية مثّ 
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طريقة التعليم دكرنا مهمنا يف عرض اؼبوضوع. ألنو يبكن تشبيو مبوذج أك طريقة لعبت 
التعلم باػبدمة اليت سيتم تقديرىا من قبل الطبلب أك الطبلب كستظل دائمنا ؿبفورة يف قلوهبم 
 كعقوؽبم. النموذج أك العرض التقديبي الذم يفتقر إذل الوضوح أك ببل مباالة سيجلب عقوؿ
ا عن النتائج اؼبرجوة. مبوذج أك عرض تقديبي غَت جيد أك ال يأخذ  الطبلب إذل الفوضى كبعيدن
بعُت االعتبار العوامل اليت هبلبها الطبلب للفشل غالبنا على الرغم من أف احملتول جيد. 
كبالتارل فإف األسلوب لديو افًتاضات مهمة يف عرض التعلم يف مؤسسة تعليمية. يلعب مبوذج 
ريقة التعلم دكرنا مهمنا يف عرض اؼبوضوع. ألنو يبكن تشبيو مبوذج أك طريقة التعلم باػبدمة أك ط
اليت سيتم تقديرىا من قبل الطبلب أك الطبلب كستظل دائمنا ؿبفورة يف قلوهبم كعقوؽبم. 
النموذج أك العرض التقديبي الذم يفتقر إذل الوضوح أك ببل مباالة سيجلب عقوؿ الطبلب 
ا عن النتائج اؼبرجوة. مبوذج أك عرض تقديبي غَت جيد أك ال يأخذ بعُت إذل الفوض ى كبعيدن
االعتبار العوامل اليت هبلبها الطبلب للفشل غالبنا على الرغم من أف احملتول جيد. كبالتارل فإف 
 ٕٔاألسلوب لديو افًتاضات مهمة يف عرض التعلم يف مؤسسة تعليمية.
تصاالت لعملية تعليم اللغة العربية. يبكن أف يبكن استخداـ تطوير تكنولوجيا اال
تكوف تكنولوجيا االتصاؿ ىذه يف شكل كسائط مطبوعة كإلكًتكنية. تشمل كسائل اإلعبلـ 
اؼبطبوعة الصحف كاجملبلت كالكتب كغَتىا. بينما تشمل الوسائط اإللكًتكنية أجهزة 
 ٖٔمقاطع الفيديو كغَتىا.الكمبيوتر كالتلفزيوف كالراديو كاإلنًتنت كاألقراص اؼبدؾبة ك 
يف اغبقيقة إف اؼبشكبلت العامة يف تعليم اللغة العربية ىي كيفية القراءة كفهم 
النصوص اليت كتبت بااللغة العربية ببل شكل كحركة. كتلك اؼبشكبلت تطلب إذل الطريقة 
 ٗٔاؼبطابقة لفهم العنصرين اؼبهمُت من اؼبفردات كسياؽ الكلمات كاعبمل.
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كخاصة اؼبدارس الثناكية، يتم التأكيد بشدة على تعلم اللغة العربية. لكن يف اؼبدارس 
معظم الطبلب يف اغبقيقة ال وببوف دركس اللغة العربية، كىذا هبعل الطبلب أقل قدرة يف 
دركس اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ. يشعر الطبلب يف كثَت من األحياف باؼبلل، كال 
ىم عند التعلم يف الفصل. كالذين يهيمنوف بشدة على أكجو يستمعوف حىت يلعبوف كحد
القصور يف تعلم الطبلب العرب ىم أقل قدرة على التحدث باللغة العربية يشعركف باػبجل 
كىبشوف جدا من اػبطأ. باإلضافة إذل ذلك، ال توجد كسائط أك أدكات على سبيل اؼبثاؿ. 
أك كسائط فيديو لتعلم اللغة العربية ألف مزايا  ؽبذا السبب، وباكؿ الباحثوف تطوير مدكنة فيديو
تعلم استخداـ مدكنة الفيديو قادرة على تلبية متطلبات النهوض بالعصر التعليمي، كخاصة يف 
استخداـ كسائط التكنولوجيا، يصبح الطبلب نشيطُت كمتحمسُت للتدريبات، فهم أكثر 
 تركيزنا كتركيزنا.
تطّور تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبدكنات من ىذه اؼببلحظة أرادت الباحثة أف 
Learning Vlog  كمن اؼبأموؿ أف يكوف الطبلب أكثر شجاعة كضباسة بالتعلم كالقدرة على ،
تعلم اللغة العربية ، كخاصة يف مهارة  الكبلـ. ككجدت الباحثة من الباحثُت يف دراساهتم 
لتنمية مهارة   Learning Vlogدكَّنة التعليمية تطوير الوسيلة التعليمية الفيديو اؼبالسابقة. منها 
باعبامعة اإلسبلمية الكبلـ يف كتاب العربية اؼبعاصرة لطبلب اعبدديف فصل اللغة العربية اؼبكثفة 
كتبها ديوم ناكاعسيو تطوير مادة الكبلـ يف اختبارات كفاية سورابايا   اغبكومية سونن أمبيل
اختبارات كفاية اللغة العربية لؤلجانب. ؿبمد أمَت الدين اللغة العربية لؤلجانب على أساس 
تطوير مادة تعليم مهارة الكبلـ لطبلب الفصل الثامن من اؼبستول الثاين )البحث كالتطوير 
بالتطبيق على اؼبدرسة الثانوية معارؼ كراطاف ؾبا كديرم(. رسالة اؼباجستَت كتبو جنكي 
 دكست.
بقة لوجدنا الفركؽ بينها كبُت البحث الذم لو أعدنا النظر إذل الدراسات السا
ستقـو بو الباحثة، أما البحث الذم تقصد بو الباحثة يًتكز إذل تطوير مواد تعليم الكبلـ يف  
لطبلب Learning Vlog  يمية الفيديو اؼبدكنة التعليميةكتاب دركس اللغة العربية بالوسيلة التعل
 فونورككو. ٔة اغبكومية الفصل العاشر يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمي
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هبذا التفكَت لتساعد الطبلب اغبصوؿ على ما ىو اؼبشركع لدل  الباحثة فقامت
العلمي لتنمية مهارة  اؼبادة اؼبذكورة. كبنأ على الفكرة السابقة، تقـو الباحثة بتقدًن البحث
في   (Learning Vlog)وسيلة التعليم بالفيديو المدوَّنة التعليمية  تطويرالكبلـ ربت العنواف 
لطالب الصّف العاشر من المدرسة  الكتاب "دروس اللغة العربية" لتنمية  مهارة الكالم
 فونوروكو(. 1الحكومية  ثانوية اإلسالميةال
 
 مشكالت البحث وحدوده .ب
  أما مشكالت البحث في ىذا البحث فهي كما يلي:
 بالعربية.عدـ الكبلـ العريب لقلة االتصاؿ اليت تتحدث  .ٔ
 قلة اؼبمارسة العربية فبا يؤدم إذل الضعف يف التكلم. .ٕ
 قلة الشجاعة الركحية عند اؼبكاؼبة بالعربية أك اػبوؼ باػبطأ  أثناء اؼبكاؼبة.   .ٖ
 حدود البحث
كلئبل يتوسع البحث إذل ما ال يهمو بيانو فحددت الباحثة دائرة القضية لتعيُت 
داخبل ضمن حقل البحث كما كاف خارجا منو، ضوابظها بوضوح حىت تعرؼ ما كاف 
 كىي:
 اغبدكد اؼبوضوعية .ٔ
يتحدد موضوع ىذا البحث على تطوير الوسيلة التعليمية لتنمية  مهارة الكبلـ 
، ككاف اعبانب اؼبصصم ىو الوسيلة يف Vlog  دركس اللغة العربيةيف كتاب العربية 
دبا فيو من موضوعات ثقافية استخداـ اؼبواد يف الكتاب التعليمي للمدرس كالطبلب 
 ربيط بيئة الطبلب كالتمارين األساسية ؼبهارة الكبلـ كأيضا األلعاب اللغوية العربية. 
 اغبدكد اؼبكانية   . ٕ
العاشر من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية سيتم إجراء ىذا البحث يف الفصل 
 فونورككو(. ٔاغبكومية 
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 اغبدكد الزمانية   . ٖ
ىذا البحث ربديدا زمانيا خبلؿ الفصل الدراسي الثاين للعاـ سيتم إجراء 
 ـ. ٕٕٓٓالدراسي 
 
 البحث أسئلةج.  
لتنمية  (Learning Vlog) كسيلة التعليم بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية كيف تطوير.  ٔ
لطبلب  الصّف  العاشر من  يف الكتاب "دركس اللغة العربية" غويةللمهارة ا
 ؟فونورككو ٔاغبكومية اؼبدرسة العالية 
لتنمية  (LearningVlog)  كسيلة التعليم بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية كيف تطبيق .ٕ
لطبلب  الصّف  العاشر من  يف الكتاب "دركس اللغة العربية" غويةللامهارة 
 ؟فونورككو ٔاؼبدرسة العالية اغبكومية 
كسيلة التعليمية بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية   كيف ما مدل فعالية تطبيق تطوير .ٖ
(Learning Vlog يف  الكتاب "دركس اللغة العربية" غويةللا( لتنمية  مهارة 
  ؟فونورككو ٔلطبلب  الصّف  العاشر من اؼبدرسة العالية اغبكومية 
 
 أىداف البحث . د
لتنمية  (Learning Vlog) كسيلة التعليم بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية معرفة تطوير .ٔ
لطبلب  الصّف  العاشر من  يف الكتاب "دركس اللغة العربية" غويةللمهارة ا
 فونورككو. ٔاؼبدرسة العالية اغبكومية 
لتنمية ( Learnin Vlog)كسيلة التعليمية بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية   معرفة تطبيق .ٕ
لطبلب  الصّف  العاشر من  يف الكتاب "دركس اللغة العربية" غويةللامهارة 
 فونورككو. ٔاؼبدرسة العالية اغبكومية 
 كسيلة التعليم بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية معرفة فعالية تطبيق تطوير .ٖ
(LearningVlog)  لطبلب   يف الكتاب "دركس اللغة العربية" غويةللالتنمية مهارة
 فونورككو. ٔالصّف  العاشر من اؼبدرسة العالية اغبكومية 
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 أىمية البحث   ه. 
يتوقع أف يصبح ىذا البحث ذا قيمة علمية كآثاره اإلهبابية نظريا كتطبيقيا للجهات 
 اآلتية:
 أنبية نظرية: .ٔ
حيث يستفيدا    Vlogسبكن ىذه األنبية يف كصع اغبوار على شكل الفيديو 
ترقية مهارة يركز الطبلب أكثر استفادة كسبتعا عند استماع الفيديو من أف يقرؤكا. كىذا 
الكبلـ مثل اغبوار لكن الطبلب يشعركف باؼبلل اليفهموف اؼبعٌت فتنظر الباحثة بأهنم 
 وبتاجوف إذل الوسيلة اؼبساعدة اعبذابة يف تعليمو ليكونوا ؿبمسُت يف تعلم اللغة العربية.
 أنبية تطبيقية .ٕ
أف تلد صفة كفكرة يساعد البحث على نفس الباحثة يف تطوير كتطبيق 
 معرفة أنبية البحث. كتعليقات كإبتكارم، كيستطيع حسنة 
يساعد الدارسي اللغة العربية على ترقية اللغة اإلتصالية ؼبهارة الكبلـ  ( أ
 كتسهيلهم يف فهم سياؽ الكبلـ.
 Learning)يساعد اؼبدرس لتطبيق الدراسة باستخداـ الوسيلة التعليمية  ( ب
Vlog) كالنقاد عقلية اػببلؽ كشكل ال صفة حبيث يبكن للمعلمُت أف تلد
 .كتطوير التعليم الفعاؿ يف عملية التعلم كاكتساب اؼبعرفة
لدعم اؼبؤسسة للتطوير كالتحديث مع التكنولوجيا كأشياء جديدة،  ( ج
 .كخاصة يف تطوير تعلم اللغة العربية
 
 دراسات سابقة . و
تتعلق بو جدتو الباحثة من حبوث ك سباما إال بعض ما  دراستودل يسبق ىذا البحث 
 كىي:
لتنمية   Learning Vlogتطوير الوسيلة التعليمية الفيديو المدوَّنة التعليمية  .ٔ
مهارة الكالم في كتاب العربية المعاصرة لطالب الجددفي فصل اللغة 
رسالة سورابايا  بالجامعة اإلسالمية الحكومية سونن أمبيلالعربية المكثفة 
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امعة سونن أمبيل اإلسبلمية طالب جب ـ ٜٕٔٓاؼباجستَت كتبها ديوم ناكاعسيو 
 كنتيجة البحث تدؿ على جودة ىذا التطرير.اغبكومية سورابايا 
تطوير مادة الكالم في اختبارات كفاية اللغة العربية لألجانب على أساس  .ٕ
ـ طالب ٕٔٔٓ. ؿبمد أمَت الدين سنة اختبارات كفاية اللغة العربية لألجانب
النج. كنتيجة البحث تدؿ على جودة ىذا جبامعة موالنا مالك إبراىيم ما
 التطرير.
تطوير مادة تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن من المستوى الثاني  .ٖ
)البحث والتطوير بالتطبيق على المدرسة الثانوية معارف كراطان مجا  
ـ طالب جبامعة ٕٗٔٓ. رسالة اؼباجستَت كتبو جنكي دكست سنة كديري(
اغبكومية سورابايا. كنتيجة البحث تدؿ على فاعلية  سونن أمبيل اإلسبلمية
 استخداـ بور فوينت كالوسيلة لتمنية مهارة الكبلـ.
في إدارة الصف لترقية مهارة الكالم لطالب  Boardroomفعالية تطبيق  .ٗ
الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بيالنج كنتشنج 
أكلفارنبانيجسيو كيونوس أبو بكار كأرل كفا كتبهم  journal رسالة  ماديو.
طالب جبامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورابايا. كنتيجة البحث تدؿ 
  على فاعلية استخداـ بور فوينت كالوسيلة لتمنية مهارة الكبلـ.
لو أعدنا النظر إذل الدراسات السابقة لوجدنا الفركؽ بينها كبُت البحث الذم 
ثة، أما البحث الذم تقصد بو الباحثة يًتكز إذل تطوير مواد تعليم الكبلـ يف  ستقـو بو الباح
لطبلب Vlog Learning كتاب دركس اللغة العربية بالوسيلة التعليمية الفيديو اؼبدكنة التعليمية
 فونورككو. ٔالفصل العاشر يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
عليم مهارة الكبلـ دبا فيها من النصوص أك يًتكز ىذا البحث إذل إنتاج مواد ت
الكبلـ اليت سبت تسجيلها من الناطق العريب األصلي يف ـبتلف الدكؿ العربية، كأيضا سبارين 
 .كتدريبات اليت تتمتع بدرجة أكثر من أساسية تعليم مهارة الكبلـ
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 المبحث األول : وسائل التعليمية
 على كتعمل كالتعلم التعليم عملية يف تساعد أف يبكن أداة ىي يةميالتعل كسائل
. كمثارل أفضل بشكل التعلم أىداؼ ربقيق يبكنها حبيث اؼبنقولة، الرسالة معٌت توضيح
 الفيديو تتعلم اليت اؼبرئية الصوتية الوسائل من نوع ىي ذبربتها سيتم اليت التعليمية الوسائل
 ال حىت الطبلب ذبذب أف يبكن اليت كاالذباىات االىتمامات إذل تشَت ألهنا مدكنات،
 .العربية اللغة تعلم يف باؼبلل يشعركا
 مع التحدث يف يرغبوف حبيث الطبلب، مشاركة يةميالتعل كسائل ربفز أف اؼبتوقع من
 .يةميالتعل كسائل مدكنات الفيديو لتعليم األكلية اػبطوات
 مفهوم الوسيلة التعليمية . أ
كأما عند يودم مونادم أف كسائل التعليمية نشأت من البلتينية، أم اؼبتوسط 
الذم يعٍت حرفينا الوسائل أك اؼبقدمة أك الوسائل. يف حُت أف اللغة العربية تسمى 
"الوسيلة" بصيغة اعبمع كاف مرادفنا لػوسط كىو ما يعٍت أيضنا "األكسط". الكلمة 
ُت، كيبكن اإلشارة إليو أيضنا باسم"الوسطاء" الوسطى لو معٌت الوجود بُت اعبانب
 ٘ٔ)كسائل(.
 (AECT)  ىي منظمة تعمل يف ؾباؿ التعليم كتكنولوجيا االتصاالت، كتعرؼ
كأما  ٙٔكسائل التعليمية على أهنا صبيع األشكاؿ اؼبستخدمة يف عملية توجيو اؼبعلومات.
ة إذل مستلم الرسالة. ضبداين، فإف التعليمية ىي كسيط أك مقدمة من مرسل الرسال عند
أم أدكات يبكن استخدامها   كفقنا لسيليف حبرم كأسواف زين، فإف معٌت الوسائل ىو
                                                          
15
 Yudhi Munadhi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru, (Jakarta: Gaung Persada Press, 
6989), 2. 
82
 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 6986), 42. 
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كفقنا لركبرت ىانك أف كسائل  ٚٔكموزع للرسائل لبلستخداـ ربقيق األنشطة التعليمية.
 ٛٔالتعليمية ربمل معلومات بُت مصدر اؼبعلومات كمتلقيها.
نتاج أف الوسائل ىي كسيط من مصادر من بعض اؼبفاىيم أعبله، يبكن است
 اؼبعلومات إذل متلقي اؼبعلومات، مثل الفيديو كالتلفزيوف كأجهزة الكمبيوتر كغَتىا.
دهبينج يف راياندرا أرساد ذكر ذلك بشكل أساسي التعلم ىو جهد لتعليم 
قاؿ ركسي كبرايدؿ أف كسائل التعليمية ىي كل األدكات  ٜٔالتعلم األطفاؿ، الطبلب،
واد اليت يبكن استخدامها لتحقيقها أىداؼ التعلم، مثل الراديو كالتلفزيوف كالكتب كاؼب
 كالصحف كاجملبلت.
كىكذا، فإف جرالخ كإيلي ينظراف إذل كسائل التعلمية ليس فقط كأدكات 
 باكتساب اؼبعرفة.  كمواد، كلكن األشياء اليت تسمح للطبلب
كل ما يبكن أف ينقل رسالة من كفقنا لراياندرا آشار فإف كسائل التعلمية ىو  
اؼبصدر اؼبخطط ؽبا، حبيث ربدث بيئة التعلم كىو ما يفضي إذل أف يتمكن متلقي من 
كسائل التعلمية ىي األدكات اؼبستخدمة  ٕٓتنفيذ مبدأ التعلم بكفاءة كفعالية.
للمساعدة نقل اؼبعلومات من اؼبعلم إذل الطبلب يف أنشطة التعلم التدريس حبيث يبكن 
 ق أىداؼ التعلم كما ىو متوقع.ربقي
 
 خصائص وسائل التعليمية . ب
جنبا إذل جنب مع التقدـ يف التكنولوجيا، فإف تطوير كسائل التعليمية سريع 
للغاية، حيث تتمتع كل كسائط موجودة خبصائصها كقدراهتا. من ىذا، تنشأ جهود 
أك خصائصها. التنظيم، أم التجميع أك التصنيف كفقنا ألكجو التشابو يف خصائصها 
 ٕٔاػبصائص العامة لوسائل التعليمية كفقنا لػئومار ىامالك، ىي:
                                                          
82
 Syaiful Bahri dan Answar Zain, Strategi Belajar Mengajar, 868. 
81
 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 6986), 42. 
19
 Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, 2. 
69
 Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran,1. 
68
Talizaro Tafonao, “Peranan Media Pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar 
Mahasiswa”, Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol. 6 No. 6 (Juli 6981). 
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التوضيحي اؼبستمدة من كلمة أكالن، تتطابق كسائل التعليمية مع فكرة العرض 
، دبعٌت كائن يبكن ؼبسو كرؤيتو كظباعو كيبكن مبلحظتو من خبلؿ اغبواس "جسم"
ء أك األشياء اليت يبكن رؤيتها اػبمس. ثانيان، يكمن الضغط الرئيسي على األشيا
كظباعها. ثالثنا، يتم استخداـ كسائل التعليمية يف سياؽ العبلقات )التواصل( يف 
التدريس بُت اؼبعلمُت كالطبلب. رابعنا، يعترب كسائل التعليمية كسائل التعليمية نوعنا من 
كسائل  عترباؼبساعدات التعليمية كالتعلمية، داخل كخارج الفصل الدراسي. خامسنا، ي
، كسائط( كيستخدـ يف إطار التعلم. سادسنا، ربتوم كسائل التعليمية "كسيطنا" )كسيط
التعليمية على جوانب، كأدكات كتقنيات ترتبط ارتباطنا كثيقنا بطرؽ التعلم. سابعنا، 
 لذلك، كإجراء تشغيلي، يستخدـ ىذا الكتاب معٌت " كسائل التعليمية ".
خصائص كسائل اإلعبلـ اليت  أف ىناؾ ثبلثة أرسياديف  اقًتح جَتالؾ كإيلي
ما يبكن أف تفعلو كسائل التعليم قد ال  ىي فكرة ؼباذا يتم استخداـ كسائل التعليم كما
من  قادرة أك أقل كفاءة للقياـ بذلك. أما بالنسبة للخصائص الثبلث، يفعلو اؼبعلم
  ٕٕبينها:
 اؼبلكية الثابتة .ٔ
حفظ، كاغبفاظ على، كإعادة  التسجيل،توضح ىذه اؼبيزة قدرة كسائط 
مع كسائل  بناء حدث أك الكائن. يبكن طلب حدث أك كائن كإعادة ترتيبو
 اإلعبلـ مثل التصوير الفوتوغرايف كأنواع الفيديو كاألشرطة الصوتية كاألقراص
الكمبيوتر كالسينما.كائن مت التقاطو )مسجل( مع كامَتا أك كامَتا فيديو يبكن 
خة كلما دعت اغباجة. مع ىذه اؼبيزة اؼبثبتة، كسائل اإلعبلـ بسهولة مستنس
يسمح بتسجيل األحداث أك األشياء اليت ربدث على يتم نقل كقت معُت دكف 
 معرفة الوقت.
 
 
 
                                                          
66
 Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 6985), 82-81 
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 اؼبمتلكات اؼبتبلعبة .ٕ
ربوؿ حدث أك كائن فبكن بسبب كسائل التعليمية لديها خصائص 
 أياـ للطبلب يف الوقت التبلعب. اغبدث تستغرؽ كقتا طويبل يبكن تقدًن
 gambar time-lapse) اؼبناسب أك ثبلثة دقائق مع تقنية تسجيل الفاصل الزمٍت
recording)  على سبيل اؼبثاؿ، كيفية معاعبة الَتقات يف شرانق يف كقت الحق أف
تصبح فراشة يبكن تسريعها مع تقنيات التسجيل الفوتوغرايف. باإلضافة إذل 
اغبدث أيضنا تباطأ عند إعادة بث نتائج تسجيل  تسريعها، يبكن أف يكوف
الفيديو، على سبيل اؼبثاؿ، يبكن مبلحظة تفاعبلت القطب أك التفاعبلت 
 الكيميائية من خبلؿ دبساعدة قدرات التبلعب من كسائل اإلعبلـ.
 خاصية التوزيع .ٖ
اػبصائص اؼبوزعة للوسائط تسمح لكائن أك يتم نقل األحداث عرب 
كاحد يتم تقدًن مثل ىذه األحداث يف عدد كبَت من الطبلب الفضاء كيف كقت 
ذبربة ربفيز فباثلة نسبيا ؽبذا اغبدث. على سبيل اؼبثاؿ، يبكن توزيع تسجيبلت 
 الفيديو على صبيع األماكن اؼبطلوب يف أم كقت.
 أنواع وسائل التعليمية ج. 
ائل ، كسائل التعليمية تنقسم إذل كسأرشادليشياف يف كسونومي لت قاؿك 
التعليمية القائمة على اإلنساف، كسائل التعليمية اؼبطبوعة، كسائل التعليمية مرتكز إذل 
 ٖٕ، أما بالنسبة للتفسَت على النحو التارل:يوترالوسائط اؼبرئية كاؼبسموعة كاؼبرئية الكمب
 كسائل التعليمية القائمة على اإلنساف .ٔ
كسائل التعليمية تستخدـ كسائل التعليمية القائمة على اإلنساف ىو أقدـ 
إلرساؿ كتوصيل الرسائل أك اؼبعلومات أحد األمثلة اؼبعركفة ىو أسلوب الربنامج 
 التعليمي سقراط.
 
                                                          
23
 Arsyad, Media Pembelajaran, 41. 
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 الوسائل اؼبطبوعة .ٕ
اؼبواد التعليمية األكثر شيوعنا القائمة على الطباعة اؼبعركؼ ىي الكتب 
فضفاضة. يتطلب النص اؼبدرسية، ككتيبات إرشادية، كاجملبلت، كاجملبلت، ككرقة 
اؼبستند إذل الطباعة ستة عناصر ربتاج إذل أخذىا يف االعتبار عند التصميم، أم 
 االتساؽ، التنسيق، التنظيم كاعباذبية كحجم اػبط كاستخداـ اؼبساحات الفارغة.
 الوسائل اؼبرئية .ٖ
الوسائل اؼبرئية )الصورة أك اؼبثل( ربمل دكر مهم جدا يف عملية التعلم. 
االعبلـ اؼبرئية يبكن توسيع الفهم )على سبيل اؼبثاؿ من خبلؿ ىيكل كسائل 
كصياغة اؼبنظمة( كتقوية الذاكرة. صور يبكن أف تضيف أيضا اىتمامات الطالب 
كيبكن أف توفر عبلقة بُت ؿبتويات اؼبادة دركس مع العادل اغبقيقي. لتكوف فعالة، 
اعل الطبلب مع هبب أف تكوف الصور كضعت يف سياؽ ىادؼ كهبب أف يتف
 البصرية )الصورة( لضماف العملية اؼبعلومات.
 الوسائل السمعية البصرية .ٗ
الوسائل السمعية كالبصرية ىي كسائل بصرية الذم هبمع بُت استخداـ 
الصوت، كىو صانع يتطلب عمل إضايف. على ىذه الوسائل يتطلب كتابة 
تصميم كالبحث. النصوص كاللوحات اؼبصورة اليت تتطلب اإلعداد الكثَت كال
السيناريو يصبح السرد سبت تصفيتو من ؿبتول الدركس اليت يتم ذبميعها بعد 
 ذلك يف ما ىو تريد أف تظهر كتقوؿ.
 الوسائل القائمة على الكمبيوتر .٘
يف الوقت اغباضر أجهزة الكمبيوتر لديها كظائف ـبتلفة الفرؽ يف التعليم 
ة التعلم اؼبعركفة باالسم كالتدريب. الكمبيوتر يلعب دكرا مدير يف عملي
ىناؾ أيضا دكر الكمبيوتر  (. CMI)التعليمات اؼبدارة بواسطة الكمبيوتر 
كمساعدين إضافيُت يف التعلم؛ كتشمل استخداماتو عرض ؿبتول اؼبعلومات أك 
 اؼبوضوع أك التمارين أك كليهما.
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 ٛ( كالذم ينقسم إذل كفقنا ؼبا نقلتو )عارؼ ساديباف فقنا لركدم بريتز
  ٕٗتصنيفات إعبلمية، كىي:
 الوسائل السمعية كالبصرية للحركة. . أ
 الوسائل الصوتية اؼبرئية صامتة.  . ب
 كسائل الصوت شبو اغبركة. . ج
 حركة الوسائل اؼبرئية. . د
 الوسائل البصرية الصامتة. . ق
 الوسائل اؼبرئية شبو اغبركة. . ك
 كسائل الصوت. ز.    
 ح.   كسائل التعليمية اؼبطبوعة.
 الختيار الوسائل التعليمية الجيدةالكيفية    د.
كل كسائل التعليمية ؽبا تفوؽ خاص هبا يف نقل اؼبعلومات للطبلب. لذلك 
هبب على اؼبعلم يبكن ربديد كاختيار الوسائل اليت تناسب احتياجاتك الطبلب، حبيث 
يبكن لوسائل التعليمية مساعدة كتقوية اؼبعلم يف الداخل يؤدم كاجباتو. عند اختيار 
سائل التعليمية، هبب على اؼبعلم االنتباه كالنظر يف اؼببادئ يف اختيار كسائل الو 
 التعليمية.
ينص على أف مبدأ اختيار  كفقنا لسدرماف يف سيف البحرم كأسواف زين
 ٕ٘، على النحو التارل: ط التعليمية ينقسم إذل ثبلث فئاتالوسائ
 
 
                                                          
24
 Talizaro Tafonao, “Peranan Media Pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar 
Mahasiswa”, Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol. 6 No. 6 Juli 6981. 
 
64
 Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Setrategi belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 6989), 862 - 
819. 
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 أىداؼ التعيلمية .ٔ
التعليمية على أىدافها كاضح. ىل اختيار هبب أف يعتمد اختيار كسائل 
الوسائل ىذا ـبصص للتعلم، اؼبعلومات، أك عامة، سواء للتدريس اعبماعي أك 
الفرد، ىل يتم استخداـ ىذه الوسائط على اؼبستول اؼبستهدؼ لرياض 
اؼبدرسة اإلبتدئية، اؼبدرسة اؼبتوسطة، اؼبدرسة الثناكية، الطبلب، الصم،  األطفاؿ،
بالقدرة كسائل  كاؼبكفوفوف. ىكذا الغرض من ىذه االنتخابات يرتبطاؼبكفوفوف 
 اإلعبلـ اؼبختلفة
 خصائص كسائل التعليمية .ٕ
كل كسائل اإلعبلـ ؽبا خصائص معينة، سواء ينظر إليها من من حيث 
فعاليتها، ككيفية صنعها، ككيف يتم استخدامها. كمعلمُت أك اؼبعلمُت الذين 
تعلم، هبب أف يكوف اؼبعلم قادرا على فهم لديهم دكر كبَت يف عملية ال
اػبصائص كل كسيلة تدريس. إذا كاف اؼبعلم ال يبلك القدرة لفهم خصائص 
كسائل اإلعبلـ التعليمية مث يف ىذه العملية سوؼ وبدث التعلم صعوبات 
 كأىداؼ التعلم ال يبكن ربقيقو.
 اػبيارات البديلة .ٖ
ر ـبتلف خيارات كسائل اختيار كسائل التعليمية ىو عملية أخذ قرا 
التعليمية البديلة. كاحد هبب أف يكوف اؼبعلم قادرنا على ربديد الوسائل اؼبطلوب 
استخدامها إذا كاف ىناؾ كاحد بعض الوسائل اليت يبكن مقارنتها.  أما بالنسبة 
الختيار كسائل من أجل التعليمية، إذف اؼبعايَت اليت هبب مراعاهتا من قبل اؼبعلم، 
 ٕٙو التارل:على النح
                                                          
62
 Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 6989), 54 
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أنو هبب اختيار الوسائط دقة مع أىداؼ التعلم؛ كىذا يعٍت  ( أ
 مع األىداؼ التعليمية بالفعل أف ربدد. كتكييفها
دعم ؿبتول الدرس؛ يعٍت ؿبتويات الدرس الذم ىو الطبيعة  ( ب
اغبقائق كاؼبفاىيم كاؼببادئ كالتعميمات تتطلب مساعدة إعبلمية 
 من قبل الطبلب.حبيث يتم فهم ؿبتويات الدرس بسهولة 
  سهولة اغبصوؿ على كسائل التعليمية؛ كىذا يعٍت أف كسائل (  ج
التعليمية البلزمة سهلة مت اغبصوؿ عليها كجعلها بسهولة من قبل 
 اؼبعلم. 
مهارات اؼبعلم يف استخدامو؛ كىذا يعٍت صبيع أنواع كسائل التعليمية د(    
را على استخداـ الشرط الرئيسي ىو أف اؼبعلم هبب أف يكوف قاد
كسائل التعليمية يف عملية التعليمبة. فوائد كسائل اؼبتوقعة ليست  
، كلكن على تأثَت استخداـ اؼبعلم يف أنشطة كذلك على اؼبتوسل
 التعليم كالتعلم.
   الوقت اؼبتاح الستخدامو؛ هبب أف يكوف الوقت يعٍت اؼبتاحة عند ق(   
 ب خبلؿ عملية التعلم.استخداـ الوسائل حبيث تساىم فيها الطبل
كفقنا ؼبستول تفكَت الطبلب؛ كىذا يعٍت أف اختيار كسائل هبب أف (    ك
يكوف كفقا ؼبستول تفكَت الطبلب، كبالتارل فإف اؼبعٌت ىو الواردة 
فيو يبكن فهمها من قبل الطبلب. هبب أف يتم اختيار كسائل 
 التعلم بالكامل النظر يف أف كسائل تتفق مع ما ىو متوقع.
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 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربيةه.  
 :ٕٚكأما يف اللغة العربية فيمكن تصنيفها إذل نوعُت كنبا كما يلي 
 الوسائل اغبسية .ٔ
كىي اليت يتلقي الطبلب فيها اؼبعلومات باإلدراؾ اغبس يعرب حواسو، كمن 
 مزاياىا:
 ذبذب انتباه الدارسُت كتدفعهم إذل الشاط الذايت ( أ
 الدارسُت كتشوقهم إذل الدرس ذبدد حيوية ( ب
 تبعد اؼبلل نتجيد اؼبشاركة كاغبركة كالعمل من جانب الدارسُت ( ج
 توقظ اغبواس، كتنمي دقة اؼببلحظة كالقدرة على االستنتاج ( د
 تعمل على تثبيت اغبقائق نتيجة لئلدراؾ اغبسيب عند الدارسُت ( ق
 ٕٛكمن أمثلتها:
األكذل   الشيء ذاتو: كتستخدـ يف دركس التعبَت يف الصفوؼ (ٔ
 كعرض قطعة نقود، أك كأس ماء، أك كبو ذلك.
مباذج ؾبسمة: كتستخدـ يف دركس التعبَت أك األناشيد، أك  (ٕ
 اإلمبلء، أك القراءة كنموذج لطائر أك حيواف أك كبو ذلك.
الصور: كتستخدـ كنماذج يف دركس التعبَت، كيف القراءة،  (ٖ
يب، كاألناشيد. كما يبكن استخداـ الصور يف التصوير األد
لتوضيح اؼبعاين كاألفكار اليت يتضمنها بيت الشعر أك النص 
 األديب.
اؼبصورات اعبغرفية: كتستخدـ يف النصوص كالقراءة كمعرفة  (ٗ
أجزاء الوطن العريب لبياف البلداف كاؼبواقع. كىي تعرض يف 
 مناسبات كثَتة يف دركس اللغة العربية.
                                                          
 ) ٗٔص ٜٚٛٔـ، لقلت  :دار ایكلك)ا ٕـ، ط یلتعلاا في یجكلكلتكنؿ كاالتصاؿ اسائ، كجىطولدم احمف یحس ٕٚ
 ٜٛ( ٜٜٔٔ: األمل للنشر ةالتوزيع، :داربد )إر ،لعربيةاللغة ايس رساليب تدأم، لسعداتوفيق د عما ٕٛ
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ألدبية الرسـو البيانية: كتستخدـ يف بياف االذباىات ا (٘
 كاػبصائص الفنية لفنوف اللغة يف العصور اؼبختلفة.
السبورة: كتستخدـ لؤلمثلة كالشرح كالرسم كعرض النماذج  (ٙ
اعبيدة للخط، كتنظيم اإلجابات كاغبقائق كاؼبعلومات للكثَت 
 من دركس اللغة العربية.
 البطاقات: كتستخدـ يف تعليم القراءة للمبتدئُت. (ٚ
الرملية لتعليم القراءة  اللوحات: كتستخدـ اللوحات (ٛ
للمبتدئُت، ككذلك اللوحات الوبرية لتثبيت مباذج اغبركؼ 
 كالكلمات كالعبارات كغَتىا فبا يعرض على التبلميذ.
األشرطة اؼبسجلة: كتسجل فيها مباذج جيدة لًتتيل القرآف،  (ٜ
أك إللقاء الشعر أك اؼبساجبلت يف الندكات، أك اغبوار 
 اؼبناظرات أك احملاضرات.كاألحاديث يف اغبفبلت، أك 
اإلذاعة الًتبوية: كؽبا دكرىا يف النشاط اؼبدرسي كتدريب  (ٓٔ
التبلميذ على اإللقاء كإعداد اؼبوضوعات كتشجيع ركح 
 اؼبناقشة.
اؼبعارض: كتشمل البحوث كالتعليقات كالصور كالصحف  (ٔٔ
 كؾببلت اغبائط كغَتىا. 
 ٜٕالوسائل اللفظية يف تدريس اللغة العربية .ٕ
 ه الوسائل دبا يلي:كسبتاز ىذ
السرعة يف العرض: فذكر الشيء وبتاج إذل زماف أقل فبا يطلبو  ( أ
استحضاره أك عرض صورتو أك مبوذجو أك رسم شكلو كسرد 
 اغبوادث التارىبية يتم يف كقت قصَت ال يتسع لتمثيلها.
السهولة: فاللغة ال تكلف اإلنساف من جهد سول النطق كالتفكَت  ( ب
 فيما ينطق بو.
                                                          
 ٜٓ،ص جعاؼبرانفس  ٜٕ
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 فاللغة أقدر على توضيح اؼبعاين الكلية كاغبقائق اجملردة. الوضوح: ( ج
 
 (Learning Vlog)   المبحث الثاني : الفيدييو المدونة
 (Learning Vlog) مفهوم الفيدييو المدونة . أ
-Vكالذم يُطلق عليو أيضنا  ،Video Bloggingأك  Vlogإف كلمة 
blongging،  جزءنا من نشاطBlogging كىو مرفق كسائط يستند إذل اإلنًتنت ،
يستخدـ الفيديو كوسيلة لتوصيل الرسائل عرب النص كالصوت كمصدر رئيسي. بدأ 
موجودة بالفعل منذ بداية  vlog، لكن أنشطة ٕ٘ٔٓللجمهور منذ عاـ  Vlogتعريف 
اؽبواتف  Vlogs. يف عملية التصنيع، يبكن أف تستخدـ ٕ٘ٓٓإدخاؿ اؼبدكنات يف عاـ 
مولة مع الكامَتات ككامَتات الفيديو كالكامَتات اؼبزكدة باؼبيكركفونات كتلتقط زخم احمل
األحداث كالصور كفقنا الحتياجات اؼبعلومات اليت ستكوف موجودة تسليمها مع مدة 
معينة. أنشطة اؼبدكنات ىي نفسها أنشطة اؼبدكنة يف شكل مبلحظات شخصية يتم 
كظيفتها يف شكل تقدًن مذكرات شخصية، يبكن نشرىا على اعبمهور. استنادنا إذل 
 ٖٓأيضنا استخداـ مدكنة الفيديو كوسيلة للتعلم. من خبلؿ استخدامو كوسيلة للتعلم.
تتم مدكنات الفيديو كفقنا الحتياجات السمة يف التعلم نفسو. إف إبداع 
اؼبعلمُت كالطبلب على حد سواء يف تقدًن اؼبواد كالعركض التقديبية باستخداـ 
اؼبدكنات، هبعل التعلم تفاعلينا، لذلك ىناؾ جاذبية خاصة للطبلب مقارنة بطرؽ 
امج التعليمية إلنشاء اؼبدكنات اليت التدريس التقليدية مع احملاضرات. يف عدد من الرب 
أك ؿبركات البحث األخرل، فإف جعل اؼبدكنات  googlingقبدىا كثَتنا من خبلؿ 
  ٖٔسهلة للغاية، كلكن بالنسبة لتعلم الوسائل ىناؾ بعض األشياء اليت هبب مراعاهتا:
 
                                                          
31
 Ronny Yudhi Septa Priana, “Pemanfaatan Vlog Sebagai Media Pembelajaran Teritegrasi 
Tekhnologi Informasi”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 6982. 
 نفص اؼبراجع ٖٔ
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 إؽباـ  .ٔ
اإلؽباـ يصبح النقطة األكذل يف إنشاء قصص يف اؼبدكنات اليت سيتم 
ستخدامها كوسائط تعليمية، خاصة حوؿ السمات اليت سيتم نقلها يف الفيديو ا
 الذم سيتم تسجيلو مث تسليمو يف مدكنة الفيديو اليت سيتم إجراؤىا. 
 اؼبواضيع كاػبطوة التالية ىي لتحديد اؼبوضوع. .ٕ
السمة ىي كصف للقصة أك ؿبتول القصة اليت سيتم تضمينها يف الفيديو 
 الذم سيتم إنشاؤه.
 إنشاء سيناريو .ٖ
إف إنشاء مدكنة فيديو ىو نفسو صنع فيلم قصَت دبوضوع، لذلك ىناؾ 
حاجة لسيناريو كقصة. هبب أف يتم ترتيب القصة يف شكل سيناريو بدقة 
كبالتفاصيل حبيث تصبح كل قصة متصلة. كإذا لـز األمر. نقـو بإعداد لوحة 
همة اليت هبب نقلها سيناريو تسجل كل مشهد حبيث ال يتم تفويت األشياء اؼب
 من بداية التعرض لبلستنتاجات كمن مث االختتاـ برسائل مهمة.
 قم بإعداد مكاف خلفية  .ٗ
قبل تسجيل مقطع فيديو، هبب عليك إعداد مكاف كخلفية للفيديو. 
 ىذا هبب القياـ بو إلضافة أنبية كجاذبية كاالنتباه إذل الساعة.
 اإلضاءة  .٘
ة، هبب أخذىا يف االعتبار حبيث يتم إلنتاج إضاءة فيديو جبودة عالي
 إجراء نتائج الفيديو كفقنا للتوقعات جبودة صورة جيدة.
 كائن  .ٙ
إعداد الكائن قبل اطبلؽ النار. هبب أف يكوف كل شيء جاىزنا يف 
اؼبوضع كاألجزاء، حىت ال يلتقط عددنا كبَتنا من الصور. اجعل القصة تبدك  
دكف اؼبفهـو أكالن. إذا كاف الكائن كحقيقة حقيقية أف التسجيل يتم مباشرة 
 بشرينا بالكامل، فتأكد من أف اعبميع يعلم أف السيناريو قد مت إنشاؤه 
 التقاط الصور  .ٚ
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عند التقاط الصور، من الضركرم ربديد النقاط اليت تتوافق مع اإلضاءة. 
ال ربصل على نقطة خاطئة تؤدم إذل عدـ كضوح الصور )غَت كاضحة( 
. ؿباكلة أف يكوف الًتكيز الكامل كالًتكيز. للحوار هبب أف كتتطلب االستعادة
 وبفظ سباما.
 مشاىدة النتائج  .ٛ
إذا كاف كل شيء قد مت، ال تنس أف ننظر إذل الوراء يف نتائج التقاط 
الصور. إذا كانت ىناؾ بعض الصور غَت جيدة دبا فيو الكفاية، فإف اػبطوات 
 اليت هبب ازباذىا ىي إزالتها أك تكرارىا.
 ربرير .ٜ
بعد االستماع مرة أخرل لنتائج التقاط الصور كربديد الصور اؼبناسبة 
. كال تنس إضافة  للتحميل. يف التحرير، الشيء الذم هبب مراعاتو ىو اؼبفهـو
FX  إذا لـز األمر(. حبيث يبدك الفيديو أكثر إثارة لبلىتماـ. استخدـ اإلبداع(
 يف ربرير مقاطع الفيديو اليت نصنعها.
 لتأكد مرة أخرلقم با .ٓٔ
إذا كنت قد انتهيت من التحرير، قبل ربميلو فعلينا، هبب أف تقـو بفحص 
مزدكج للفيديو الذم مت تعديلو، كإذا كنت قد انتهيت من التحرير كالتحقق، فإف 
 اػبطوة التالية ىي حفظ نتائج العمل يف شكل خاـ كربريرىا كمستند.
 النشر  .ٔٔ
 العاشرة بشكل جيد، ككاف الفيديو إذا مت تنفيذ اؼبراحل من األكذل إذل
مناسبنا لبلستهبلؾ، فهذا يعٍت أنو يستحق اؼبشاىدة من قبل اآلخرين، كاػبطوة 
. بالنسبة youtubeالتالية ىي نشره إما من خبلؿ مدكنة شخصية أك قناة 
للوسائط التعليمية اليت يتم استهبلكها داخلينا، يبكن أف تكوف نتائج الفيديو 
 ا كربميلها على موقع اؼبدرسة.أيضنا مت نشرى
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  (Learning Vlog) استخدام . ب
إما للمتعة أك لئلحساس  Pro generation بواسطة األداة Vlog يتم استخداـ
 ألف Vlog أك لكسب اؼباؿ. إف إنشاء األدكات االحًتافية ليس غريبان على استخداـ
Vlog  شائعة بالفعل يف إندكنيسيا يف الصناعة الرقمية. لقد سبت االستجابة لتطور
الصناعة الرقمية يف إندكنيسيا بشكل جيد من قبل األجياؿ اؼبؤيدة للجودة ألف ىذه 
 اؼبؤسسة ليست غريبان على التكنولوجيا. 
ىي نوع من اؼبدكنات اليت ربتوم بشكل أساسي على مقاطع  (Vlog) مدكنة
كىو مصطلح شائع بُت اؼبدكنُت يف إنشاء اؼبدكنات.  Vlogging الفيديو. يتم تطبيق
بشكل عاـ عن طريق التعبَت عن األفكار شفهيان أماـ الكامَتا. يبكن أف يكوف اؼبوضوع 
ز األمور أك اآلراء أك اآلراء اؼبقدـ شيئنا يعجبك، كـبتلف اغبيل كالنصائح حوؿ إقبا
حوؿ شيء ما أك مونتاج أك أفبلـ قصَتة أك مقاطع. يف الوقت اغبارل، يبكن أف تكوف 
شدة اؼبدكنُت يف إنشاء اؼبدكنات كربميلها مدهتا يومينا أك أسبوعينا أك شهرينا. تعبَت 
ة طويلة مدّكف يستغرؽ كقتنا طويبلن كيعٍت مدكف فيديو يركم قصة أنشطتو اليومية مد
ا، منذ االستيقاظ، كاؼبغادرة يف رحلة إذل مكاف، كاألشياء اؼبوجودة يف الطريق،  جدن
للعودة إذل اؼبنزؿ كالراحة مرة أخرل، كاؼبضمنة يف مقطع فيديو. تصنف مدكنات الفيديو 
لبعض األشخاص كشكل آخر من أشكاؿ التلفزيوف عرب اإلنًتنت. ليس من النادر، 
تتضمن نصنا أك صورنا، ككذلك بعض البيانات األخرل. يبكن أف مدكنات الفيديو اليت 
نفسو يف شكل تسجيل للصور اؼبتحركة بالكامل أك مقطوعنا يف  Vlog يكوف شكل
عدة مشاىد. يتيح تطوير الربامج اؼبختلفة أك برامج صناعة الفيديو للمدكنُت ربرير 
ع عدة تسجيبلت أخرل يف مقاطع الفيديو كإدماجها يف اؼبلفات الصوتية، بل كدؾبها م
صورة متحركة جديدة كاحدة، حبيث تظهر كتسجيل فيديو تدكين أصلي كليس نتيجة 
 للتحرير.
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 أنواع الفيدييو المدونة  .   ج
 ٕٖكمن أنواعها كما يلي :
 الفيديو اؼبدكنة النشيطية أك اليومية .ٔ
كل الفيديو اؼبدكنة النشيطة ىذه ربتوم على أنشطتك اليومية كتقـو هبا  
يـو تقريبنا. سيتم زيادة    الفريدة كاؼبثَتة كالفكاىة بشكل كبَت. من ىذه اؼبدكنة 
اليومية، ىناؾ العديد من اؼبدكنُت الذين أصبحوا مشهورين. إذل جانب اؼبدكنات 
 اليومية، فإف الفنانُت ىم بالفعل العديد من اؼبعجبُت.
 الفيديو الرحلتية .ٕ
فر. يبكن للمسافر، عرب مدكنة فيديو بالطبع يتم ذلك عادة من قبل اؼبسا
السفر، توزيع معلومات حوؿ مناطق اعبذب السياحي اليت زارىا. يبكن أف 
تكوف ىذه اؼبعلومات حوؿ مناطق اعبذب السياحي اؼبوصي هبا لك كالسعر 
كحىت كسائل النقل يبكنك استخدامها للوصوؿ إذل الوجهة. مشاىدة السفر 
 للغاية.  مدكنة فيديو ىي بالطبع فبتعة 
 الفيديو الطعمية .ٖ
ىذا ىو نوع من مدكنة فيديو ربتوم على طعاـ أك ؿبتول الطهي بشكل 
عاـ. من مدكنة الطعاـ ىذه، يبكنك أف ذبد أف احملتويات تدكر حوؿ أماكن 
الطهي األكثر اؼبوصى  هبا، كانواع الطعاـ اليت ربتاج إذل تذكقها، ككيفية طبخها، 
شاملة لؤلطعمة. كيف أنت الذم ترغب يف طهي كصفات الطعاـ، إذل مراجعة 
 الطعاـ تفكر يف مشاركة كصفتك عرب مدكنة الطعاـ؟
 الفيدييو السياسية .ٗ
اػباصة دبحمد الرنباىرمزم أنو وبتوم  Vlogؽبذا، يبكن استخداـ نقاط 
على أنشطة السياسيُت، كاألفكار الرائعة ؽبذه األمة. أك يبكنك أيضان توجيو 
 هورية السيد خوكو كيدكدك.مدكنة رئيسنا اعبم
                                                          
 لصحبة الرنباىرمزماؼبشوقة"  نةكؼبدالفييدييو ااع نوأ" ؼبقالة  ا ٕٖ
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 الفيدييو األسرتية  .٘
 يدكر احملتول حوؿ األنشطة اليومية لعائلتك.
 الفيدييو التعليمية .ٙ
ال وبتوم فقط على احملتول العلمي أك األفكار الفكرية. وبتوم التعليم 
مدكنة فيديو أيضان على اؼبعرفة كاألفكار بشكل عاـ. حىت عن شيء أكثر ربديدا 
 كعملية.
البحث يركز بالفيدييو التعليمية على أف احملتول فيو اؼبواد التعليمية، كىذا 
 ككيفية عرضها للطبلب بالشكل اعبذاب كاؼبشوؽ كاؼبفرح غَت اؼبلل.
 
  Vlogالمطبقة المستخدمة في تكوين الفيدييو المدونة   . د
كنشاط متعلق بتحرير اغباالت، وبب أف يتقن مدكف الفيديو برنامج ربرير 
كاحد على األقل أك كاحد على األقل، حىت يتمكن مدكف الفيديو من معاعبة  فيديو
نتائج شريط الفيديو اػباص بو. اغبديث عن األدكات اؼبستخدمة للتحرير ال يستخدـ 
 دائمان جهاز الكمبيوتر، خاصةن إذا كاف اؼبدكف ال يزاؿ يقاؿ إنو مبتدئ.
عادةن ما يتم إجراء التحرير باستخداـ عدـ استخداـ جهاز كمبيوتر  
يستخدـ عمدان بسبب توفر األدكات اؼبوجودة.   Androidباستخداـ ىاتف ذكي مثل 
لذالك إذا استخدمنا ىاتفان ذكيان إلجراء التحرير، فإف أم برنامج أك تطبيق ينصح بو 
بشدة لتحرير مقطع فيديو على ىاتف ذكي. كما من اؼبطبقات اؼبستخدمة يف تكوين 
 ٖٖالفيدييو اؼبدكنة :
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سبلمية تطوير كسيلة التعليمية لتنمية  مهارة الكبلـ الفيديو اؼبدك عن موضوعات النحو يف  كتاب العربية اؼبعاصرة لطبلب اعبدد  باعبامعة اإل"اؼبقالة   
 ٖٗ، ص ديوم ناكاعسيو"، لصحبيت اغبكومية سونن أمبيل سورابايا
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ٔ. Filmorago 
 
 
التحرير حيث يدعم التطبيق أدكات ـبتلفة ال يقتصر األمر على أنشطة 
مثل التشذيب كالدمج كاالقتصاص لتدكير موضع الفيديو. ليس فقط أف ىذا 
التطبيق يوفر أيضان ؾبموعة متنوعة من اؼبوسيقي اليت يبكن استخدامها كخلفية أك 
 يبكننا إدخاؿ اؼبوسيقى اليت نريدىا. 
ٕ. Viva Video 
 
 
دكات الكاملة للغاية اليت ذبعل ف السهل قدرة كاكتماؿ اؼبيزات كبعض األ
علينا إنشاء عرض شرائح. حيث يبكننا استَتاد اؼبلفات كخفض مقاطع الفيديو 
 كاؼبيزات لتسريع كإبطاء مقاطع الفيديو باستخداـ ميزات اغبركة السريعة كالبطيئة.
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ٖ. Adob Premire Clip 
 
 
أحد اؼبطبقات اليت تقدـ العديد من اؼبيزات اليت تدعم أنشطة التحرير يف 
الفيديو، مثل إنشاء ؾبموعة ككجود أدكات متنوعة لتوفَت بعض التأثَتات. التوافق 
 Adobe Premire ك  Adob Premire Clipاعبيد كاؼبتكامل ليس فقط بُت 
Pro.شائع االستخداـ على أجهزة الكمبيوتر 
ٗ. Kinemaster 
 
 
ال ىبتلف كثَتان عن تطبيقات ربرير الفيديو األخرل، كالتطبيقات اليت 
تدعم العديد من األدكات مثل التحوالت النصية، كالتعبَت الصويت، إخل. 
اليت ذبعل من السهل استبداؿ خلفية  Chromaباإلضافة إذل دعم ميزة مفتاح 
 على مقطع فيديو. 
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 لغويةال ةمهاراالمبحث الثالث: 
 حياهتم كسبديد االستمرار من البشر يتمكن لن. البشرية اغبياة عناصر أىم اللغة سبثل
 ىو اليومية اغبياة يف استخدامها سيتم اليت اللغة تعلم إف. لغة بدكف كمنظم أفضل بشكل
 يبكن. أفضل بشكل التفكَت على قادرين البشر سيكوف اللغة مع ألنو أساسية، بشرية حاجة
 ىي اللغة. مقاؿ أك شفهي شكل يف اللغة ربقيق كيبكن اؼبقًتحة، الفكرة أك اؼبعٌت ربط للغة
 ، ـبتلفة طرؽ خبلؿ من اآلخرين مع التواصل الطبلب يتعلم اؼبعلومات، إلرساؿ اتصاؿ أداة
 ٖٗ.كبلـال ىي منها كاحدة
فيما يتعلق باؼبهارات اللغوية، ىناؾ أربع مهارات لغوية أساسية هبب على الشخص 
 ٖ٘ .اؼبهارات األربع ىي االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابةإتقاهنا. 
ىذه اؼبهارات مرتبطة ببعضها البعض. االستماع كالقراءة تقببل، يف حُت أف التحدث 
كالكتابة مثمراف. ؼبزيد من التفاصيل حوؿ ىذه اؼبهارات اللغوية، سيتم مناقشتها كاحدة تلو 
 .األخرل أدناه
 تعلم مبادئ يعرؼ أف هبب اللغة تعلم أف( ٜٕٓٓ يسا،إندكن يف) الدين أمُت ؿقا
 يف دليل دبثابة اعبوانب ىذه كهبعل بو، اػباصة التعلم أنشطة يف ذلك بعد تتحقق اليت اللغة
 .التعلم أنشطة
 : كىي لغوية، مهارات أربع يف العربية اللغة تعلم دمج يتم
  .االستماع مهارات. أ
 كبلـ.ال مهارات. ب
 .القراءة مهارات. ج
 . الكتابة مهارات. د
 .األخرل اؼبهارات مع كثيقة عبلقة ؽبا مهارة كل
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 Atie Hidayati, “Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Pendekatan Komunikatif  Kelas V 
Sd Padurenan Ii Di Bekasi”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. V No. 6 Juli 6981. 
35
  Sadhono, Kundaru dan St. Y. Slamet. 6985. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 4 
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 ٖٙإف معرفة اللغة تعٍت معرفة أربع مهارات ىي:
 مهارة االستماع .ٔ
أف نفهم ما نسمع. كىي أكؿ مهارة لغوية تنشان عند الطفل. فهو يستمع قبل أف 
 يتكلم كقبل أف يكتب أك يقرأ. 
 مهارة الكبلـ .ٕ
لغة. كىي مهارة تتبع مهارة االستماع زمنيان. فالطفل يستمع كيستمع، أف نتكلم ال
 مث وباكؿ البدء بالكبلـ.
 مهارة القراءة .ٖ
 أف نقرأ الرموز اللغوية اؼبكتوبة كنفهمها.
 مهارة الكتابة .ٗ
 أف نعربر عن أنفسنا باغبركؼ اؼبكتوبة.
 
مهارات إنتاجية أك لية ك كيبكن تصنيف مهارات اللغة إذل نوعُت: مهارات استقبا
 تعبَتية
 مهارة االستماع . أ
 فهم االستماع .1
االستماع ىو عملية االستماع إذل الرموز اللفظية مع االىتماـ الكامل 
كالفهم كالتقدير كالتفسَت للحصوؿ على اؼبعلومات كالتقاط احملتول كفهم معٌت 
يقاؿ إف  ٖٚ.االتصاؿ الذم يقدمو اؼبتحدث من خبلؿ الكبلـ أك اللغة اؼبنطوقة
ىو نشاط لغوم تقبلي يف نشاط يتحدث مع كسيلة السمع )الصوت(  االستماع
                                                          
 .ٚٔـ، ص  ٖٜٜٔالدكًتر ؿبمد علي اػبورل، "علم اللغة"، صبيع اغبقوؽ ؿبفوظة للناشر، دار الفبلح للنشر كالتوزيع،   ٖٙ
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 Tarigan, Henry Guntur. 8419. Menyimak sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: 
Angkasa. 84 
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يبدأ االستماع بتلقي الرسائل اؼبرسلة من قبل  ٖٛ(.ككسيلة الرؤية )البصرية
 ٜٖ.اؼبتحدثُت الشفهية كغَت اللفظية
 أىداف التعلم .0
كمن أىداؼ التعلم )االستماع( االستقامة حسب أضبد فؤاد علياف ما 
 :يلي
قدرة على االستماع كاالىتماـ كالًتكيز على اؼبواد اليت يتم ال ( أ
 .ظباعها
 .قادر على متابعة ما ىو مسموع كإتقانو كفقا لغرض االستماع ( ب
 .قادرة على فهم ما يسمع من كلمات اؼبتكلم بسرعة كبدقة    (ج
غرس عادات االستماع كفقا للقيم االجتماعية كالتعليمية اؽبامة     (د
 .جدا
 غرس اعبانب اعبمارل عند االستماع    (ق
 قادر على معرفة معٌت اؼبفردات حسب شكل الكلمات اؼبسموعة    (ك
 اراتقادرة على ربديد سلطة الكلمات اليت يتم ظباعها كربديد القر     (ز
 كفقا لذلك
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 Sadhono, Kundaru dan St. Y. Slamet. 6985. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 81 
 
14
 Hermawan, Herry. 6988. Menyimak Keterampilan Berkomunikasi yang Terabaikan. Bandung: 
Graha Ilmu. 12 
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 طريقة االستماع   .3
   االستماع من مراحل تسع ىناؾ تارهباف، يف سًتيكبلند. ج لركث كفقنا
 كما ىي االستماع خطوات. جدية األكثر إذل اؼبعتمد غَت من بدءنا بالتسلسل
 ٓٗ:يلي
 فيها يشعر اليت األكقات يف فقط الدكرم الواعي االستماع وبدث ( أ
 نفسو؛ عن اغبديث يف مباشرة دبشاركة الطفل
 ككذلك األحياف من كثَت يف ربدث اليت االضطرابات أك يستقطع ( ب
 ؛(سطحية) سطحية كلكنها( عمدا) عمدا يستمع
 معربا قلبو، ؿبتول عن للتعبَت الفرصة ينتظر بينما االستماع نصفج(    
 .قلبو يف ـبفي ىو عما
 أك االستقباؿ أثناء كاالنشغاؿ كاالمتصاص، اغبقيقي، االمتصاص   (د
 الفعلي؛ السليب االلتقاط
 مع الدقيق االىتماـ يتناكب حيث اؼبتقطع التوفَت اؼبتقطع، االستماع   (ق
 القلب يف اؼبتكلم كلمات ربملها اليت األفكار مع االنشغاؿ،
 كالعقل؛
 باستمرار الشخصية التجارب تذكر يتم حيث الًتابطي االستماع   (ك
 اؼبتحدث؛ يوجهها اليت الرسالة مع حقنا اؼبستمع يتفاعل ال حىت
  األسئلة؛ طرح أك التعليقات بإبداء للمتحدث الدكرية الفعل ردكد    (ز
 وبصل النشط االستماع اؼبتحدث؛ عقل حقنا كاتبع بعناية استمع   (ح
 اؼبتحدث كآراء أفكار كيكتشف
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 االستماع مهارات تقييمو  مادة  . 4
 معرفة من اؼبعلم يتمكن حىت الطبلب لدل االستماع مهارات قياس هبب
 اؼبعلم يفهم أف هبب. اؼبرجعية اؼبواد ؿبتويات فهم على الطبلب قدرة مدل
 اقًتح. صحيح بشكل للطبلب االستماع نتائج تقييم أك تقييم كيفية
Nurgiantoro يف Aries ، لقياس أداة أنو على تفسَته يبكن االستماع اختبار أف 
 كتوفَت الشفوم اػبطاب يف الواردة اؼبعلومات استخراج يف الطبلب مهارات
 خبلؿ من معرفية جوانب على تنطوم االستماع مهارات اختبارات بأف التوجيو
 مستول من اؼبعرفية اعبوانب تطبيق يبدأ. االستماع يف بلـو تصنيف تطبيق
 على ىو هبا القياـ يبكن اليت اؼبعرفية اعبوانب تقييم. التقييم مستول إذل الذاكرة
 كمادة الشفوم اػبطاب استخداـ خبلؿ من كالتطبيق كالفهم الذاكرة مستول
 ٔٗ.تقييم
 يركز اؼبدرسة، إذل االستماع يف التعلم تقييم أف كآخركف سانتوسا اقًتح
 القياس تقنية على أكثر التأكيد يتم لذلك،. اؼبعرفية اعبوانب على أكرب بشكل
 شفهينا، االستماع تقييم يف االختبار عناصر تُعطى. االختبار تقنيات باستخداـ
 اإلجابات تقدًن يبكن بينما التسجيل، كسائط خبلؿ من أك مباشرة سواء
 الطبلب تقدًن كيتم االستماع، تقييم يف االختبار عناصر تقدير يتم. كتابةن 
 يتعلق. اؼبعلم يقدمها اليت األسئلة على اإلجابة الطبلب على يسهل ألنو كتابينا،
 كسائل خبلؿ من اؼبعلم عرضها قصَتة قصة شكل يف( مادة) خبطاب السؤاؿ
 .السينمائية اإلعبلـ
 االستماع يف عناصر أربعة ىناؾ أف منصور أضبد سيد اجمليد عبد كأكضح
 .فصلها يبكن كال األربعة العناصر معو تتعايش أف هبب الذم
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 العاـ اؼبعٌت فهم ( أ
 كالتفاعل احملادثة تفسَت ( ب
 احملادثة كانتقاد تقييم ( ج
 .بالفعل الفردية سبلكها اػبربات مع كاالستقباؿ احملتول بُت اعبمع ( د
 ما االستماع أنشطة يف غالبنا الطبلب يواجهها اليت الصعوبات بُت من
 :يلي
 .اللغات درس من معينة أصوات التقاط يف الطبلب صعوبات ( أ
 سيشعر ، مفقود إذا شيء. كلمة كل كالتقاط الفهم يف صعوبة ( ب
 .كالقلق بالفشل الطبلب
 .ببطء ما شخص ؿبادثة الطبلب يفهم ( ج
 مرة من أكثر لبلستماع حباجة ( د
 .اؼبعلومات اسًتداد على الطبلب قدرة ؿبدكدية ( ق
ا طويبلن  اإِلْسِتمة نشاط كاف إذا ( ك  على الصعب من يصبح ، جدن
 . متزايد الًتكيز بشكل الطبلب
 وسيلة االستماع    . 5
 االنتباه الًتكيز نبا اسًتاتيجيتُت اللغة إذل االستماع يستخدـ أف يبكن 
 .اؼببلحظات كتدكين
 الًتكيز ( أ
 خطاب إذل االنتباه نركز أف هبب اعبيد، االستماع أجل من
 الصوت مكربات أك الصوت مكربات يستخدـ ما عادة. اؼبتحدث
. اؼبستمعُت اؼبباشر كاالىتماـ الرسائل لنقل كاللفظية اؼبرئية اإلشارات
 معلومات عظمية ىياكل أك كتابة أك إيباءات اؼبرئية اإلشارات تتضمن
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 التوقفات، اللفظية اإلشارات تتضمن. الوجو تعابَت يف كتغَتات مهمة،
 .مهمة معلومات كالتكرار اؼبهمة النقاط نطق كتباطؤ الصوت تقلبات
 اؼببلحظات تدكين  ( ب
 ألهنا لؤلنشطة االستماع يف يساعد أف يبكن اؼببلحظات تدكين 
 لكن. تذكَت يساعد أف كيبكن للمراجعة، اؼبواد كتوفَت الًتكيز، تشجع
 أف الواضح من االمر ىذا. الًتكيز أيضنا يتطلب اؼببلحظات تدكين
 أم يف اؼببلحظات تدكين أجل من. نفسها االستماع عملية يف التدخل
 :اعترب التالية باالقًتاحات نوصي الًتكيز، مع االستماع يتداخل ال كقت
 بسيطة اؼببلحظات (ٔ
 ما بسبب عملية ليست كالطويلة الصغَتة اؼببلحظات
 األفكار كلكن كاملة، صبلة ليس اللفظية اؼبعلومات نستطيع التقاط
 تدكين يف لذلك. قصَتة صبل أك عبارات شكل ىي يف الرئيسية
 اؼببلحظات
 ىو نبلحظو ما. تفصيلي طشكل ـبط استخداـ عليك هبب
 البارزة، كاألفكار مهمة، نعتربىا اليت اؼبعلومات أك الرئيسية األفكار
 .كاقعية مادة
 كالرموز االختصارات اؼببلحظات تستخدـ (ٕ
ا نفهمها اليت الرموز أك االختصارات اختيار    جيدن
 كتابة من الرغم على كاضحة اؼببلحظة تكوف أف هبب(  ٖ
 حسب الوضوح عامل يكوف أف هبب بسرعة، مبلحظاتنا
 .الكتابة قراءة إعادة يف مشكلة نواجو ال حبيث األكلوية
 .ألنفسنا األدىن اغبد ىو الوضوح
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 ب. مهارة الكالم
 المفهوم عن مهارة الكالم .1
 األفراد مع للتفاعل لغوية مهارات أعمى شخص كل اليومية، اغبياة يف
 يبكنهم لنا بالنسبة العربية كخاصة اللغوية اؼبهارات تطوير هبب لذلك اآلخرين،
 يف الطبلب كوبتاج اؼبعلم مثاؿ مثل. البعض بعضهم مع جيد بشكل التواصل
 .الكبلـ مهارات كخاصة اللغة، مهارات رابع إذل كالتعلم التدريس أنشطة
 حياة يف تتطور لغوية مهارة ىو كبلـال فإف تارهباف، جونتور ؽبنرم كقاؿ
 القدرة تعلم يتم الوقت ىذا كخبلؿ االستماع، مهارات سول يسبقها كال الطفل،
 حصل اليت اؼبفردات بتطوير كثيقنا ارتباطنا بالطبع لكبلـا يرتبط. كبلـال على
 ٕٗ.اللغة تطوير على قادر غَت. كالقراءة االستماع أنشطة خبلؿ من الطفل عليها
 األفكار عن التعبَت على الشخص قدرة ىو اكبلـا فإف ،كرتاك  دييعلػ قاؿك 
 قدرة ىي كبلـال مهارة أفىرك كورنيواف  قاؿ. لآلخرين شفهينا كاؼبشاعر كاألفكار
 ىذه. اعبذاب كاألسلوب اؼبنطوقة اللغة خبلؿ من األفكار نقل على الطبلب
 بأنشطة دائمنا الطبلب يقـو اليومية، حياهتم يف ألنو للطبلب مهمة اؼبهارة
 .التعلم مثل العلمية، األنشطة يف ذلك يف دبا اآلخرين، مع( كبلـال) االتصاؿ
، أّف الكبلـ ىي مهارة انتاجية تتطلب من اؼبتعلم القدرة كقاؿ ؿبمود كامل
على استخداـ األصوات بدقة، كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ كترتيب 
لكلمات اليت تساعده على التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقفاغبديث أم أّف 
مث  الكبلـ عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضمونا للحديث،
نظاما لغويا بواساطتو يًتجم الدافع كاؼبضموف يف شكل كبلـ، ككل ىذه 
                                                          
42 Yudi Budianti dan Desy Apprillia, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui 
Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining (Sfe) Pada Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas Iv Di Sdn Harapan Jaya Vii Bekasi Utara”, PEDAGOGIK  Vol. VI, No. 6, 
September 6981. 
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العمليات ال يبكن مبلحظتها فهي عملية داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية 
  ٖٗاؼبتكلمة.
 الكالم من األىداف .0
 أف كراؼ جوريس يذكر. التواصل ىو اغبديث من الرئيسي الغرض
 ٗٗالتارل؛ النحو على ىو التحدث من الغرض
 االحًتاـ كإبداء اغبماس كإثارة التشجيع على اؼبتكلم تشجيع  أ( 
 .كالتفاين
 .مقنع   ب( 
 .تصرفوا أك افعلوا   ج( 
 .اإلخطارد(     
 . مرح  ق( 
 التحدث من الغرض أف علىجغو تاريكاف  ينص أعبله، الرأم مع سبشيان 
( مؤثر تاريكاف ٘)، ك ( مقنعٗ( ربفيز، )ٖ) إعبلـ،( ٕ) مسلية،( ٔ) يشمل
 .يف سودكنو ك سبلمت
 طريقة الكالمو  مواد .3
 كاؼبعلموف الطبلب يستخدمها تعليمية أداة ىي التعليمية الوسائط
 الفيديو، ىي التحدث تعلم يف استخدامها يبكن اليت الوسائط. كالتعلم للتدريس
 كمسجبلت كاإلذاعة، كالصور، القراءة، كمواد الصوت، كمكربات كاؽباتف،
 .إخل التلفزيونية، كالربامج األشرطة،
                                                          
اإلسبلمية امعة اؼبقالة "تطوير كسيلة التعليمية لتنمية  مهارة الكبلـ الفيديو اؼبدك عن موضوعات النحو يف  كتاب العربية اؼبعاصرة لطبلب اعبدد  باعبٖٗ
 ٕ٘اغبكومية سونن أمبيل سورابايا"، لصحبيت ديوم ناكاعسيو، ص 
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 Sadhono, Kundaru dan St. Y. Slamet. 6985. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia. 
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: كىي كبلـال مهارات يف استخدامها يبكن اليت طريقةال بعض يلي فيما
ٗ٘ 
 االستماع طلب الطبلب مث شيء عن كلميت اؼبعلم أف قل كرر،أ(    
 .اؼبعلم من كلمات تقليد مث بعناية
  اسم اؼبعلم يذكر مث صورة أك شيئنا يظهر الذم اؼبعلم كىو انظر،ب(   
   بعناية اختيارىا مت اؼبوضحة الصور أك األشياء .الصورة أك الشيء
 .الطبلب كاحتياجات البيئة مع تتكيف اؼبعلم قبل من
  أثناء عندما الطبلب يفعل كما اؼبثاؿ سبيل على األدكار، لعبج(   
 غرار على كيتحدث يتصرؼ الطبلب وباكؿ شخصية، لعب
 .هبا يقـو كاف اليت األدكار
 كلمة بطاقة لعبةد(     
 الذاتية السَتةق(    
 .الذاكرة لعبةك(    
 .مصورة قصة تصميمز(    
 .اؽباتف لعبةح(   
 ىناؾ ذلك على صغَت مثاؿ سول ليست أعبله اؼبذكورة التقنيات بعض
 مبدعُت احملاضركف/  اؼبعلموف يكوف أف هبب لذلك اؼبتاحة، التقنيات من العديد
 فبلة كليس بالدافع تشعر الطبلب يتمكن حىت جديدة تقنيات كتطوير اكتشاؼ
 .مرحا كن التعلم كعملية
  ٙٗ:يلي كما قسمُت إذل اغبديث نظرية تنقسم كبلـال مهارات نظرية
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 التواصلية، ككفاءة ربدث لنوناف، كفقا التواصلية التحدث نظرية  ( أ
 :التارل النحو على
 اللغوية كاؼبفردات اللغة قواعد معرفة  ( ٔ
 بدء كيفية اؼبعرفة اؼبثاؿ، سبيل على) الكبلـ قواعد معرفة ( ٕ
 يف مناقشتو سبت ما موضوع العلم مع ؿبادثة، كإهناء
 ينبغي اليت التحية شكل تعرؼ اؼبختلفة، األحداث
 (.اؼبختلفة كاؼبواقف األفراد استخدامها
 عنها كاإلجابة متنوعة ؾبموعة استخداـ كيفية على تعرؼ  ( ٖ
 .الكبلـ فعل
 .الصحيحة اللغة استخداـ كيفية معرفة  ( ٗ
 الفعاؿ كالكبلـ الببلغة  ( ب
 الشخص ىو اؼبوثوؽ األساس يف ىم اؼبتحدثُت أف أجونج كذكر
ا يتحدث الذم   ببلغية جاذبية ؽبا رظبية كغَت رظبية الظركؼ يف جيدن
 ،(ككاضحة كدقيقة كموجزة منهجية) فعالة احملادثة كؿبتويات( ساحر)
 .احملادثة لفهم بسهولة اعبمهور أك اآلخر للشخص يبكن حبيث
 في مهارة الكالم تقييم .4
اختبار مهارة الكبلـ ىو أحد اعبوانب اؽبامة يف اختبارات اللغة يتطلب 
اختبار اللغة التمكن من بعض جوانب كقواعد استخداـ اللغة. كلذلك، قاؿ 
صبعة للغاية لتقييم مثل اختبار حارس أنو ال توجد اؼبهارات اللغوية اليت ىي 
الكبلـ. يؤكد حارس أف الكبلـ ىو اؼبهارة اؼبعقدة اليت تتطلب استخداـ ؾبموعة 
 كاسعة من القدرات يف كقت كاحد.
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العديد من الطرؽ لقياس قدرة كبلـ التجارب اليت يبكن تطويرىا دبناسب 
 مرحلة قدرة التجارب:
 كصف الصورة ( أ
لفظ الصور  باستخداـ اللغة يطلب اؼبعلم من الطبلب لوصف 
اللغة العربية، يف كصفية للصورة أحيانا أف يطلب العديد من اؼبسائل 
 اؼبتصلة جبرية أك صورة كيطلب من الطبلب لوصف ما رأيت يف الصورة.
 كصف اػبربات ( ب
طلب من الطبلب أف يقولوا ذبريبية مثل الًتقية كذبربة فبتعة كحزين 
 كإير ذلك
 مقابلة   ج( 
أك حوار يف مهارة الكبلـ بكثرة استخدامها، سواء يف عملية مقابلة 
التعلم قياسا لقدرة الطبلب. يف اؼبقابلة دعا اؼبعلم الطبلب للحوار مع 
موضوع معُت كاؼبعايَت اليت مت ربديدىا كذالك. يف اؼبقابلة يبكن للمعلم أك 
 فبتحن إجراء مقاببلت مباشرة مع الطبلب األخرين.
 تعبَت حرّ     د( 
يف تعبَت حر، طلب من الطبلب على تعبَت حر، يف تعبَت حر ؽبا 
دقائق باستخداـ اللغة  ٚ-٘اؼبعاين، األكؿ، من الطبلب للمحازثة عن 
العربية كموضوع أك عنوانا ألنفسهمان حرارا، كالثاين، تعبَت حر يتطلب من 
دكف أف يعطي النقاد أك  ٚ-٘الطبلب للمحادثة من اؼبوضوع اغبوارل 
 ر الرئيسية كاؼببادئ توجية اػباصة هبم للتحدث.األفكا
اؼبوضوعات اليت يبكن استخدامها يف التحدث تتبع حبرية يتعامل 
مع اؼبوضوعات اليت عرؼ الطبلب من قبل كالغرض منو ىو أف الطبلب 
دل هبد الصعوبة كاؼبسألة احملتول، ألف اؽبدؼ النهائي ىو لقياس قدرة 
 ة دكف على احملتول.الطبلب باحملدثة اللغة العربي
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 مناقشة   ق( 
منا دعا الطبلب ؼبناقشة بعض اؼبوضوع مألوفة، يبكن أف يتم 
النقاش هبا مع تنفيذ النموذج مثل ىذه اؼبناظرات، كخاصة إذا مهارهتم يف 
 ٚٗمناقشة لرفيعة اؼبستول أك بسيطة حوؿ موضوع معُت.
 مهارت الكالمووسيلة مواد  .5
 :يكوف منها مواد ٗ ىناؾلكبلـ ا مهارات أ( 
 القصص ركاية   ( ٔ
 للمستمع ذبربة كتقدًن للعطاء نشاط ىي القصص ركاية
 تعطي أف يبكن اليت كاألصيلة الواقعية اؼبهاـ. اؼبؤكد معُت لغرض
 إف كشفنا أكثر تكوف أف كيبكن الطبلب أك الطبلب حرية اؼبزيد
 القصص لسرد السؤاؿ ىي منطقينا اؼبعٌت احتواء على اللغة قدرة
 . اؼبقدمة الصور حسب
 الكبلـ استضافة   ( ٕ
 MC (Master of تسمى ما غالبا أك األحداث جلب
Ceremony) الشخص ك ك كمضيف يعمل الذم الشخص ىو 
 كأنشطة كندكات كترفيهية مسرحية عركض اغبدث لقيادة اؼبسؤكؿ
 ٛٗ. مثل أخرل
 األنشطة لتنفيذ الوقت أف ىي االحتفاالت سيد كظيفة
 تقدًن يف حدث الناقل عاـ بشكل. للخطة كفقنا فيو التحكم يبكن
 كثَت يف كلكن بالفعل، أعدت نصي برنامج باستخداـ اؼبعلومات
 يتم ما غالبا أخرل مهمة .ناسكا يستخدموف ال األحياف من
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 كإدارة الشخصية، اؼبقاببلت إجراء اؼبدعو قبل من تنفيذىا
 كاألحداث الرياضية الربامج على التعليقات كالعطاء اؼبناقشات،
 .األخرل
 الكبلـ   ( ٖ
 نقل أجل من الكثَت الناس أماـ يتم الذم الكبلـ ىو الكبلـ
  ٜٗ. معينة أىداؼ ربقيق أجل من اؼبعلومات العطاء أك مشكلة
 كعدـ اللغة تنوع بسبب خطاب إلقاء على القدرة زبتلف
 ال كبلـال أف سبلمتك  حندارك ذكر كما فرد كل لغة الكفاءة
 الثقة عن فضبل اللغة، غَت أيضا كلكن اللغة، إتقاف فقط يتطلب
 ٓ٘.أخرل كغَتىا خطاب، إلقاء عند كاؽبدكء كالشجاعة
 مناقشة (ٗ
 لؤلفكار اؼبنتظم التبادؿ أشكاؿ من شكل ىي اؼبناقشة
 كبَت، كؾبموعات صغَتة ؾبموعات يف تنفيذه يتم كالذم كموجو،
 .معُت قضية بشأف مشًتؾ كقرار اتفاؽ، فهم، اكتساب هبدؼ
 ٔ٘:بينها من، اؼبناقشة ىي األفكار تبادؿ شركط إف يقاؿ
 اؼبناقشة قيد مشكلة ىناؾ   ( أ
 اؼبناقشة يف كعضو شخص ىناؾ ( ب
 اؼبناقشة يف كأعضاء مشاركُت ىناؾ ( ج
 كتوجو بانتظاـ رأيو عن يعرب مشارؾ  ( د
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 اؼبشاركُت اعبميع عليو يتفق أف هبب استنتاج، ىناؾ كاف إذا   ( ىػ
 .اؼبناقشة يف
 كسيلة مهارة الكبلـ    ب(
 الوسائل القائمة على الكمبيوتر 
يف الوقت اغباضر أجهزة الكمبيوتر لديها كظائف ـبتلفة 
الفرؽ يف التعليم كالتدريب. الكمبيوتر يلعب دكرا مدير يف عملية 
(. CMI)التعلم اؼبعركفة باالسم التعليمات اؼبدارة بواسطة الكمبيوتر 
ىناؾ أيضا دكر الكمبيوتر كمساعدين إضافيُت يف التعلم؛ كتشمل 
استخداماتو عرض ؿبتول اؼبعلومات أك اؼبوضوع أك التمارين أك  
 كليهما.
( كالذم كفقنا ؼبا نقلتو )عارؼ ساديباف فقنا لركدم بريتز
  ٕ٘تصنيفات إعبلمية، كىي: ٛينقسم إذل 
 الوسائل السمعية كالبصرية للحركة. (ٔ
 الوسائل الصوتية اؼبرئية صامتة.  (ٕ
 كسائل الصوت شبو اغبركة.  (ٖ
 حركة الوسائل اؼبرئية. (ٗ
 الوسائل البصرية الصامتة.  (٘
 الوسائل اؼبرئية شبو اغبركة.  (ٙ
 كسائل الصوت.     ( ٚ
 كسائل التعليمية اؼبطبوعة.   ( ٛ
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 القراءة مهارات   ج. 
 القراءة مفهوم مهارات .1
 للحصوؿ كيستخدموهنا القراء هبا يقـو عملية ىي القراءة تاريكافلػ كفقنا
 اللغة/ الكلمات كسائط عرب ينقلها أف الكاتب يريد كاليت الرسائل، على
 كليس كثَتة، أشياء على تنطوم معقدة عملية األساس يف ىي القراءة. اؼبكتوبة
 كالنفسية كالتفكَت البصرية األنشطة أيضنا تشمل كلكنها الكتابة، قراءة ؾبرد فقط
 اؼبكتوبة الرموز ترصبة عملية ىي للقراءة بصرية كعملية. اؼبعرفية كراء كما اللغوية
 تعاكف على بناءن  تنفيذه يتم إجراء ىي القراءة. منطوقة كلمات إذل( اغبركؼ)
 ذلك، إذل باإلضافة ٖ٘.كالتفكَت كالفهم اؼببلحظة كىي اؼبهارات، من العديد
 ليس كثَتة، أشياء على ينطوم معقد أمر كىو القراءة، من الفهم فريدة أكضحت
 اللغوية كالنفسية كالتفكَت البصرية األنشطة أيضنا يشمل بل الكتابة، تبلكة فقط
 ٗ٘.اؼبعرفية كراء كما
 لعملية األساسية اؼبكونات لتوفَت مصطلحات ثبلثة استخداـ يتم ما غالبنا
 الكلمات إذل التسجيل يشَت. كاؼبعٌت التشفَت كفك التسجيل كىي القراءة،
 عملية تشَت بينما اؼبستخدـ، الكتابة لنظاـ كفقنا باألصوات يربطها مث كاعبمل،
 عملية تتم ما عادة. الرسومية الكلمات من سلسلة ترصبة عملية إذل التشفَت فك
 كالثاين األكؿ) االبتدائية الصفوؼ كىي األكذل، الصفوؼ يف كالتشفَت التسجيل
 على اؼبرحلة ىذه يف القراءة تركز. القراءة بداية باسم تُعرؼ كاليت ،(كالثالث
 الوقت كيف. اللغة بأصوات اغبركؼ مراسبلت إدخاؿ كىي اإلدراكية، العملية
 اؼبدرسة فصوؿ يف( اؼبعٌت) اؼبعٌت فهم عملية على أكثر الًتكيز يتم نفسو،
  ٘٘.الثانوية
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 القراءة األىداف مهارت .ٕ
 إذل يبيل هبدؼ، يقرأ الذم الشخص ألف غرض، للقراءة يكوف أف هبب
 على هبب الصف، يف القراءة أنشطة يف. غرض لديو ليس شخص من أكثر فهم
 خبلؿ من أك مناسبة ؿبددة أىداؼ توفَت خبلؿ من القراءة أىداؼ إعداد اؼبعلم
 ألىداؼا يلي كفيما. بالطبلب اػباصة القراءة أىداؼ إعداد على مساعدهتم
 ٙ٘.القراءة من
 اؼبتعة؛ ( أ
 .عاؿ بصوت القراءة يتقن ( ب
 معينة؛ اسًتاتيجيات استخداـج(   
 .دبوضوع معرفتو ربديثد(   
 بالفعل؛ لو اؼبعركفة باؼبعلومات اعبديدة اؼبعلومات ربطق(   
 اؼبكتوبة؛ أك الشفوية للتقارير معلومات على اغبصوؿك(    
 .التوقعات رفض أك تأكيدز(    
 نص من عليها اغبصوؿ مت اليت اؼبعلومات تطبيق أك ذبربة عرض  ح(
 النص؛ بنية على كالتعرؼ أخرل بعدةطرؽ
 .ؿبددة أسئلة على اإلجابة ط(
 القراءةمواد ووسيلة مهارات   . 3
 اؼبهارات من ؾبموعة على تنطوم معقدة مهارة القراءة أف مسبقنا قيل لقد
 :كنبا ، للقراءة مهماف جانباف ىناؾ ، كموجز. األخرل األصغر
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(. أقل ترتيب) أدىن ترتيب يف اعتبارىا يبكن اليت اؼبيكانيكية اؼبهارات   ( أ
 :اعبوانب ىذه تتضمن
 .اغبركؼ إدخاؿ   ( ٔ
 ، الكلمات ، الكلمات/  الصوتيات) اللغوية العناصر إدخاؿ  ( ٕ
 ؛( إخل ، اعبمل ، اعبمل أمباط ، العبارات
 القدرة) كالصوت اؽبجاء أمباط بُت اؼبراسبلت/  العبلقة إدخاؿ ( ٖ
 ؛"( الطباعة عند النسخ" أك اؼبكتوبة اؼبواد عن التعبَت على     
 .بطيئة القراءة سرعة  (ٗ
 مرتبة) أعلى مرتبة يف اعتبارىا يبكن كاليت فهمها يبكن اليت اؼبهارات  ( ب
 :اعبوانب ىذه تتضمن(. أعلى
 ؛( كالببلغة كالنحوية اؼبعجمية) البسيطة اؼبصطلحات فهم   ( ٔ
 الظركؼ/  اؼببلءمة اؼبؤلف، كغرض نية) معٌت أك معٌت فهم  ( ٕ
 ؛( القارئ فعل كرد الثقافية
 ؛(الشكل احملتول،) كالتقوًن التقييم   ( ٖ
 لتحقيق. الظركؼ مع بسهولة تتكيف مرنة قراءة سرعة ( ٗ
 النشاط فإف ، اؼبيكانيكية اؼبهارات ىذه يف الواردة األىداؼ
 عاؿ بصوت القراءة ، عاؿ بصوت القراءة ىو مبلءمة األكثر
 ؼبهارات بالنسبة(. الشفوية القراءة ، عاؿ   بصوت القراءة أك)
 يبكن كاليت ، ارتباطنا األكثر ىي الصامتة القراءة فإف ، الفهم
 : إذل تقسيمها أيضنا
 ؛( مكثفة قراءة) مكثفة قراءة ( أ)
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 (.اؼبكثفة القراءة) اؼبكثفة القراءة( ب)
 :يلي ما الشاملة القراءة تشمل ، ذلك على عبلكة
 ؛(اؼبسح قراءة) القراءة مسح  )أ( 
 ؛ القشط )ب(
 .السطحية القراءة )ج(
 :إذل اؼبكثفة القراءة تقسيم يبكن نفسو، الوقت كيف
 :تشمل كاليت ،(احملتول دراسة قراءة) احملتول دراسة قراءة( ٔ
 ؛ االطبلع( أ
 ؛ الفهم قراءة( ب
 .النقدية القراءة( ج
 (.لؤلفكار القراءة) األفكار قراءة( د
 :تشمل كاليت اللغة دراسة قراءة) اللغة دراسة قراءة( ٕ
 ؛( أجنبية لغة قراءة) أجنبية لغة قراءة( أ
 األدبية القراءة( ب
 القراءة مهارات تقييمو  طريقة   .4
 فهم على الطبلب مساعدة ىو القراءة تعلم يف للمعلم الرئيسي الدكر
 توجيو ىي اؼبعلم مهمة تكوف حبيث اؼبختلفة القراءة اسًتاتيجيات مع النصوص
 الفصل يف القراءة أنشطة فإف لذلك، ٚ٘.االسًتاتيجيات ىذه ؼبمارسة الطبلب
. (اغبقيقي العادل) الدراسي الفصل خارج القراءة أنشطة من تنوعنا أكثر الدراسي
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 القراءة على للطبلب مدربة القراءة أنشطة أنواع صبيع ألف متنوعة أهنا يقاؿ
. األخرل القراءة كأنشطة كاؼبكثفة، اؼبكثفة كالقراءة الصامتة، كالقراءة السليمة
 الشخص هبد لذلك األساسية األسباب بعض ىناؾ القراءة، بتعلم يتعلق فيما
 .القراءة ؿبتويات فهم يف صعوبة
 .يلي ما األسباب ىذه تتضمن
 جبزء، قسمنا اؼبعلومات، نقطة حسب للبند االىتماـ من الكثَت إيبلءأ.    
 .بكلمة كلمة حىت أك بعبارة، صبلة
 بناءن  احملتول تفسَت يف حىت ما موضوع يف للغاية قوية نظر كجهةب.  
 .فقط كاحدة نظر كجهة على
 .قراءة كل عن التعبَت عادةج.   
 (.قراءهتا سبت اليت اعبمل تكرار) الوراء إذل القراءة عادةد.    
 . كبَتة بسرعة القراءة عادةق.   
 بتقييم يتعلق فيما. التقييم خبلؿ من القراءة تعلم أنشطة مبلحظة يبكن
 :كىي ، اآلراء من العديد ىناؾ ، الفهم قراءة على القدرة
 .النص حوؿ أسئلة القراءة لفهم اغبريف الفهم استخداـ يبكنأ.     
 القراءة ؿبتول استنتاج أيضنا ىبترب النص حوؿ األسئلة إذل باإلضافةب.  
 .الفهم عملية مركز ىو األخَت ألف
: أم النص، فهم مستول إذل اإلشارة يبكنهم الذين القراء استجابةج.   
 االختيار،( ٕ) فكرة، ألية جسدينا االستجابة أم القياـ،( ٔ)
 الصلة ذات( كالنص كالبيانات كالصور اؼبوضوعات) البدائل كربديد
 للنص ملخص عمل أم نقل،( ٖ) بدائل، عدة بُت يف بالقراءة
 حوؿ أسئلة عن اإلجابة أم إجابة،( ٗ) قراءتو، سبت الذم
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( ٙ) للقراءة، إطار عمل أم تلخيص،( ٘) النص، ؿبتويات
 اؼبمارسة أم التظاىر،( ٚ) القراءة، إهناء مواصلة أم توسيع،
 األسئلة إجراء أم بكفاءة، التحدث( ٛ) ك أمثلة، إلعطاء
 ٛ٘.القراءة ؿبتول حوؿ معلومات توفَت إذل تشَت اليت كاإلجابات
 الكتابة مهاراتد. 
 الكتابة مهارات مفهوم   .1
 أثناء الطبلب يبتلكها أف هبب اليت اللغوية اؼبهارات إحدل ىي الكتابة
 صب للطبلب يبكن الكتابة، أنشطة خبلؿ من. اؼبدرسة يف التعلم عملية
 للتواصل ُتستخدـ لغوية مهارة الكتابة. كاػبيالية العلمية األفكار أك األفكار
.اآلخرين مع لوجو كجهنا كليس مباشر، غَت بشكل
ٜ٘ 
 اؼبعرفة من معينا قدرا تتطلب معقدة قدرة ىي الكتابة ،لسابريت كفقا 
 اؼبتطلبات بتلبية مطالبوف كبن الفنية الناحية من بسيط، مقاؿ لكتابة. كاؼبهارات
 كنطور منو، ككبد موضوعنا، لبتار أف هبب. اؼبعقدة اؼبقاالت كتابة مثل األساسية
 .منطقينا ترتيبنا مرتبة كفقرات صبل يف كنقدـ األفكار،
 كتابة( معلومات) رسائل إيصاؿ شكل على تواصل نشاط ىي الكتابة
 أيضنا ىي الكتابة. كسيط أك كأداة مكتوبة لغة باستخداـ أخرل أطراؼ إذل
 قوؿ مثل األىداؼ، يف مكتوبة لغة شكل يف األفكار عن للتعبَت إبداعية عملية
  ٓٙ.ترفيو أك إقناع أك
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 الكتابة األىداف مهارت .0
. القارئ من الكاتب يتوقعها اليت اإلجابة أك الرد ىو الكتابة من الغرض
 أربعة إذل تصنيفها يبكن الكتابة أىداؼ أف القوؿ يبكن القيد، ىذا على كبناءن 
 :ذلك يف دبا أنواع،
 اإلعبلمي اػبطاب يسمى تعليم، أك إعبلـ إذل الكتابة هتدؼ   (أ
 أك معلومات توفَت إذل هتدؼ مقاالت(. اإلعبلمي اػبطاب)
 .للقراء معلومات
 األفكار حقيقة على القراء حث أك إقناع إذل هتدؼ اليت الكتابة (ب
 .اؼبقنع اػبطاب تسمى عنها، اؼبعرب
 صبالية أغراض على ربتوم اليت البهجة أك للًتفيو هتدؼ اليت الكتابة ( ج
 الكتابة من كالغرض. األمية ؿبو خطاب أك األدبية الكتابة تسمى
 إرضاء إذل الكاتب كيهدؼ اإليثار، ىدؼ أيضنا يسمى للرضا
 القارئ حياة هبعل أف كيريد كمنطقو، القارئ، حزف كذبنب القارئ،
 .عملو مع متعة كأكثر أسهل
  كنارية قوية كعواطف مشاعر عن تعرب اليت اؼبشاركات تسمى   (د
 الكتابة الشعر كتابة يشمل أف يبكن ، كمثاؿ. التعبَتم اػبطاب
 ٖٗ. الفنية القيم ربقيق خبلؿ من الذات عن التعبَت إذل اؽبادفة
 الكتابةمواد   . 3
( ٕ العرض،( ٔ كىي أربعة، ىناؾوافَت يف تاريكاف لػ كفقنا الكتابة أنواع
 .األربعة الكتابة ألنواع شرح يلي فيما. اعبداؿ( ٗ ك السرد،( ٖ الوصف،
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 اؼبعرض  ( أ
 ما شيء شرح أك إخبار إذل هتدؼ اليت الكتابة تسمى ما عادة
 لتقدًن للقارئ شيء شرح إذل الكتابة من النوع ىذا يسعى. العرض دبقاؿ
. ملموسة أدلة خبلؿ من ما شيء شرح أك إخبار طريق عن جديدة معرفة
 جديدة معلومات على القارئ سيحصل ملموس، دليل تقدًن خبلؿ من
 اغبفاظ كيفية القارئ يعرؼ ال اؼبثاؿ سبيل على قبل، من معركفة تكن دل
 خبلؿ من القارئ يفهم حىت للدخل مصدرنا ليكوف السلور ظبك على
 على آخر مثاؿ. Patin Fish Cultivation بعنواف مقاؿ أك الكتابة قراءة
 صنع عملية: اؼبثاؿ سبيل على اشرح أك إعبلـ إذل هتدؼ اليت الكتابة
 .العوؼبة عصر يف الطبلب دكر تيميب،
 الوصف  ( ب
 الكاتب موضوع ىو ما صف. ما شيئنا تصف اليت اؼبشاركات
 على أمثلة. الكاتب ينقلو ما كيتخيل القارئ يشعر أف أمل على للقارئ
 . اآلؽبة جزيرة سحر مثل شيئنا توضح اليت الكتابة
 السرد   ج( 
 من نوعاف ىناؾ. ما شيء عن قصص على ربتوم اليت اؼبشاركات
 اؼبثاؿ سبيل على ،(اغبقيقي) التفسَتم السرد نبا السردية، الكتابة
 اؼبوحية السرد حُت يف الذاتية، كالسَتة الببليوغرافيا، الذاتية، السَتة التاريخ،
 كاػبرافات كالركمانسية كالركايات القصَتة القصص مثل( اػبياؿ)
 .كاألساطَت
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 .اغبجج   د( 
 قوية حجة. القارئ ربث أك تقنع أشياء على ربتوم اليت اؼبشاركات
 حبيث اؼبؤلف بياف مع يتفق أك يؤمن القارئ ذبعل أف يبكن اؼبؤلف من
 .اؼبؤلف رأم اتباع إذل القارئ يضطر
 الكتابة طريقة ووسيلة مهارات.4
 التفكَت على اؼبرء تساعد الكتابة ألف للغاية، قيمة التعليم عادل يف الكتابة
. للغاية مهمنا دكرنا ذاهتا حد يف التعلم يف كأداة الكتابة تلعب. أكرب بسهولة
 .التارل النحو على الكتابة فائدة تفصيل يبكن اؼبنظور، ىذا إذل بالنظر
 عن الكتابة إف. مرة ذات عرفناه ما اكتشاؼ إعادة للكتابة يبكن(    أ
 إيقاظ على مساعدتنا يف اؼبوضوع حوؿ تفكَتنا ربفز ما موضوع
 .السابقة التجارب من اؼبعرفة
 إقامة على أفكارنا وبفز الكتابة فعل. جديدة أفكارنا الكتابة تولد ( ب
 دل اليت األفكار بُت( تشاهبات) مثَتة ركابط إذل الوصوؿ. صبلت
 .نكتب دل لو أبدان، لتحدث تكن
 .مستقل خطاب يف ككضعها أفكارنا تنظيم على الكتابة تساعدنا (  ج
 ننأل أف يبكننا. كالتقييم للقراءة جاىزنا ما شخص عقل ذبعل الكتابة  ( د
 مستعدين نكوف عندما أكثر دبوضوعية كنراىا أفكارنا عن بأنفسنا
 .لكتابتها
 سنكوف. كإتقاهنا اعبديدة اؼبعلومات استيعاب على الكتابة تساعدنا (  ق
 شكل يف بصبها قمنا إذا أطوؿ، لفًتة هبا االحتفاظ على قادرين
 .مكتوب
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 العناصر توضيح خبلؿ من اؼبشكبلت حل على الكتابة تساعدنا   (م
 .اختبارىا يبكن حبيث مرئي، سياؽ يف ككضعها
 الكتابة مهارات تقييم  . 5
 صعوبة أكثر اللغوية اؼبهارات أف عاـ بشكل الكتابة بكفاءة القوؿ يبكن
 إتقاف تتطلب الكتابة كفاءة ألف كذلك. األخرل الثبلثة اللغوية اؼبهارات من
 هبب. اؼبقالة ؿبتويات ستكوف كاليت نفسها اللغة خارج كالعناصر اللغوية العناصر
 كمتماسك متماسك مقاؿ إلنتاج الرسالة يف كاحملتول اللغة عناصر تتشابك أف
 تُعكس لقياس أداة إذل الكتابة على القدرة ربتاج مدل أم إذل ؼبعرفة. كمضمَّن
 .الكتابة يف الطبلب قدرة
. االختبارات طريق عن لنورجيانتورك كفقنا الكتابة على القدرة تقييم يبكن
 كليس اللغة، إنتاج إذل فقط اللغة إنتاج يف الناس أنشطة هتدؼ ال عاـ، بشكل
 أف هبب السردية اؼبقاالت كخاصة التقييمات كتابة. نفسها اللغة إنتاج إذل فقط
 يف Haris حسب التحليل مبوذج تطبيق. كشامل موضوعي بشكل تتم
Nurgiantoro احملتول ىي اؼبعنية اؼبقالة عناصر. اؼبقاؿ عناصر ربليل مع 
 القواعد أمباط) القواعد احملتول، تنظيم) الشكل ،(عنها اؼبعرب األفكار احملتول،)
(. اؽبجاء) كاؼبيكانيكا ،(كاؼبفردات اؽبيكل اختيار: النمط) النمط ،(كاعبمل
 .بالوزف العناصر ىذه من عنصر كل ربديد يبكن عملية، ألغراض
 :الكتابة تقييم ؼبكوف كصف يلي فيما
 لتعزيز كاؼبعلمُت اآلباء هبا القياـ يبكن اليت الطريقة ليونارد، رأم على بناء
 على السيطرة رباكؿ ال( ٔ: )طريق عن الطفل يتم أف يبكن كبو الكتابة يف الرغبة
 األطفاؿ تعليم( ٖ) تتحدث؛ يكوف عندما للطفل استمع( ٕ) األطفاؿ؛ مشاعر
 خيالية؛ لعبة يف للمشاركة الطفل دعوة( ٗ) اآلخرين؛ آراء احًتاـ على القدرة
 الورؽ من اؼبزيد توفَت (ٙ) اؼبكتوبة؛ الطفل استمارة نتائج على التشجيع( ٘)
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 من اطلب( ٛ. )الكتابة معدات من الكثَت اؼبزيد تقدًن( ٚ) لؤلطفاؿ؛ الفارغ
 سهل مكاف يف للطفل األكلية الكتابة ضع( ٜ. )كتبو ما يقولوا أف األطفاؿ
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث . أ
 Kualitatf)) كما عرفنا أف منهج البحث ينقسم إذل قسمُت كنبا اؼبنهج الكيفي
. كعكسو ىي منهج البحث اليت تستغٍت عن األرقاـ العديدة .(Kuantitatif)كاؼبنهج الكمي 
 اؼبنهج الكمي فإنو يكوف فيها اغبساب كاألرقاـ العدديّة.
كأما منهج البحث الذم تستخدمو الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبنهج االختبلطي 
ادة بُت اؼبنهج الكيفي كالكمي. استخدمت الباحثة اؼبنهج الكيفي لنيل البيانات عن تطبيق م
التعليمية لتمنية اؼبهارات اللغوية. كاستخدمت الباحثة اؼبنهج الكمي لنيل البيانات عن فعالية 
استخداـ تطوير مادة التعليمية لتمنية اؼبهارات اللغوية. كىذه لنيل اؼبعرفة باستعماؿ البيانات 
 ٔٙالرقمية كآلة يف إهباد البياف عن الشيء اؼبقصود.
 نوع البحث . ب
 نوع البحث .ٔ
 كسيلة التعليم بالفيديو اؼبدكَّنة التعليمية  ريو تط " بعنواف ىذا البحث يف
(Learning Vlog)    لطبلب   هارات الكبلـاؼبيف الكتاب "دركس اللغة العربية" لتنمية
 أساليب باستخداـ أم ،"ٔالصّف العاشر من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 يف يهدؼ ألنو ،رمويالتط البحث من نوع ىو البحث ىذا. (R & D) كالتطوير البحث
 .يةميلتعلا دّكنةبالفيديو اؼب كسائل التعليم شكل على منتجات إنتاج إذل الدراسة ىذه
 إلنتاج تستخدـ حبثية طريقة ىو كالتطوير البحث أف (Sugiono) سوغيونو كذكر
 P سطييوسارم ذكر. اؼبنتجات بعض فعالية الختبار كتستخدـ معينة منتجات
Setyosari اؼبنتجات من كالتحقق لتطوير تستخدـ عملية ىو البحث تطوير أف 
 ٕٙ.التعليمية
                                                          
61
 Margono, Metodologi Penelitian, Pendidikan (Jakarta: RinekaCipta,8442),84                                  
26
 P. Styosari, Metode Penelitian Pendididkan & Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 6981), 622). 
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 إجراؤه يتم حبث ىو التطوير حبث أف استنتاج يبكن أعبله، الفهم إذل استنادنا
. معُت لغرض كفعاليتو كعمليتو معُت منتج صبلحية اختبار إذل باإلضافة منتج، إلنتاج
 مباذج إذل حاجة ىناؾ التعلم، جهاز تطوير عند أنو ذكر Sudjana in Trianto لػ كفقنا
 & Dick مبوذج فهي التعليمية الوسائل لتطوير اؼبختلفة للنماذج بالنسبة أما ٖٙ.التطوير
Carry، 5) األبعاد رباعي كالنموذجD)، كمبوذج kemp، ك ADDIE، كAssure 
 التنمية مباذج .ٕ
 تطوير مبوذج الكبلـ مهارات يفالفيدييو اؼبدكنة  التعليمية كسائل تطوير يستخدـ
 ىو اإلجرائي النموذج. كارم آند ديك التعلم نظاـ تطوير مبوذج إذل يشَت إجرائي
 منتجات إلنتاج اؼبطور بو يقـو أف هبب الذم اإلجرائي التدفق يوضح كصفي مبوذج
 ٗٙ.معينة
 أف ىو Dick & Carry تطوير مبوذج يستخدموف الباحثُت هبعل الذم السبب
ا مناسب النموذج ىذا  النموذج ىذا مراحل ألف التطوير، أحباث إجراء يف للمبتدئُت جدن
 كلو ديك كالًت بواسطة تطويره مت تطوير مبوذج ىو كارم آند ديك مبوذج. منتظمة
 ٘ٙ.كارم
 ٙٙ: ذلك يف دبا ، خطوات ٓٔ ىي Dick & Carry تطوير مبوذج مراحل
 كاألىداؼ االحتياجات ربليل ( أ
 اؼبراد اؼبنتج من الغرض لتحديد تستخدـ ربليل تقنية ىو اؼبتطلبات ربليل
 بالظركؼ تتعلق أشياء عن البحث اؼبرحلة ىذه يف الباحث وباكؿ. إنتاجو
 ربدث اليت الفجوات على العثور الباحثوف وباكؿ. الفصل يف للطبلب اغبقيقية
 .القائمة اؼبشاكل حل يف للمساعدة بديبلن  كيقدموف
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 Trianto, Mendesaian Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Prenada Media, 6994), 
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 التعلم ربليل ( ب
 اؼبهارات يتضمن الذم التعلم بتحليل الباحث يقـو اؼبرحلة، ىذه يف
 نتائج تطوير يتم مث. التعلم أىداؼ لتحقيق التعلم كمهاـ كاإلجراءات كالعمليات
 .اؼبنتج تطوير خبلؿ من التحليل ىذا
 الطبلب اؼبتعلمُت ربليلج(   
 يف للطبلب األكلية كاػبصائص كاؼبواقف القدرات اؼبتعلم ربليل يتضمن
 .كاحد كقت يف بو القياـ يبكن ٖ ك ٕ النقطتُت يف. التعلم
 األداء أىداؼ صياغةد(    
 العامة األىداؼ كصف خبلؿ من األداء أىداؼ صياغة مرحلة تنفيذ يتم
 احملدد الغرض اؽبدؼ ىذا يصف. التعلم أىداؼ يف ربقيقها يتم ؿبددة ألىداؼ
 .تطويره يتم الذم للمنتج
 األدكات تطويرق(    
 على بناءن  ربقيقها سيتم اليت التشغيلية باألىداؼ الصك ىذا تطوير يرتبط
 تنفيذ يتم. التطوير منتجات استخداـ بعد أم التعلم، عملية يف معينة مؤشرات
 .التعلم عملية بعد التعلم أىداؼ ربقيق مدل لقياس اؼبرحلة ىذه
 التعلم اسًتاتيجيات تطوير ( ك
 تطويرىا مت كاليت التعلم، اسًتاتيجية كيصمم اؼبطور وبدد اؼبرحلة ىذه يف
 هبب االسًتاتيجية، ىذه تطوير عند. التعلم عملية يف األىداؼ لتحقيق خصيصنا
 .تطويره يتم الذم اؼبنتج لتناسب تعديلها
 التعلم كسائل كاختيار تطويرز(     
 كسائل كاختيار تطوير يف الباحثوف بو يقـو نشاط ىي اؼبرحلة ىذه
 .التعلم أىداؼ لتحقيق اؼبصممة يةميالتعل
 تكوينية تقييمات كإجراء تصميم ( ح
 لتقييم تنفيذىا يتم اليت اؼبرحلة ىي التكويٍت التقييم كإجراء تصميم مرحلة
 من فريق بواسطة الصحة من التحقق يتم اؼبرحلة ىذه يف. التطوير منتجات نتائج
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 احملاكمة أف ذكر P.Setyosari يف Dick & Carry لػ كفقنا. كاحملاكمات اػبرباء
 يف التجارب أشخاص، ٖ-ٔ األفراد على التجارب كىي مراحل، ٖ من تتكوف
 ٖٓ-ٙٔ من تتكوف اؼبيدانية كالتجارب أشخاص، ٛ-٘ صغَتة، ؾبموعات
 مت الذم اؼبنتج فعالية لتقييم يستخدـ نشاط ىو التكويٍت التقييم ىذا. شخصنا
 .ٜ اػبطوة يف اؼبنقحة للمادة اؼبرحلة ىذه استخداـ يتم. إنتاجو
 اؼبراجعات إجراءط(   
 ىذه استخداـ يتم. التكويٍت التقييم إجراء بعد اؼبرحلة ىذه تنفيذ يتم
 .اؼبتقدمة التعلم كسائل يف القصور أكجو لتصحيح اؼبراجعة
 اػبتامي التقييم ( م
 .ككل اؼبنتج فعالية ربديد هبدؼ التجميعي التقييم يتم
 البحث تصميم . ج
 مرحلة إذل فقط اؼبرحلة أك التطوير إجراء الباحث ينفذ البحث، ىذا تطوير يف
 إذل اؼبرحلة ىذه إذل الباحث كصوؿ سبب يرجع. ذلك بعد مراجعتها تتم اليت التكويٍت التقييم
 .P. Styosari لػ كفقنا التطوير، أحباث إجراء يف للباحث احملدكدين كالتكلفة الوقت
 تطوير يف الباحثوف يستخدمها اليت اؼبنتج لتطوير النادرة اػبطوات تكييف يتم
 :التارل النحو على كارم، آند ديك مبوذج من ىذا البحث
 كاألىداؼ االحتياجات ربليل .ٔ
 لتحديد اجملاؿ يف اؼبوجودة االحتياجات عن الباحثوف يبحث اؼبرحلة، ىذه يف
 مبلحظات بعمل اؼبرحلة ىذه يف الباحث قاـ. تطويره سيتم الذم اؼبنتج من الغرض
 نشاط يف. ٔالصّف العاشر من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  لطبلب مباشرة
 اليت اغبقيقية الظركؼ حوؿ مباشرة اؼببلحظات بتدكين الباحثوف يقـو ىذا، اؼبراقبة
 يف اؼبوجودة اؼبشكبلت على للتغلب بديبلن  اؼبطور يقدـ مث التعلم، عملية يف ربدث
 .الدراسي الفصل
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 كخصائصو الطالب تعلم على التعرؼ .ٕ
 اؼبهارات الباحثوف حدد الطبلب، كخصائص التعلم خصائص ربديد مرحلة يف
الصّف العاشر من اؼبدرسة الثانوية  لطبلب العربية اللغة تعلم يف اؼبطلوبة كاؼبهاـ
 نقل يتم مث التعلم، أىداؼ لتحقيق اؼبرحلة ىذه تنفيذ يتم. ٔاإلسبلمية اغبكومية 
 .تطويرىا سيتم اليت التعليمية الوسائل منتجات تصميمات شكل يف التعلم أىداؼ
 األداء أىداؼ صياغة .ٖ
 الكفاءة تفصيبلت جبعل الباحث قاـ ىذه، األداء أىداؼ صياغة مرحلة يف
 مهارات موضوع يف كربديدان  تشغيلية، أىداؼ يف العربية للمواد (KD) األساسية
 .تطويره سيتم الذم اؼبنتج يف التشغيلية األىداؼ عن التعبَت يتم. الكبلـ
 األدكات تطوير .ٗ
 الفئة طبلب لدل التحدث مهارات لقياس األداة ىذه تطوير مرحلة تنفيذ مت
 قبل من األداة ىذه تطوير مت. ٔالصّف العاشر من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 التشغيلية األىداؼ أدكات بتجميع الباحث يقـو. األداء أىداؼ صياغة بعد الباحثُت
 .التحدث مهارات موضوع حوؿ مؤشرات على بناءن 
 التعلم اسًتاتيجيات تطوير .٘
 اإلعبلمية اؼبنتجات مع كتكييفها إعدادىا هبب التعلم اسًتاتيجيات تطوير يف
 يف اؼبؤشرات ربقيق يف للمساعدة التعلم اسًتاتيجيات ُتستخدـ. تطويرىا سيتم اليت
الصّف العاشر من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  يف العربية اؼبواد يف التعلم عملية
ٔ. 
 التعلم كسائل كاختيار تطوير .ٙ
 يستخدـ. تطويرىا ليتم تعليمية كسائل كخلق الختيار تعليميةال كسائل تطوير يتم
 .اؼبتوقعة التعلم أىداؼ ربقيق هبدؼ التعليمية الوسائل إلنتاج تعليميةال كسائل تطوير
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 التكويٍت التقييم إجراء .ٚ
 تتضمن كاليت الباحثوف هبريها اليت اؼبرحلة ىي التكويٍت كالتقييم التصميم مرحلة
 كأجريت اػبرباء من فريق قبل من التحقق أنشطة تنفيذ مت. كالتجريب التحقق أنشطة
 .ٔالصّف العاشر من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  لطبلب ذبربة
. التعليمي اإلعبلـ من التحقق بأنشطة العربية اللغة كخرباء اإلعبلـ خرباء يقـو
 :التارل النحو على ، جدكؿ شكل يف اػبرباء كمؤىبلت معايَت ربديد يتم
 الرقم خبَت اؼبعايَت
  تأىيلSٕ / Sٖ  تكنولوجيا تصميم
 كسائل اإلعبلـ / التعلم
  امتبلؾ خربة يف تصميم كتقييم كسائل
 التعلم
 ٔ كسائل اػبرباء
  تأىيل تعليمS6 / S1 باللغة العربية 
  امتبلؾ خربة يف الكتابة كتقييم العمل
 العلمي
 خبَت اؼبواد باللغة العربية
. 
ٕ 
 صغَتة ؾبموعة ذبربة: خطوتُت أكؿ اختبار يتم التكويٍت، التقييم مرحلة ىذه يف
 أنشطة تتكوف. شخصنا ٖٖ من تتكوف كبَتة ؾبموعة كذبربة أشخاص ٘ من تتكوف
 ربديد إذل التكويٍت التقييم أنشطة هتدؼ: خطوتُت من الباحثوف هبا يقـو اليت االختبار
 .كفعاليتو كعمليتو تطويره مت الذم اؼبنتج صبلحية
 اؼبراجعة .ٛ
 اؼبراجعة ىذه تستخدـ. التكويٍت التقييم إجراء بعد اؼبراجعة مرحلة تنفيذ يتم
 .تطويرىا مت اليت يةميالتعل كسائل يف القصور أكجو لتحسُت
 ـبطط شكل على دكنةاؼب فيديوبال يةميالتعل كسائل تطوير لتطوير إجراء يلي فيما
 .كارم آند ديك مبوذج من مقتبس
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 بالفيدييو المدونة التعليمية وسائل تطوير إجراء
 ربليل االحتياجات كاألىداؼ
 
 عمليات التطوير
 
 ربليل التعلم
 
 ربليل خصائص الطالب
 
 
 عملية تصميم كإنشاء الوسائط التعليمية
 
 
 إجراء التقييم كاؼبراجعة
 
 ربليل البيانات حكم اػبرباء
 ٕاؼبراجعة 
 
 ؿباكمة ؾبموعة صغَتة
 
 
 
 ربديد مواقع البحث
  ربديد مكاف البحث 
 تطوير اسًتاتيجية التعلم تطوير كاختيار الوسائط
 تطوير أدكات االختبار
 الوسائطتصمم 
 
 كسائط منتهية
 SK-KD ترصبة كصف اؼبؤشرات
 ٔاؼبراجعة  تقييم اؼبرحلة األكذل
 رأم اػبرباء ربليل البيانات التقييم اؼبرحلة الثانية
 ربليل البيانات
 تقييم اؼبرحلة الثالثة
 ربليل البيانات ٖاؼبراجعة 
 ذبارب ؾبموعة كبَتة
 ٗمراجعة ربليل البيانات 
 المنتج
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 ومكانو البحث وقت جيم د. 
ء ىذا البحث ربديدا زمانيا خبلؿ الفصل الدراسي الثاين للعاـ الدراسي اسيتم إجر 
 .فونورككو ٔالعاشر من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية يف الفصل  ـ. ٕٕٓٓ
 البحث مواد ه. 
 السكاف. بأكملو البحث موضوع وى السكاف أف أريكونتو سوىارظبي كأكضح
 يبكن البحث، يف ٚٙ.األقل على الطبيعة نفس لديهم الذين األفراد أك السكاف بعدد مقيدكف
 إذل باإلضافة. كلو اعبسم كل يفحص الذم السكاين، البحث استخداـ اختيار للباحثُت
 كخصائص عدد من جزء ىي العينة. البحث عينة استخداـ أيضنا للباحثُت يبكن السكاف،
 السكاف، من كبَت عدد يف كاف إذا السكاف، من عينات استخداـ للباحثُت يبكن. السكاف
 اؼبوارد ؿبدكدية بسبب اؼبثاؿ سبيل على السكاف، يف شيء كل تعلم للباحثُت يبكن ال كلكن
ىذا  يف. السكاف صبيع اؼبأخوذة العينة سبثل أف هبب كلكن ٛٙ.كالوقت الزمنية كالقوة البشرية
 طالبنا، ٕٖ من يتكونوف (X IPA 8)صل العاشر الف طبلب من عينة الباحثوف أخذ ،البحث
 السكاف عدد كاف إذا أنو أريكونتو سوىارظبي لرأم كفقنا ٓٓٔ من أقل السكاف عدد ألف
 .السكاين البحث يسمى ما صبيع من العينة أخذ فسيتم ،ٓٓٔ من أقل
 البحث تنفيذ جراءات . و
. الدراسة إجراء يف تستخدـ عملية أك إجراء أك ترتيب أك سلسلة ىو البحث إجراء
 :التارل النحو على البحث منتجي استخداـ مت الدراسة، ىذه يف
 التحضير مرحلة .ٔ
 :يلي كما ىي اؼبرحلة ىذه يف البحثية األنشطة
 مدير من اإلذف كاطلب اؼبناىج رئيس نائب من اؼبدرسة من اإلذف اطلبأ(    
 .العربية اللغةتعليم  معلمي من اإلذف طلب يف كاستمر اؼبدرسة
                                                          
67
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
6992), h. 819. 
21
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 
(Bandung: Alfabeta, 6992), h.881. 
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 اؼبواد كمعلمي اؼبناىج رئيس نائب من اؼبدرسة موظفي مع اتفاؽ عقد ( ب
 :ذلك يف دبا للبحث، كمكاف استخدامها سيتم الذين
  X IPA 6  الفصل ىي اؼبستخدمة الفصل(    ٔ
 زمٍت جدكؿ مع اجتماعات ستة ىو الدراسة يف اؼبستخدـ الوقت  ( ٕ
 .العربيةاللغة  اؼبادة مدرس يقدمها اليت اؼبواد حسب
 الدراسي، الفصل مواد مع تتوافق الدراسة ىذه يف اؼبستخدمة اؼبواد  ( ٖ
الطبلب كاؼبعرض، اؼبهنة كاغبياة، ىو ىواية  مواضيع ثبلثة ىناؾ أم
 اؼبهنو كالنظاـ.
 الطالب عمل ككرقة (RPP) التعلم تنفيذ خطة التعلم أدكات إعداد يتضمنج(   
(LKPD) 
 :كمنها البحث أدكات إعداد (   د
  التعلم إدارة على اؼبعلمُت قدرة اؼببلحظة صحيفة (ٔ
 .كالبعدم القبلي االختبار ترتيب   ( ٕ
 العبلج تلقي كبعد العبلج تلقي قبل للطبلب االستبانة   ( ٖ
 .العربية اللغة مادة ؼبعلمي مقابلة نص   ( ٗ
 .خرباء لعدة صحتو من كالتحقق للمشرؼ اعبهاز باستشارة قم (   ق
 
 التنفيذ مرحلة .0
 :ىي اؼبرحلة ىذه يف اؼبنفذة األنشطة
 (كاالستبانة اؼببلحظة) العبلج قبل العملية ( أ
كسائل  تعلم مدكنات مع العربية اللغة تعلم ىو بو القياـ سيتم الذم التعلم
 إدارة يف اؼبعلم تعلم حوؿ مبلحظات عمل يتم التعلم، يتم أف قبل. التعليمية
 حوؿ الطبلب استبانة نشر مث. التعلم يف اؼبشاركة أثناء كالطبلب الفصل أنشطة
 .العربية اللغة تعلم ؼبتابعة كالدافع االىتماـ
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 .العبلج إجراء قبل مسبق باختبار الباحثوف يقـو ( ب
 االختبار ،ىذا البحث يف. العبلج قبل يتم تقييم ىو قبليال االختبار
 ٘ٚ بوقت لقبلي مرة أخرلا االختبار إجراء يتم. كبلـال اختبار ىو القبلي
 .دقيقة
 (Learning vlog اؼبدكنةبالفيديو  التعليمية كسائل عملية) العبلج عملية   ( ج
 اؼبتوقع من العبلج. كمدربُت الباحثوف كالتعلم يعمل التعليم أنشطة يف 
 من العبلج تقدًن ،ا البحثىذ يف. الطبلب قدرات ربسُت إذل العبلج يؤدم أف
 الفيديو مقاطع عرض طريق عن التعليمية بالفيديو اؼبدكنة  كسيلة التعليم خبلؿ
 الفصل يف الكبلـ على القدرة لتحسُت ؿباكلة يف الباحثُت قبل من إجراؤىا اليت
 اجتماعات ٖ إذل يصل ما مع فونورككو، ٔالعاشر يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
 العبلج تنفيذ يف(. العبلج جدكؿ مرفق. )اجتماع لكل دقيقة ٜٓ ؼبدة للعبلج
 أنشطة يف اؼبواد تقدًن يتم التعليمية، بالفيديو اؼبدكنة باستخداـ كسيلة التعليم
 العبلج يف يتم الذم للتعلم بالنسبة أما. اجتماع لك يف مراحل على التعلم
 :التارل النحو على التعليمية الوسائل تعلم مدكنة باستخداـ
 تعزيز خبلؿ من الطبلب كربفيز كمقدمات( دقيقة ٘ٔ) االفتتاح (ٔ
 (دقيقة ٓٗ) األساسية األنشطةك  لطيف جو
 على جديدة تعليمية كسائل باستخداـ الفيديو كالطبلب اؼبعلم يرل (ٕ
 LCD شاشة
 أخذ تعلم كىي مشاىدهتا، سبت اليت اؼبادة كالطبلب اؼبعلم يكرر (ٖ
 .اختتامها مث رؤيتها سبت اليت اؼبادة
 الفيديو عرب عرضها بأمثلة كبلـال على بتدريبهم اؼبعلم يقـو مث (ٗ
 قبل من تسليمها مت اليت اؼبواد إلهناء معنا( دقيقة ٘ٔ) اإلغبلؽ(   ٘
 .كالتحفيز اؼبعلم
 التوثيق   ( د
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 البيانات تحليل مرحلة .ٖ
 مرحلة من عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات ربليل ىي اؼبرحلة ىذه يف األنشطة
 التعلم بيانات إدارة على اؼبدرسُت قدرة ىي عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات. التنفيذ
 التعليمية اؼبدكنة فيديوبال كسيلة التعليمباستخداـ  التعلم عملية أثناء الطبلب كنشاط
 تعلم تنفيذ عملية ككصف البيانات ربليل يتم مث. الطبلب استجابة بيانات كبعد قبل
 .التعليمية اؼبدكنة فيديوبال كسيلة التعليم باستخداـ العربية اللغة
 االستنتاج مرحلة   . 4
 على لئلجابة ربليلها مت اليت البيانات من النتائج استخبلص يتم اؼبرحلة، ىذه يف
 .اؼبشكلة صياغة يف اؼبوجودة البحث أسئلة
 
 البيانات جمع أدوات . ح
 اؼبقابلة كطريقة اؼببلحظة طريقة الدراسة ىذه يف البيانات صبع تقنيات استخدمت
 ٜٙ.التوثيق كطريقة ةاناالستب كطريقة االختبار كطريقة
 اؼببلحظة .ٔ
 حىت التعلم اؼبعلم فيو بدأ الذم الوقت يف اؼببلحظات إجراء ،بحثال ىذا يف
 ؼبعرفة اؼبراقبة أكراؽ أك اؼببلحظة أكراؽ باستخداـ اؼببلحظات تنفيذ يتم. التعلم هناية
 من البيانات عبمع طريقة ىي اؼبراقبة. التعلم تطبيق على اؼبعلم قدرة حوؿ البيانات
 هبا يعلم اليت بالطريقة يهتم أف يبكن. اعبارية األنشطة مبلحظات مراقبة خبلؿ
 عبمع ُتستخدـ البيانات عبمع طريقة ىي اؼببلحظة. كغَتىم الطبلب، كيتعلم اؼبعلموف،
 استخداـ خبلؿ من الباحثُت قبل من مبلحظتها ذلك بعد كيبكن البحث بيانات
 .اػبمس اغبواس
( √) عبلمة كضع طريق عن التعلم إدارة على اؼبعلم لقدرة اؼببلحظة كرقةامؤل 
 اؼبعلم قدرة درجة فئة تتكوف. تقييمو يتم الذم للجانب كفقنا كاألعمدة الصفوؼ على
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 جيد؛( ٖ) جيدة؛ ليست( ٕ) جيد؛ غَت( ٔ: )كىي فئات، أربع من التعلم إدارة يف
 .جدا جيد( ٗ)
 اؼبقابلة .ٕ
 أجل من اعبماعات أك لؤلفراد لوجو كجهان  هبا القياـ يبكن تقنية ىي اؼبقابلة
 عملية أهنا على تفسَتىا أيضنا يبكن. اؼبصادر من دقيقة معلومات على اغبصوؿ
 اؼبقاببلت بُت لوجو كجهان  كجواب سؤاؿ مع البحث ألغراض اؼبعلومات على اغبصوؿ
 الباحثوف أجرل ،ا البحثىذ يف ٓٚ. مقاببلت معهم أجريت الذين أك اؼبستجيبُت مع
 على اغبصوؿ أجل من مرجعيُت كأشخاص العربية اللغة مادة معلمي مع مقاببلت
 .الدراسي الفصل يف التعلم كسائل حوؿ معلومات
 ةاناالستب .ٖ
 ىناؾ يكوف أف قبل البداية يف توزيعهما يتم ةاناستب كنبا للطبلب، انافاستب ىناؾ
 اللغة تعلم يف كدكافعهم الطبلب اىتمامات حوؿ ـبتلفة أسئلة على وبتوم عبلج فصل
 تقدًن خبلؿ من يتم البيانات عبمع يستخدـ استبياف ىو الثاين ةاناالستب مث العربية،
 كاف. التعلم عملية على اؼبستجيبوف أجاب تكوف أف هبب اليت األسئلة من قائمة
 إعطاء مت. الطبلب استجابة ةاناستب عن عبارة الدراسة ىذه يف اؼبستخدـ ةاناالستب
بالفيديو  التعليمية كسائل مع التعلم عملية تطبيق بعد النهاية يف ىذا االستجابة ةاناستب
 .Learning vlog اؼبدكنة
 االختبار .ٗ
 تستخدـ أخرل أدكات إذل باإلضافة سبارين أك أسئلة عن عبارة االختبارات
 أك األفراد يبتلكها اليت اؼبواىب أك القدرات أك االستخباراتية اؼبعرفة أك اؼبهارات لقياس
 ىذا يستخدـ. كصفي بعضها أف من الرغم على قياسو، يتم عاـ، بشكل. اجملموعات
 .طالب لكل كبلـال على القدرة لتقييم االختبار
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( قبليال االختبار) األكرل االختبار كنبا قسمُت، إذل االختبار ىذا ينقسم
 بوسائل العبلج قبل إجراؤه يتم اختبار ىو اؼبعٍت( البعدم االختبار) النهائي كاالختبار
 كبلنبا كيواجو اعبديدة، التعليمية الوسائل عبلج إجراء بعد كاالختبارات جديدة يةتعلم
 .الطالب الكبلـ لقدرة شفهي اختبار شكل يف اؼبشكلة نفس
 التوثيق .٘
 كانت سواء الوثائق، كربليل صبع خبلؿ من البيانات عبمع تقنية ىي  التوثيق
 ٔٚ.إلكًتكنية أك رظبية أك مكتوبة
 البيانات جمع أساليبه.  
. اجملاؿ يف البحثية البيانات صبع لعمليات الكاملة اجملموعة برؾبيات ىي البحث أداة
 :يلي كما ىي ا البحثىذ يف البيانات عبمع اؼبستخدمة األدكات
 اؼببلحظة كرقة .ٔ
 تطبيق على اؼبعلم قدرة أك النشاط كرقة كانت تطويرىا اليت اؼببلحظة كرقة
 اؼبشاكرات، نتائج إذل كاستنادان . كاؼبصدؽ اؼبشرؼ مع الصك ىذا استشارة مت. التعلم
 مث. مراعاهتا هبب بيانات عدة كاستبداؿ اعبملة تنقيح كىي تنقيحات، عدة أجريت
 اؼببلحظة تنفيذ يتم. اؼبدارس يف التعلم ذبارب يف اؼبراجعة ىذه نتائج ُتستخدـ
 قبل من مبلحظات إجراء مت ،ا البحثىذ يف. اؼبراقبة كرقة أك اؼببلحظة كرقة باستخداـ
 اؼببلحظة تبدأ. التعلم عملية خبلؿ إجراؤىم مت الذين العربية اؼبواد معلمي من باحثُت
 ككسائل التعلم عملية يف كدعم كاؼبواد كاألدكات الدرس ػبطة التحضَت مرحلة من
 كاألنشطة األكلية األنشطة أيضنا اؼبراقب يبلحظ التحضَتية، اؼبرحلة إذل باإلضافة. التعلم
 كرقة يف الوارد التقييم. الدراسي الفصل كأجواء الوقت كإدارة اإلغبلؽ كأنشطة األساسية
 عبلمة بوضع اؼببلحظة تنفيذ مت. (RPP) التعلم تنفيذ خطة مع يتوافق اؼبعلم مبلحظة
 اؼبدكنات تطبيق قبل العربية اللغة تعلم إدارة على اؼبعلم لقدرة اؼببلحظة كرقة على
 .كمرجع RPP اؼبراقب يستخدـ. الباحثُت قبل من اإلعبلـ كسائل لتعلم التعليمية
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 الطالب ةناستبا كرقة .ٕ
. التعلم أدكات استخداـ حوؿ أسئلة على ربتوم أكراؽ شكل على ةاناستب
 خيارات بأربع عبارات الشحن؛ تعليمات مقدمة؛ على ىذا ةاناالستب ىيكل وبتوم
 S ك( فيو مشكوؾ) RR ك( أكافق ال) TS ك( بشدة أكافق ال) STS كىي لئلجابة
 ةاناالستب كنبا قسمُت، إذل ةاناالستب كرقة تقسيم يبكن(. بشدة أكافق) SS ك( أكافق)
 الطبلب اىتماـ حوؿ بيانات على للحصوؿ ُيستخدـ كالذم العبلج إجراء قبل
 على للحصوؿ العبلج إجراء بعد ةانكاالستب العربية، اللغة تعلم يف للمشاركة كدكافعهم
 ءمبل طريقة. تطبيقو الذم اعبديد اإلعبلمي للتعلم الطبلب استجابات حوؿ بيانات
 ةاناستب كرقة على الرد عمود ( يف√) االختيار عبلمة كضع ىي ةاناالستب ىذه كرقة
 اناتاستب نتائج أف الطبلب الباحث يبلغ ،ةاناالستب الطبلب يبؤل أف قبل. الطبلب
 .األكاديبية درجاهتم على تؤثر ال الطبلب
 االختبار تقييم إرشادات .ٖ
 اختبار مع كلكن كتابة شكل يف ليس الباحث ىذا يستخدمو الذم االختبار
 أدكات شكل يستخدـ. البعدم كيفالقبلي  يف باختبارين. طالب لكل ـبصص شفهي
 ٕٚ: ذلك يف دبا تصنيف، مقياس األداء تقييم
 كبلـال مهارات تقييم أداة
 الوصف عليها المحكوم الجوانب المؤشر رقم
  يسجل ك د ج ب أ  
 عن اغبديث ٔ
 مت اليت اؼبواد
 تدريسها
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 المقدرة : الجوانب وصف
  كالصحيحة اعبيدة عربيةال اللغة استخدـ ( أ
  االمتثاؿب(   
  كلها القصة معٌت دقة(   ج
  كاعبمل الكلمات دقةد(    
 نعومةق(   
 البيانات  تحليل أساليبو.   
 :ذلك يف دبا ، أنواع ثبلثة ىناؾ التنمية حبوث يف اؼبستخدمة البيانات ربليل
 (للكيفي البيانات ربليل) النوعي الوصفي التحليل .ٔ
 البحث إجراء عاـ بشكل الصورة ؼبعرفة الباحثُت قبل من التحليل ىذا يستخدـ
 من احتكار تعليمية لعبة كسائل تطبيق خطوات صبيع تسجيل طريق عن أم التنموم،
 .كفعالة كعملية صاغبة التنمية أف القوؿ يبكن اؼبنتج كبالتارل ،البحث األخر حىت األكؿ
 للكمي البيانات ربليل .ٕ
فؤلساليب يف ربليل البيانات للكمي ىي طريقة إجابة األسئلة اؼبستخدمة يف 
 ٖٚىذا البحث، كاستعملت الباحثة النسبة اؼبأكية.
 
 النسبة اؼبأكية
 تكرار األجوبة
8997 X 
 عدد اؼبستجبُت
X 8997 
F 
P 
N 
P  =اؼبأكية النسبة 
F  =األجوبة تكرار 
N  =اؼبستجبُت عدد 
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كاالفًتاض العلمي، فتستعمل اجملموعة البينات التفسَت كالتعيُت يف ربليل أما 
 الباحثة اؼبقدار الذم قدمو سوىارظبي أرم كونطا:
 جيد    ٓٓٔ%  -ٙٚ% 
 مقبوؿ      ٘ٚ%  -ٙ٘% 
 ناقص    ٘٘%  -ٓٗ% 
 قبيح    ٜٖ%  -ٓٔ% 
 
عن  اؼبعرفةالرمز لنيل ىذا الباحثة فتستخدـ  T-Test اؼبقارنة اؼبسمىكأما رمز 
 ٗٚ:(T-Test)كأما رموز اؼبقارنة االختبار القبلي كالبعدم. مقارنة
 9 = 
 8  6
  
 8  
6 
 
 اؼبقارنة= 
 (X ( VARIABEL X من اؼبتغَت (MEAN) اؼبتوسطة=  8 
  (Y (VARIABEL Y من اؼبتغَت (MEAN) اؼبتوسطة= 6 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 فونوروكو 1لمحة عن مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  . أ
 المدارس لتأسيس موجز تاريخ .1
 رقم الوطنية اؼبدرسة مدير مع فونورككو ٔالثانوية اإلسبلمية اغبكومية  اؼبدرسة
 ، اؼبدرسة حالة لديها ٖٕٖٖٔٓٚٔٓ٘ٔٔ رقم اإلحصائية اؼبدرسةٜٕٛٗٗٛ٘ٓ
 .قباكم قبرم عالية اؼبدرسة من االنتقاؿ ىو ٜٔٛٔ عاـ منذ
 6  ٔ٘ٗ. ٖٔ فونوركغو مساحة ٔالثانوية اإلسبلمية اغبكومية  ربتل اؼبدرسة
الثانوية  اؼبدرسة يف يوجد. اؼبرتقبة اؼبدارس تطوير لتمكُت اؼبنخفضة اغبضرية اؼبناطق يف
 مع الدراسة جملموعات صفنا ٕٕ اغبارل الوقت فونوركغو يف ٔاإلسبلمية اغبكومية 
 ٘٘ الطبلب ىؤالء كجود ىبدـ. عشر الثاين الصف إذل العاشر الصف من طالبنا ٗ٘ٙ
 موظفا ٜٔ ك( موظفو اػبدمة اؼبدنية غَت ٛٔ كموظفو اػبدمة اؼبدنية  ٖٚىم ) معلما
 (.موظفو اػبدمة اؼبدنية غَت ٔٔ كموظفو اػبدمة اؼبدنية  ٛ)
 الهوية مدراسو.   0
اإلسبلمية  الثانوية اؼبدرسة:      اؼبدرسة اسم    أ( 
 ونوركغوف ٔ    اغبكومية
 ٜٕٛٗٗٛ٘ٓ : (NPSN) الوطنية اؼبدرسة مدير رقمب(   
  ٖٔٓ.ٚٔ.ٕٓ.ٖ٘.ٔ.ٖٔ :  (NSM) اؼبدرسة إحصاءات رقمج(    
 اؼباجستَت ننستع باإلنابة:             اؼبدرسة رئيسد(     
 ٜٔٛٔ:     اؼبلكية سنةق(    
 A معتمد:    االعتماد مستولك(    
 درسة اغبكوميةاؼب:     اؼبدرسة حالةز(    
 ٗ٘ٙ:             الطبلب عددح(   
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 ٕٕ:     األكراؽ عددط(   
 ٙ٘:             اؼبعلمُت عددم(   
 ٜٔ:            الًتبويُت العاملُت عددؾ(   
 :            اؼبدرسة عنوافؿ(   
 ٕٓ حكيم الرضبن عريف شارع:     الشارعـ(     
 كَتتوسارم:              القريةف(    
 باباداف:     الدائرةس(   
 ونوركغوف:     رهبنسيع(   
 الشرقية جاكا:     اؼبقاطعةؼ(   
 ٜٖٔٗٙ:             الربيدم الرمزص(   
 ٜٗٛٔٙٗ-ٕٖ٘ٓ:             . ىاتف رقمؽ(    
 www.man8ponorogo.sch.id:    اإللكًتكين اؼبوقع    ر(
 mansatupo@yahoo.com:    اإللكًتكين الربيدش(  
 المدرسة ومهمة رؤية.   3
 المدرسة رؤية . أ
 يف كجودة حياتية كمهارات جيد بسلوؾ يتمتعوف الذين اػبرهبُت ربقيق
 .بالبيئة كاالىتماـ كالتكنولوجيا كالعلـوكالتقول  اإليباف ؾباالت
 اؼبؤشر
 :الكريبة اخبلؽ (ٔ
ا اغبقيقة، قيمة كيدعم مهذب سلوؾ لديو  اؼبواقف عن بعيدن
 .كاالجتماعية الدينية للمعايَت كفقنا السيئ كالسلوؾ
 .اغبياة مهارات لديهم (ٕ
 .للحياة البلزمة اؼبهارات كلديها اجملتمع يف ماىرة
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 كالتكنولوجيا. العلـو ؾباؿ يف اعبودة (ٖ
 على كالقدرة كالتكنولوجيا العلم اتقاف يف جيدة معرفة امتبلؾ
 .صحيح بشكل العبادة فبارسة
 .البيئة رعاية (ٗ
 يف بالبيئة كالعناية اغبب تطبيق خبلؿ من البيئة مع مهذبنا كن
 .اليومية اغبياة
 .اؼبهارات تنظيم برنامج (٘
 اغبادم القرف مهارات لديهم مهارات لديهم الذين اػبرهبُت إدراؾ
 كالتصميم اؼبتعددة كالوسائل اؼبتحركة الرسـو ؾباالت يف كالعشرين
 .كاؼبوضة كالطعاـ اؼبكتبية كاؼبساحة اعبرافيكي
 المهمة المدرسة . ب
 .العمالية علـو طبلب ذبهيز (ٔ
 .علمية باحملافظة القياـ على الطبلب تعّرؼ (ٕ
 .اهلل يف كالتفاين اإليباف غرس (ٖ
 على اغبفاظ أشكاؿ من كشكل كصحية نظيفة حياة ثقافة تطبيق (ٗ
 .البيئة
 DU / DI الحتياجات كفقنا اؼبهارات برنامج تنفيذ (٘
 الدراسة برنامج . ج
 دراسية برامج ثبلثة تقدـ ونوركغوف ٔاإلسبلمية اغبكومية  الثانوية اؼبدرسة
 ىي الثبلثة الدراسية الربامج. طالب كل اختيارىا يبكن
 (IPA) الطبيعية الربامج(    ٔ
 (IPS) االجتماعية الربامج(    ٕ
 (IIK) الدينية الربامج(    ٖ
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 المهارة برامج موفري فونوروغو 1الثانوية اإلسالمية الحكومية  المدرسةد.  
 ٔاإلسبلمية اغبكومية  الثانوية اؼبدرسة يف اؼبهارات برامج تتضمن
 اؼبكتب، إدارة كمهارات اؼبتعددة، الوسائل برنامج مهاراتكىي  ونوركغوف
 األزياء، كمهارات اعبرافيكي، التصميم كمهارات اؼبتحركة، الرسـو كمهارات
 كاحد سقف ىو التنفيذ مبوذج. النسيج حرفة كمهارات الطعاـ تقدًن كمهارات
 يف فقط ،ونوركغوف ٔاإلسبلمية اغبكومية  الثانوية اؼبدرسة مع كاحدة كإدارة
 .كاسعة استقبللية منحها يتم الشاملة التعليمية األنشطة مع التعامل
 اؼبهارات برنامج من اؽبدؼ. Curriculum / K.81 ىو اؼبستخدـ اؼبنهاج
 :لديهم خرهبُت إنتاج ىو
 .اؼبتبع اؼبهارات برنامج نوع حسب األساسية الفنية اؼبهارات( ٔ
 األعماؿ لريادة( الذاتية األعماؿ ريادة) االستقبلؿ، بركح تتمتع( ٕ
 .العمل ؼبلء لبلستخداـ جاىز/  االستعداد( ٖ
 الثانوية اؼبدرسة تصبح أف اؼبتوقع من كاؼبنهجية، اعبيدة اإلدارة مع
 النببلء األشخاص تشكيل يف تتفوؽ اليت ونوركغوف ٔاإلسبلمية اغبكومية 
 تتضمن كالتطوير كالتوجيو اإلدارة أنظمة". يقهركف ال الذين كاؼبهرة كالذكاء
 االعتبار يف يوضع أف هبب ما كأىم. كالتعليم اؼبعلمُت إدارة من جزءنا بالفعل
 يف للغاية كاسًتاتيجيتاف ملحتاف مهنتاف ىم كاؼبربُت اؼبعلمُت أف ىو دائمنا
 مؤسسات يف خاصة ، البشرية اؼبوارد نوعية كربسُت األمة شخصية تشكيل
 .التعليمية الوحدة
 الًتبية عاـ مدير قرار على بناءن  العليا اؼبدرسة مهارات منظم تتحقق
 يف اؼبهارات برنامج تنظيم إرشادات بشأف ٕٙٔٓ لسنة ٖٕٓٔ. رقم اإلسبلمية
 :اإلسبلمية اغبكومية الثانوية اؼبدرسة كمنظم. عالية مدرسة
 ونوركغوف ٔاإلسبلمية اغبكومية  الثانوية اؼبدرسة مهارات" اؼبفتوحة الربامج
:" 
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 .اؼبتحركة الرسـو مهارات (ٔ
 .الربؾبيات ىندسة مهارات (ٕ
 .اعبرافيكي التصميم مهارات (ٖ
 .اؼبتعددة الوسائط مهارات (ٗ
 .اؼببلبس خلع مهارات (٘
 .الطعاـ تقدًن مهارات (ٙ
 يف نأمل ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ الدراسي العاـ مع اؼبهارات منظمي تنفيذ يبدأ
 .اعبمهور اغبياة يف اؼبنافسة من يتمكنوا حىت لئلخراج اإلمدادات توفَت
 
 أحوال المعلوين والطالب والموظفين والوسائل التعليمية . ه
 ووظيفتهمأحوال المعلمين  .1
ىو الفرد الذم يساعد اؼبتعلم عن طريقة النشاط العقلي أك اؼبعلمُت 
اغبركي أك نبا معا على التغَت أك التعديل يف السلوؾ أك اػبربة اعبديدة اليت 
كأما عدد اؼبعلمُت يف كلية  ٘ٚدل يسبق أف مرت بو يف خرباتو السابقة.
 الدعوة كاالتصاؿ كظيفتهم كاؼبواد الدراسية اليت قاموا هبا، فكما يلي:
 الجدول: المعلمون ووظيفتهم .0
 
 الوظيفة االسم والرواية التربوية النمرة
 ةاؼبدرس الدكتور ىرلينا ركسدينا 1
 اؼبدرس الدكتور كوناكاف فوركانتورك 0
                                                          
 ٔٔعداد مدرس اللغة العربية، ص: ٙٔأكريل جبر الدين، مهارات التدريس كبو إ  ٘ٚ
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 اؼبدرس الدكتور مرجوكو 3
ةاؼبدرس الدكتور نور رنبتك 4  
 اؼبدرس الدكتور فوركانطا 5
 اؼبدرس الدكتور ترم اكبياين ستياكاف 6
ندراكاتسالدكتور سرياين ا 7  اؼبدرسة 
 اؼبدرس سبلمت موجيينط اؼباجستَت 8
 اؼبدرس الدكتور سورسباف اؼباجستَت 9
 اؼبدرسة سيت كاحدة اؼباجستَت 12
اؼباجستَتالدكتور رين سوسانا  11  اؼبدرسة 
 اؼبدرسة ريرين دكم فراتوم اؼباجستَت 10
 اؼبدرسة ريرين ىريوىيوين اؼباجستَت 13
 اؼبدرس مليونو اؼباجستَت 14
 اؼبدرسة نورياين يوليانيت اؼباجستَت 15
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 اؼبدرس عبداهلل فكرم اؼباجستَت 16
17 
الدكتور سيف الدين صارخي 
 اؼبدرس اؼباجستَت
 اؼبدرس ؿبمد نصرالدينالدكتور  18
 اؼبدرس سلم ىردياف شيخ اؼباجستَت 19
 اؼبدرسة آكو كىيوين اؼباجستَت 02
 اؼبدرس ريزا ألدم رسناريدا 01
 اؼبدرس موىادم اؼباجستَت 00
 اؼبدرسة سيت مهمودة  اؼباجستَت 03
 اؼبدرسة الدكتور فارا كايت نعسيو 04
 اؼبدرس مسهورم اؼباجستَت 05
 اؼبدرس الدكتور مرجعُت 06
 اؼبدرسة إستقامة اؼباجستَت 07
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 اؼبدرس الدكتور عابد جهيونو اؼباجستَت 08
 اؼبدرس خَت الفطٍت اؼباجستَت 09
 اؼبدرس أمر مؤمن اؼباجستَت 32
 اؼبدرسة الدكتور نور أيداكايت 31
 اؼبدرسة إدا سافًتم اؼباجستَت 30
 اؼبدرسة سوليستيورين اؼباجستَت 33
 اؼبدرسة طبسة اؼباجستَت 34
 اؼبدرس تفاكور اؼباجستَت 35
 اؼبدرس الدكتور مليادم 36
 اؼبدرس الدكتور بونارم 37
 اؼبدرسة فاريدا لطفيانا اؼباجستَت 38
 اؼبدرسة تتيك كيددريت اؼباجستَت 39
 اؼبدرس موه إنعم رنباين اؼباجستَت 42
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 اؼبدرسة قرة أعُت اؼباجستَت 41
 اؼبدرسة اؼباجستَتسيت بايينة اجملاكارة  40
 اؼبدرسة أندرياين مانيتا اؼباجستَت 43
 اؼبدرس ىندريك موترياكاف اؼباجستَت 44
 اؼبدرسة آكا سفتيانيت اؼباجستَت 45
 اؼبدرسة عُت نظرة اؼباجستَت 46
 اؼبدرس ددم ستيا أميجيا اؼباجستَت 47
 اؼبدرس مفتاح حبر العلم اؼباجستَت 48
 اؼبدرسة روبا زيادة النعمة اؼباجستَت 49
ريزلدم ريانيع فاعستو  52
 اؼبدرس اؼباجستَت
 اؼبدرس فربا يودا ىرباين اؼباجستَت 51
 اؼبدرس اؼباجستَت ريكي سوباعكيت 50
 اؼبدرس اؼباجستَت دادكت موكيت 53
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 اؼبدرسة اؼباجستَت أيو دكم رندراكايت 54
 اؼبدرسة اؼباجستَت مرانتك فًتياين 55
 
 Learningبالوسيلة التعليمية الفيدييو المدونة  ر مهارة اللغويةتطوي المبحث األول :
Vlog  عاشرلطالب  الصّف ال لغويةالات مهار اللتنمية  " دروس اللغة العربية"كتاب الفي 
  فونوروكو 1الحكومية الثانوية اإلسالمية من المدرسة 
 التعليمية وسائل تطوير إجراء تحليل . أ
 ؼبهارات دكنةكسيلة التعليمية بالفيدييو اؼب تطوير يف اؼبستخدـ التطوير مبوذج
 آند ديك تطوير مبوذج من مقتبس تطوير مبوذج ىو العربية، اللغة دكرات يف كبلـال
 مرحلة على فقط الباحثُت قبل من اؼبستخدمة التطوير مبوذج مراحل تقتصر. كارم
 ىذا إجراء يف للباحثُت احملدكدين كالتكلفة الوقت إذل ذلك كيرجع التكويٍت، التقييم
 .البحث
 البحوث إلجراء الباحثوف يستخدمو الذم التطوير مبوذج يف مراحل شباين ىناؾ
( ٕ كاألىداؼ؛ االحتياجات ربليل( ٔ كىي؛ دكنة،اؼبالفيديو ب التعلم كسائل تطوير يف
( ٘ األدكات؛ تطوير( ٗ األداء، أىداؼ صياغة( ٖ كالطالب؛ التعلم خصائص ربديد
( ٛ كتقييم تصميم( ٚ التعلم كسائل كاختيار تطوير( ٙ التعلم اسًتاتيجيات تطوير
 .اؼبراجعة
 :يلي كما التنمية ربليل
 كاألىداؼ االحتياجات ربليل .ٔ
 أحباث إجراء يف الباحثوف هبا يقـو أف هبب اليت األكذل اؼبرحلة ىي اؼبرحلة ىذه
 التعلم، عملية يف الطبلب احتياجات ربديد ىو اؼبرحلة ىذه من الغرض. التنمية
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 حلوؿ تقدًن للباحثُت يبكن كبالتارل،. الفصل يف اؼبشاكل على العثور يتم حبيث
 .science ٕ الفصل العاشر يف اؼبوجودة التعلم عملية مشاكل على للتغلب
 اغبقيقية الظركؼ حوؿ مباشرة مبلحظات الباحث قدـ اؼبرحلة ىذه يف
 Science 6 الفصل العاشر يف طالبُت كىي التعلم عملية أثناء الفصل يف
 أجرل ذلك، إذل باإلضافة. فونورككو ٔاؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 الفصل يف اغبقيقية بالظركؼ يتعلق فيما. عرب ؿباضرين مع مقاببلت الباحثوف
 .اإلندكنيسية التعلم عملية أثناء الدراسي
 عليها يسيطر ال التعلم عملية أف يظهر كاؼبقاببلت، اؼببلحظات على بناءن 
 يصبح لذلك زبتلف، ال اؼبستخدمة التعلم كسائل كأف( اؼبعلم مركز) اؼبعلم إال
 اللغة تعلم كخاصة التعلم عملية يف اؼبستخدمة التعليمية كسائل. سلبيُت الطبلب
 الوسائط استخداـ نقص إذل ذلك كيرجع. مصورة إعبلـ ككسائل أداة ىي العربية
 مهارات كنقص التعلم يف نشطُت يكونوا أف على الطبلب ربفز اليت التعليمية
 .الطبلب يبتلكها اليت الكبلـ
فصل  طبلبل يبتلكها اليت كبلـال مهارات ربسُت الباحث يريد لذلك
. فونورككو ٔاؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية من  Science 6 العاشر
 من ىي الطبلب لدل كبلـال مهارات ربسُت يف الباحثوف هبا يقـو اليت الطريقة
 .كفبتعة كخبلقة نشطة تعليمية كسائل تطوير خبلؿ
 الطبلب كخصائص تعلم ربديد .ٕ
 عملية ىذه يف الثانية اؼبرحلة ىو كالطبلب التعلم خصائص ربديد نشاط
 العربية اؼبواد ربديد خبلؿ من الثانية اػبطوة بتنفيذ الباحث قاـ. البحث تطوير
 ىذه يف الباحث يصف. Science 6 فصل العاشر طبلبل خصائص كربديد
 .العربية اللغة دكرات يف اؼبادم كبلـال ؼبهارات األساسية الكفاءات اؼبرحلة
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 إنتاج يف الباحثوف يستخدمها اليت عربيةال اللغة ؼبواد األساسية الكفاءات
 باللغة كبلـال مهارات لديهم الذين اتكالطبلب الطبلب ىي التطوير منتجات
 ىي كبلـال ؼبهارات اعبوىرية اؼبؤشرات. اؼبونولوج أك اغبوار يف سواء العربية،
 تطوير يف. تعلمو مت الذم اؼبوضوع كسرد أنفسهم تقدًن يف اؼباىركف الطبلب
 .اؼبؤشرين كبل الباحثوف يستخدـ ،الوسائل ىذه
 الباحث قاـ ،Science 6 فصل العاشر طبلبل ربديد مرحلة يف
 لكن اؼبعرفية، القدرة ىي الطبلب يبتلكها اليت القدرة بأف للطبلب دببلحظات
 اإلجابة للطبلب يبكن عاـ، بشكل. التطوير إذل حباجة تزاؿ ال اغبركية اعبوانب
 للطبلب يبكن ال كلكن احملاضر، طرحها اليت األسئلة أك األسئلة على فقط
 .التعلم عملية يف إجابات أك حجج أك أسئلة إعطاء
 األداء أىداؼ صياغة .ٖ
 اؼبواد يف التعلم ربديد بعد الثالثة اؼبرحلة األداء أىداؼ صياغة مرحلة يف
 أىداؼ صياغة أدناه اعبدكؿ يوضح. كبلـال مهارات جوانب يف خاصة العربية
 :األداء
 المادي الكالم مهارات واألىداف األساسية الكفاءة
 (1الجدول )
 األساسية الكفاءات األداء أىداؼ
 تعريف على قادركف الطبلب 
 العربية باللغة أنفسهم
 تكرار الطبلب يستطيع 
 باللغة اؼبوضوع كتابة كإعادة
 العربية
 دبهارات كالطبلب الطبلب يتمتع
 اغبوار من كل يف اإلندكنيسية التحدث
 كاؼبونولوج
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 األدكات تطوير .ٗ
 يتم. التعليمية الوسائل تطوير يف الرابعة اؼبرحلة ىي الصك تطوير مرحلة
 األداء أىداؼ نشر بعد الطبلب قدرات لقياس الصك ىذا تطوير استخداـ
 ربقيقها سيتم اليت احملددة األىداؼ إذل األدكات تطوير تعديل يتم. للجمهور
 .التعلم عملية بعد
 :ذلك يف دبا األداء، ألىداؼ كفقنا اؼبادية الكبلـ أدكات شكل
 الفيديو مدكنة أك العريب الفيديو باستخداـ نفسك تقدًن حاكؿ ( أ
 مدكنة أك الفيديو كاستخدـ العربية باللغة التعليمية اؼبواد كرر ( ب
 الفيديو
 التعلم اسًتاتيجيات تطوير .٘
 تطوير عملية يف اػبامسة اؼبرحلة ىي التعلم اسًتاتيجية تطوير مرحلة
 أىداؼ ربقيق يف للمساعدة التعلم اسًتاتيجيات تصميم مت. التعلم كسائل
 أك اؼبنتج مع تتكيف أف هبب التعلم، اسًتاتيجيات تصميم يف. ؿبددة تعليمية
 .اؼبطور قبل من تطويرىا سيتم اليت الوسائل
 ربفيز يبكنها تعلم كسائط إنتاج يف الباحثوف يرغب التطور، ىذا يف
 فيديو شكل يف كربديدان  التعلم، عملية يف نشطُت يكونوا أف على الطبلب
 االسًتاتيجية فإف الباحثوف، سيطورىا اليت الفيديو مدكنات لوسائل كفقنا. مدكنة
 اليت التعلم أنشطة ىي الفردية االسًتاتيجيات. فردية تعلم اسًتاتيجية ىي اؼبناسبة
 ألنفسهم التحدث ؿباكلة على اعبرأة على الطبلب لتدريب فردم بشكل تتم
 .كصحيح صحيح بشكل العربية اللغة باستخداـ
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 التعليمية كسائل كاختيار تطوير .ٙ
 الباحثوف هبا قاـ اليت اؼبرحلة ىي ىذه ،تعليميةال كسائل تطوير مرحلة يف
 لتحسُت مصممة مدكنة فيديو شكل يف ىو الناتج اؼبنتج. تطوير منتج إلنتاج
اؼبدرسة من  Science 6 فصل العاشر طبلبل يبتلكها اليت الكبلـ مهارات
 ىي اؼبنتجة كسائل الفيدييو اؼبدكنة إف .فونورككو ٔالثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 التعليمية. كسائل يف كبلـال مهارات
 ىي : مدكنة الفيديو التعلم لكسائ كصف إنتاج يتم
1. https://drive.google.com/file/d/8qS24QetMvZatFpmdEZadd6G
vVmvqG8D1/view?usp=drivesdk 
2. https://drive.google.com/file/d/8wUfSdUtxljlRIwTKluF8m6RjmEIyri
4j/view?usp=drivesdk 
3. https://drive.google.com/file/d/8mweIVDwau56zwWDzk8G9pQazeB
wTLBgM/view?usp=drivesdk 
4. https://drive.google.com/file/d/8fOgRNqaKTwEPa--
bGuZZ8iJvmWAXzYyC/view?usp=drivesdk 
 تقييم إجرا .ٚ
 ىذا التقييم نشاط تنفيذ يتم. التطوير يف السابعة اؼبرحلة ىي التقييم مرحلة
 إجراء يف األكذل اػبطوة. الفيديو مدكنات تعلم كسائط كفعالية صحة مدل ؼبعرفة
 تنفيذىا يتم أنشطة ىي التحقق كأنشطة التحقق، أنشطة ىي التقييم مرحلة
 نبا اػبرباء من اثنُت صحة من التحقق مت. اؼبنتج اؼبنتج صبلحية مستول لتحديد
 .العربية اللغة كخرباء لتعليميةا خرباء
 مت. التجريبية العملية ىو التارل النشاط يكوف التحقق، نشاط تنفيذ بعد
 كذبربة طبلب ٗ من تتكوف صغَتة ؾبموعة ذبربة كىي مرتُت، التجربة إجراء
 أكجو بعض كجدت صغَتة ؾبموعة ذبارب يف. طالبنا ٖٖ من تتكوف ميدانية
 لتحديد اؼبيدانية التجارب أجريت. الفيديو مدكنة التعلم كسائط يف القصور
من  Science 6 فصل العاشر طبلبل التجربة أجريت. اؼبنتج تطوير فعالية
 عملية ىو القادـ االجتماع. فونورككو ٔاؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
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 من هناية كل يف تنفيذىا يتم أنشطة ىي التكويٍت التقييم أنشطة. تكوينية تقييم
 .مادة كل على التعلم عملية
 اؼبراجع .ٛ
 كالعملية الصحة من التحقق بعد تتم اليت األنشطة ىي اؼبراجعة أنشطة
 اؼبنتجة، اؼبنتجات يف القصور أكجو لتحسُت النشاط ىذا تنفيذ يتم. التجريبية
 .لبلستخداـ مناسبة يةميالتعل كسائل تكوف حبيث
التعليمية الفيدييو  وسائل صحة من للتحقق وتحليلها البيانات عرض . ب
 .المدونة
 يتم. معُت منتج صبلحية مستول لتقييم يستخدـ نشاط ىو الصحة من التحقق
 قبل من التحقق نشاط تنفيذ مت. التجريبية األنشطة قبل اللعبة كسائل صحة من التحقق
 صحة من التحقق يتم. التعليمي تعليمال كخرباء العربية اؼبواد خرباء نبا اػبرباء من اثنُت
. كاحد مدقق قبل من الوسائل صحة من التحقق كيتم كاحد مدقق قبل من العربية اؼبواد
 :أدناه اعبدكؿ مبوذج يف اؼبدقق ىوية توضيح يتم
 (0الجدول )
 التعلم لوسائ بيانات مدقق
 اؼبدقق اسم ؾباؿ أك خبَت
 الدكتور مركاف أضبد توفيق  اؼباجستَت عربية لغة خبَت
 اؼباجستَتآيف فتمة الراشدة الدكتور  إعبلمي خبَت تعلم
 العربية اؼبواد على اػببَتة اؼبصادقة .ٔ
 ٓٔ من تتكوف استبياف كرقة باستخداـ الباحثُت قبل من التحقق إجراء مت
 لتعليميةا كسائل لتقييم اؼبستخدـ اؼبقياس. ٓ٘ تبلغ قصول درجة مع عناصر
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 يةميالتعل كسائل من التحقق كيتم. ٘ درجة كأعلى ٔ درجة أقل باستخداـ
 العربية اللغة يف اػببَت اؼبواد مدقق مهمة تتمثل. اؼبراجعة كبعد اؼبراجعة قبل دكنةاؼب
 خرباء تقييم كرقة تغطي. الباحثوف أنتجها اليت التعليمية الوسائل مدكنة تقييم يف
 .كاللغة احملتول جوانب العربية اؼبواد
 اؼبواد خبَت بواسطة اؼبدّكنة التعليمية كسائل صحة من التحقق نشاط يف
 نتائج. اؼباجستَتالدكتور مركاف أضبد  اؼبدقق كىو كاحد، مدقق أجراه الذم
 :يلي كما التحقق
 (3الجدول )
  المدقق قبل من لغة العربيةال المواد خبراء على المصادقة نتائج
 الرقم
 معلومات
 
∑  ∑    P (%) 
 معايَت
 صاحل
 تعليميةال كسائل مبلءمة ٔ
 اؼبواد مع
 صاحل %ٓٛ ٘ ٗ
 تعليميةال كسائل مبلءمة ٕ
 األساسية الكفاءات مع
 صاحل  %ٓٛ ٘ ٗ
 مع الوسائل توافق ٖ
 التعلم مؤشرات
 صاحل  %ٓٛ ٘ ٖ
 اؼبناسب االستخداـ ٗ
 اؼبادة مع للصور
 صاحل  %ٓٛ ٘ ٗ
 تتوافق اؼبستخدمة اللغة ٘
 عربيةال اللغة قواعد مع
 صاحل  %ٓٛ ٘ ٗ
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 كسائل يف الكتابة ٙ
 القراءة سهلة تعليميةال
 صاحل جدا %ٓٓٔ ٘ ٘
 يف اؼبستخدمة اللغات ٚ
 سهلة تعليميةال كسائل
 لفهم
 صاحل جدا %ٓٓٔ ٘ ٘
 أك الكلمات كتابة ٛ
 كسائل على اعبمل
 باستخداـ تعليميةال
 الصحيح اإلمبلء
 صاحل جدا %ٓٛ ٘ ٘
 ىي اؼبستخدمة األسئلة ٜ
 التعلم ؼبؤشرات كفقا
 صاحل  %ٓٙ ٘ ٖ
 سهلة اؼبستخدمة األسئلة ٓٔ
 الفهم
 صاحل  %ٓٛ ٘ ٗ
 صاحل  %ٕٛ ٓ٘ ٔٗ المجموعة
 
 العربية اللغة خبَت صحة من التحقق نتائج بيانات ربليل .ٕ
 ؼبدكنات تعليميةال كسائل تقييمات عدد أف يوضح ٖ اعبدكؿ إذل استنادنا
 كحبد ٔٗ درجة على حصل كاللغة احملتول جبوانب اػباصة التعليمية الفيديو
 .درجة ٓ٘ أقصى
P= 58. الصيغة باستخداـ
49
 X 899 = 167  ،نتائج حساب فإف كبالتارل 
 كاللغة احملتول جانب يف أنو يوضح اؼبدقق قبل منعربية ال اللغة من التحقق
 التعليمية اإلعبلـ لوسائل األىلية معايَت تصنيف كفقناٝ.  ٕٛ النتيجة كانت
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 يبكن اغبسابات، ىذه نتائج على بناءن  .منقحة كغَت للغاية صاغبة أهنا على
 .صاغبة الوسائل بأف القوؿ
 الوسائل خبَت صحة من التحقق .ٖ
 حوؿ بيانات على للحصوؿ تااستبان الباحثوف استخدـ التحقق ىذا يف
. تقييم عناصر ٓٔ باستخداـ تعليميةال كسائل خرباء قبل من التقييم نتائج
 ،٘ درجة كأعلى ٔ درجة أقل ىذه الوسائل من التحقق تقييم درجة تستخدـ
 كسائل صحة تقييم ىو الوسائل خبَت مدقق مهمة. درجة ٓ٘ أقصى حبد
 .الباحثُت قبل من إنتاجها مت اليت التعليمية اؼبدكنات
 كسائط بواسطة اؼبدّكنة التعليمية كسائل صحة من التحقق نشاط يف
. اؼباجستَتالدكتور آيف فتمة الرشدة  اؼبدقق كىو كاحد، مدقق أجراه الذم التعلم
 :يلي كما التحقق نتائج
 (4الجدول )
  تعليميةال وسائل خبير التحقق نتائج تعلم
 (%) P    ∑  ∑ معلومات الرقم
 معايَت
 صاحل
 كخطها الصورة موقع مبلءمة ٔ
 كحجمها
 صاحل %ٓٛ ٘ ٗ
 صاحل %ٓٛ ٘ ٖ لالوسائ شاشة ألواف توازف ٕ
 صاحل  %ٓٛ ٘ ٗ مناسب الصورة مقاس ٖ
 مع الصورة اختيار مبلءمة ٗ
 اؼبادة
 صاحل %ٓٙ ٘ ٖ
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 الوسائل عنواف اختيار ٘
 اؼبناسب
 صاحل %ٓٛ ٘ ٗ
 لتغليف الشاملة عباذبية ٙ
 تعليميةال كسائل
 صاحل %ٓٛ ٘ ٗ
 لوسائل اؼبناسب االستخداـ ٚ
 الدراسية الفصوؿ يف اإلعبلـ
 صاحل %ٓٙ ٘ ٖ
 معتعليمية ال كسائل توافق ٛ
 موضوع يف العربية اؼبواد
 كبلـال مهارات
 صاحل  %ٓٛ ٘ ٗ
 اإلعبلـ كسائل مبلءمة ٜ
فصل العاشر يف  ؼبدرسي
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية 
 اغبكومية
 صاحل %ٓٛ ٘ ٗ
 صاحل %ٓٛ ٘ ٗ لالوسائ استخداـ سهولة ٓٔ
 صاحل  %ٗٚ ٓ٘ ٖٚ المجموعة
 
 لالوسائ خبَت صحة من التحقق بيانات ربليل .ٗ
 التنسيق كسائل أف اػببَت نتائج أظهرت ، التحقق جدكؿ نتائج على بناءن 
 اغبساب إجراء كيبكن ، درجة ٓ٘ أقصى حبد درجة ٖٚ على حصلت
 كيفية أف القوؿ يبكن. كبالتارل .P = 12/49 X 899 = 257: الصيغة باستخداـ
 اعتبار يبكن. صاغبة تكوف أف يبكن التنسيق جانب على الفيديو تدكين تعلم
 يف. اؼبراجعة إجراء بعد صاغبة اإلعبلـ ػبرباء كفقنا الفيديو تدكين تعلم طريقة
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 ، للمصدؽ كفقنا ، اؼبطور إذل مدخبلت اإلعبلـ خرباء قدـ التحقق، كقت
 :بُت أكرب بشكل تعديلها مت الفيديو تعلم أداة مدكنة أف مفادىا
 كبَتة بسرعة النص تشغيل ( أ
 مناسبة غَت اؼبناقشة سياؽ مع الصورة ( ب
 .اؼبنزؿ يف اعبمهور يبقى حىت اؼبواعيد ربديد هبب ( ج
 كمدقق فقط اؼبعلم يظهر ( د
 كأداة الوسائط ىذه استخداـ يبكن حبيث اؼبراجعة اكتماؿ حىت مث  
 .تعليمية
 
 Learningالمبحث الثاني : تطبيق مهارة الكالم بالوسيلة التعليمية الفيدييو المدونة 
Vlog  عاشرلطالب  الصّف ال ات اللغويةمهار اللتنمية  " دروس اللغة العربية"كتاب الفي 
 فونوروكو 1الحكومية الثانوية اإلسالمية من المدرسة 
 أثناء اؼبستخدمة اإلجراءات استخداـ أيضنا الضركرم من البحث، نتائج عرض يف
 .كصحيحة مناسبة الدراسة من عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات تكوف حبيث البحث عملية
 البحث تصميم . أ
 يتعلموف الذين الطبلب عبلج خبلؿ من تقريبنا شهرين ؼبدة البحث ىذا إجراء مت
 ىو الباحثوف أجراه الذم البحث تصميم. العربية تعلم يف الوسائط لتعلم فيديو مدكنة
 حيث. كاحدة لقطة حالة دراسة مع (Pretest-Posttest) االختبار القبلي كالبعدم
 ربكم فئة بدكف فقط كاحدة لفئة معينة معاملة الدراسة ىذه تنفيذ يف الباحثوف أعطى
كسائل  تطبيق شكل يف احملدد العبلج. كالبعدم القبلي لبلختبار ىبضعوف يزالوف كال
 .learning vlogالتعليمية 
الثانوية من اؼبدرسة  عاشرالصّف ال طبلب الفئة من البحث مواضيع كانت
 توفَت يبدأ اعبديدة، التعليمية الوسائل تطبيق قبل. فونورككو ٔاغبكومية اإلسبلمية 
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 بشكل اؼبادة إيصاؿ أجل من الطبلب مع مفتوح اتصاؿ بإقامة التعلم كسائل مدكنات
 قبل من الفصل يف العربية اللغة تعلم حوؿ مبلحظات السابق يف كانت كاليت جيد
 يتعلم حبيث التعلم أىداؼ كمدرس يعمل الذم الباحث ينقل مث. الدراسة ؾباؿ مدرس
 يف التعليمية األىداؼ تكوف حيث. التعلم أىداؼ ربقيق كوباكلوف البداية من الطبلب
 باللغة التحدث على القدرة أك اؼبهارات امتبلؾ على الطبلب قدرة ىي الدراسة ىذه
 اغبفر على الطبلب الباحث حفز ذلك، على عبلكة. كدقيق صحيح بشكل العربية
 متكرر بشكل العربية باللغة كبلـال ؼبمارسة الطبلب دعوة خبلؿ من متكرر بشكل
 مقاطع مع التعليمية الوسائل مظهر رؤية خبلؿ من. التعليمية الفيديو مدكنات دبساعدة
 مدكنة أىداؼ أحد ىو ىذا. باؼبلل الطبلب يشعر لن الدافع ىذا مثل كتوفَت الفيديو
 ؼبعرفة تقييم بإجراء قم مث كالتطبيقات، التمارين بإجراء قم ، ذلك بعد. التعليمية كسائل
 .الطبلب متابعة كأخَتنا الوسائط، ىذه قباح مستول
 االختبار القبلي كالبعدم إجراء طريق عن التعليمي التحصيل اختبار تنفيذ يتم
(Pretest-Posttest) .األكلية القدرات معرفةاالختبار القبلي  يف الباحث يريد حيث 
 لقياس االختبار البعدم استخداـ يتم حُت يف. العبلج على اغبصوؿ قبل للطبلب
 أيضنا الطبلب من يُطلب ذلك، إذل باإلضافة. العبلج تلقي بعد الطبلب تعلم نتائج
 سيتم العملية، ىذه من. إعطاؤىا مت اليت التعليمية الوسائط حوؿ استبيانات ملء
 .تطبيقها مت اليت التعليمية الوسائل من النتائج على اغبصوؿ
 البحث نتائج . ب
من  عاشرالصّف ال طبلبل learning vlog  اؼبدكنة التعليمية كسائل تطبيق من
 التحصيل يف التحسن مبلحظة يبكن ،فونورككو ٔاغبكومية الثانوية اإلسبلمية اؼبدرسة 
 أك كاؼببلحظات االختبارات نتائج من النتائج ىذه رؤية يبكن. البحث ؼبواد التعليمي
 الوثائق ككذلك إجراؤىا مت اليت االختبارات لنتائج انعكاس أهنا على اؼببلحظات
 :كىي مراحل، عدة ىناؾ االختبار، قبل. كاؼبقاببلت
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 اؼببلحظة .ٔ
  اؼبدكنة التعليمية كسائل كىي اعبديدة يةميالتعل كسائل تطبيق قبل
learning vlog، يف اؼببلحظات تنفيذ مت. أكالن  اؼببلحظات بعمل الباحث قاـ 
 معلمي مع فونورككو ٔاغبكومية الثانوية اإلسبلمية من اؼبدرسة  عاشرالصّف ال
 :ىي اؼببلحظات ىذه نتائج. العربية اللغة مادة
 مالحظة ( أ
 (5الجدول )
 0 1 2 الجوانب لوحظ الرقم
 التصفيات أ
 ٕ   إعداد أدكات التعلم ٔ
  ٔ  توصيل أىداؼ التعلم ٕ
   ٓ االرتباط بالدرس األخَت ٖ
 ٕ   ربط اؼبواد بالبيئة اليومية ٗ
  ٔ  ربفيز الطبلب ٘
 األنشطة األساسية ب
 ٕ   إتقاف اؼبوضوع بشكل جيد ٔ
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 مدل مبلءمة اؼبواد اليت سبت مناقشتها مع ٕ
 اؼبؤشر
 ٔ  
  ٔ  العمل كميسر ٖ
 ٕ   طرح األسئلة على الطبلب ٗ
امنح الطبلب كقت انتظار لئلجابة عن  ٘
 األسئلة
  ٕ 
  ٔ  امنح الطبلب الفرصة لطرح األسئلة ٙ
 ٕ   اإلعبلـإتقاف اؼبواد التعليمية ككسائل  ٚ
 ٕ   تقدًن إرشادات حوؿ أنشطة عملية التعلم ٛ
  ٔ  كضوح عرض اؼبفهـو ٜ
أعط مثاال ملموسا يف األحداث اؼبوجودة يف  ٓٔ
 اغبياة، كفقا ؼبا ىو موضح
  ٕ 
   ٓ كصف الدافع كالتعزيز ٔٔ
 إغالق ج
  ٔ  أرشد الطبلب إذل إهناء اؼبادة ٔ
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  ٔ  اؼبستقبليةربط اؼبواد بالدركس  ٕ
 ٕ   إعطاء اؼبهاـ للطبلب ٖ
  ٔ  قم بإجراء تقييم ٗ
 
 : الوصف
 اؼبعلم بو يقـو ال=  ٓ
 ناقص كلكن عملو مت=  ٔ
 مثارل بشكل يتم=  ٕ
 
 Xٔٓٓ اغبد األقصى لعدد الدرجاتمقدار الدرجات اؼبكتسبة    القيمة:
 
 Xٔٓٓ ٕٓٗٚ= القيمة:  
 =67.5 
 اؼبعايَت
 ٓٓٔ إذل ٙٚ القيمة كانت إذا  جدنا جيد
 ٘ٚ إذل ٔ٘ القيمة كانت إذا   جيد
 ٓ٘ إذل ٕٙ قيمة كانت إذا   مقبوؿ
 ٕ٘ إذل ٔ من ةالقيم كانت إذا   ناقص
 تصنيفها يبكن كاليت ٘.ٚٙ العربية اللغة ةيتعلممبلحظة ال نتائج
 .جيد بشكل
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 القبلي االختبار ( ب
 االختبار تقييم إرشادات (1
 كتابة شكل يف ليس الباحث ىذا يستخدمو الذم االختبار
القبلي  يف باختبارين. طالب لكل ـبصص شفهي اختبار مع كلكن
 تصنيف، مقياس األداء تقييم أدكات شكل يستخدـ. البعدم كيف
 ٙٚ: ذلك يف دبا
 الكالم مهارات تقييم أداة
 (6الجدول )
 
 الوصف عليها المحكوم الجوانب المؤشر رقم
  يسجل ك د ج ب أ  
 عن اغبديث ٔ
 مت اليت اؼبواد
 تدريسها
       
 
 المقدرة : الجوانب وصف
  كالصحيحة اعبيدة عربيةال اللغة استخدـ)أ(     
  االمتثاؿ(   ب)
  كلها القصة معٌت دقة)ج(    
  كاعبمل الكلمات دقة(    د)
 نعومة    (ىػ)
                                                          
76
 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi, (Yogjakarta: 
BPFE, 6982), 548-528.   
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 القبلي االختبار ( ج
من اؼبذكور سابقا أف ىذا البحث ذبرييب كذلك بتصميم االختبار 
القبلي كاالختبار البعدم على ؾبموعة كاحدة أك على عينة البحث، كلقد 
ـ. كنوع االختبار ىو ٕٕٓٓماريت   ٚمت  ذلك االختبار القبلي يف 
االختبار الذم يشمل على مهارة الكبلـ، كذلك إما بتكليف الطبلب 
مع اآلخر باللغة العربية من قبل الباحثة مث   (vlog) الفيدييو التكلم أكعلى 
تأمرىم بإجابة األسئلة التطبيقية حوؿ النص كاغبوار كغَت ذالك. ككاف 
 مقياس التقوًن على ىذا العمل ىو استيعاب الطبلب اؼبعلومات اإلصبالية.
 نتائج االختبار القبلي نحو استيعاب المادة
 (7الجدول )
 التقدير الطالبأسماء  رقم
 ٓ٘ أديتييا آكا ٔ
 ٓ٘ أديتييا ترم كورنياكاف ٕ
 ٓ٘ عّفن سفئ الدين ٖ
 ٓٚ عفيفة أدا ريسما ٗ
 ٘٘ أضبد زكي غفراف ٘
 ٓٙ ألفياف رقبا رستا ٙ
 ٘٘ أردبن أكليا مصطفى ٚ
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 ٓٚ أكليا رزقي فًتيا ٛ
 ٓٙ باكوس ساتييو أكسبا ٜ
 ٓ٘ درسي بوعا فرستيياف ٓٔ
 ٓٚ كيناريتدككم  ٔٔ
 ٓٚ آفا رزا أملييا ٕٔ
 ٓٚ كاليو جندرا سافوترا ٖٔ
 ٓٚ إيئيج دككم أقبرـك ٗٔ
 ٘ٙ إيبلدا حاريسماقبتيياس ٘ٔ
 ٓٚ إنتاف فراديبل مهاراين ٙٔ
 ٓ٘ أيوس أبييو فرناندك ٚٔ
 ٘ٚ ؿبمد رايف حلمي عزيز ٛٔ
 ٓٙ ؿبمد إبنو ٜٔ
 ٘ٙ ؿبمد إلياس ٕٓ
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 ٓٚ ؿبمد رزقي ٕٔ
 ٘ٙ ناديياة اؼبئونة ٕٕ
 ٓٚ نتاشا ليلة س ٖٕ
 ٓٚ رنديتو ٕٗ
 ٘ٙ رفقي عمرالدين ٕ٘
 ٓٙ رقي أضبد ٕٙ
 ٓٚ رزقي أفاندم ٕٚ
 ٓ٘ رايف إيباـ مذكر ٕٛ
 ٓٙ راكي أننتا ٜٕ
 ٓٚ سيلفييانا فوسفيتا دكم ٖٓ
 ٓٚ تشا أدليييا ٖٔ
 ٓٚ يوظبينا سلساببل ٕٖ
 ٓٚ زالية فوترم ٖٖ
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 0295 المجموعة
 
  العالجج.   
 التالية، باؼبرحلة القياـ يف الباحثوف بدأ مث. االختبار قبل الطالب نتائج معرفة بعد
 كسائل باستخداـ التجرييب الفصل يف البحثية اؼبوضوعات عبلج أك عبلج توفَت كىي
 تعليمية اجتماعات ٖ خبلؿ العبلج تقدًن مت. العربية اللغة تعلم يف اؼبدكنة يةميالتعل
 مراحل بعد. ٕٕٓٓ مارس ٕٛ يف كتنتهي ٕٕٓٓ مارس ٗٔ من ابتداءن . مراحل على
 .العربية اللغة تعلم يف اؼبدكنة يةميالتعل كسائل تطبيق تصميم أك
 0202فبريير  09 (1
 اللغة اؼبعلم مع الفصل يف مبلحظات بعمل الباحث قاـ األكؿ اللقاء
 ػبطة اؼبصمم التعلم مسار مراقبة خبلؿ من فقط خلفهم الباحثوف هبلس. العربية
 .أرفق ما حسب اؼببلحظات. التعلم تنفيذ
 0202مارس  7 (ٕ
 مع مباشرة كمعلمُت يعملوف الذين الباحثوف يتعلم الثاين، االجتماع يف
 اؼبدكنة يةميالتعل كسائل تطبيق قبل عادةن  وبدث الذم للتعلم كفقنا التعلم الطبلب
 الطبلب يتمكن حىت التعلم أىداؼ الباحث ينقل التعلم يبدأ أف قبل. اعبديدة
 صبعية الباحثوف أجرل أكالن،. كدقيق صحيح بشكل العربية باللغة كبلـال من
 يبتلكها اليت باؼبعرفة دراستها سيتم اليت اؼبادة على عامة نظرة تقدًن إذل هتدؼ
 .بالفعل الطبلب
 الطبلب امتبلؾ كيفية ؼبعرفة مسبقنا اختبارنا الباحثوف أجرل السابق، يف
 االقًتاف. اعبديدة التعليمية بوسائل تدريسها سيتم اليت اؼبواد تلقي قبل للمعرفة
 صورة أك كائن) جديدة فكرة ربط خبلؿ من. ذاكرة كجهاز يستخدـ إجراء ىو
 تذكر يسهل األخرل، بالفكرة( تذكره ما شخص يريد شيء أم أك رائحة أك
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 معرفة أف إذل الباحث خلص السابق، القبلي االختبار نتائج على كبناءن . كليهما
 الباحثوف قدـ االجتماع،ىذا   كيف. ناقصة زالت ما التحدث دبهارات الطبلب
 شاشة على بثها مت اليت اؼبدكنة يةميالتعل كسائل تطبيق قبل احملاضرة بطريقة التعلم
LCD. 
  0202مارس  14 (ٖ
 كسائل تنفيذ خبلؿ من للتعلم األكؿ اليـو كاف الرابع، االجتماع يف
 كالباحثوف ،Learning Vlog اؼبدكنة يةميالتعل كسائل كىي ديدة،اعب تعليميةال
 معاعبةىذه   أك دبعاعبة قاموا الطبلب مع مباشرة كانوا كمعلمُت عملوا الذين
 . اؼبدكنة يةميالتعل كسائل تطبيق
 مع حىت الدراسي الفصل يف األكذل اؼبادة التعلم يناقش الوقت ىذا يف
 يتم. الكبلـ حملارة خاصة مواد توفَت على الباحثوف يؤكد. اعبَت ؼك حر  موضوع
 يتم فيديو مقاطع شكل على اؼبدكنة يةميالتعل كسائل طريق عن التعلم ىذا
 مت اليت التنفيذ خطة كفق بالتدريس الباحثوف يقـو. LCD شاشة مع عرضها
 مت اليت اؼبادة تكرار فردم بشكل الطبلب من الباحث يطلب مث. إعدادىا
 يكوف حىت اؼبواد الستكشاؼ الطبلب الباحثوف يوجو. الفيديو عرب إرساؽبا
 يتعلق فيما للطبلب التدريب الباحثوف يوفرالكبلـ.  يف جيدة مهارات لديهم
 الفيديو  يةميالتعل كسائل خبلؿ من تدريسو مت الذم اعبوىرم للخطاب بفهمهم
 ؼبمارسة الطبلب صبيع الباحث يوجو ذلك بعد. كمعا فردم بشكل دكناتاؼب
 .تكرارىا مت اليت الفيديو مقاطع مع التعلم رؤية بعد فهمو مت ما معالكبلـ 
 الرسالة دبواد تتعلق استنتاجات إذل كالطبلب الباحثوف يتوصل كأخَتنا، 
 .التعليمية كاألىداؼ للمؤشرات كفقنا فهمها مت اليت
 ٕٕٓٓأبريل  ٗمارس ك  ٕٛ (ٗ
 الطبلب صبيع تعلم يتم أف يتطلب الذم ٜٔ كوفيد فَتكس بوباء اؼبرتبطة
 عرب البحث ىذا يستمر كباؼبثل،. اإلنًتنت عرب أك اإلنًتنت على كالطبلب
 .اإلنًتنت
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 مارس ٕٛ يف كاغبياة اؼبهنة دبوضوع الثانية التعليمية اؼبادة الباحثوف يزكد
 التعلم الباحثوف يرسل. ٕٕٓٓ أبريل ٗ يف كالنظم اؼبهنة الثالثة اؼبادة مث ،ٕٕٓٓ
 مت اليت اؼبواد فهم ؿباكلة الطبلب على هبب مث WhatsApp خبلؿ من بالفيديو
 األسئلة كفتح اؼبراقبة بإجراء الباحثوف يقـو. اعبديدة الوسائل باستخداـ تسليمها
 التدريب الباحث يوفر مث. الفيديو عرب إرساؽبا مت اليت اؼبواد لطرح الطبلب عبميع
 تعليميةال كسائل خبلؿ من تدريسها مت اليت للمواد بفهمهم يتعلق فيما للطبلب
 ؼبمارسة الطبلب صبيع الباحثوف كجو ذلك بعد. فردم شكلب دكنةاؼب الفيديو
 اؼبواد من مدكنة شكل على فيديو عمل طريق عن العربية باللغة التحدث سبارين
 .اؼبتكررة التمارين بعد فهمها مت اليت
 vlog  مدكنات فيديو سبارين نتائج بتقييم الباحثوف قاـ ذلك، بعد
 للموضوعات كفقنا اؼبواد كتقدًن ذاتية شفوية سبهيدية اختبارات شكل يف للطبلب
 .تدريسها مت اليت
كتطبيق ىذه الفيدييو اؼبدكنة ىو لطبلب اعبدد يف اؼبدرسة الثناكية 
على فونورككو لتنمية مهارات الكبلـ يظهر يف أحد اؽبثاؿ  ٔاإلسبلمية اغبكومية 
 اػبطوات التعليمية يف عملية التعليمية اؼبستول الثاين يف ما يلي:
كشف أعمال عملية التجريبي في تعليم المواد لتنمية مهارة الكالم 
 في الفصل المكثف
 (8الجدول )
تحديد  وصف العمل النشاط
 األوقات
معلمة تقوؿ السبلـ كتطلب الطبلب   مقدمة
 للدعاء
 دقيقة ٓٔ
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 معلمة تنظر كشف اغبضور 
 معلمة تشجع الطبلب للتعلم 
 اؼبواد الرئيسية
  اؼبعلمة ترابط اؼبواد اؼباضية باؼبواد اآلف
 حبيث تسأؿ إليهم عما يتعلموف أمس.
  اؼبعلمة تعطي اؼبواد اآلف عن ىواية
الطبلب كاؼبعرض كاؼبهنة كاغبياة كاؼبهنة 
 كالنظاـ.
  اؼبعلمة تشرح كتقرأ تصريفات حركؼ
 كاغبياة كاؼبهنة كالنظاـ.اعبر كاؼبهنة 
 الطبلب يقلدكف قراءة تصريفات اؼبعلمة 
  تطلب اؼبعلمة من الطبلب أف يتصرؼ
حركؼ اعبر كاؼبهنة كاغبياة كاؼبهنة 
كالنظاـ منفردا، ككاف اآلخر يستمعونو 
 فيصححوف إذا كاف خاطاء. متبادال
  تطلب اؼبعلمة الطبلب أف بصنعوا
الذم فيو  (vlog)الفيدييو اؼبدكنة 
حركؼ اعبر كاؼبهنة كاغبياة كاؼبهنة 
 كالنظاـ.
  الفيدييو اؼبدكنة يعمل الطبلب(vlog) 
الذم فيو حركؼ اعبر كاؼبهنة  منفردا
 كاغبياة كاؼبهنة كالنظاـ.
 .يتصرؼ الطبلب األفعاؿ منفردا 
  يسأؿ الطبلب اؼبعلمة عن اؼبواد دل
 بفهموا كأجابتهم.
 تعطي اؼبعلمة التدريبات عن اؼب ، واد اليـو
 دقيقة ٘ٙ
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 كتأمرىم أف هبيبوا.
 تزكيد اؼبعلمة األسئلة للطبلب فيجيبوهنا.  خاسبة
  .تزكيد اؼبعلمة الواجب اؼبنزرل ؽبم 
 .دعاء كفارة اجمللس بعد التعليم 
 تقوؿ اؼبعلمة السبلمزز 
 دقيقة ٘ٔ
/  اإلعداد مرحلة يف   Learning Vlogالفيدييو اؼبدكنة  مع التعلم أنشطة
 .التعلم يبدأ أف قبل الوقت زبصيص مع اعبملة بناء
 :ىو التعلم قبل اؼبعلم إعداد
 كأكراؽ الدرس كخطط التعليمية كاؼبواد اؼبنهج) التعلم أدكات إعداد   )أ(
 (التقييم كأدكات اؼبراقبة كأكراؽ التقديبي العرض كأكراؽ العمل
 (LCD) اؼبعدات إعداد)ب(  
 دقائق ٓٔ كقت زبصيص مع اعبملة بناء/  األكلية اؼبرحلة يف مث
 :من التعلم خطوات تتكوف
 :اإلدراؾ
 األسئلة كطرح بالتحية الفصل بإعداد اؼبعلم يقـو ، التعلم بدء قبل (ٔ
 .الصبلة مث
 سيتم اليت التعليمية اؼبواد ربط أم Apperepsi يفعلوف اؼبعلموف (ٕ
 .السابقة اؼبواد مع مناقشتها
 ربقيقها اؼبطلوب الكفاءات أك التعلم أىداؼ اؼبعلم يشرح (ٖ
 دقيقة ٘ٙ كقت زبصيص مع األساسية األنشطة تركيب/  اؼبرحلة يف مث
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 :يلي ما التعلم خطوات تتضمن
 :استكشاؼ
 يف ازباذىا هبب اليت اػبطوات حوؿ اؼبواد اؼبعلم اؼبعلمة يشرح 
 التعلم
 تدريسها مت اليت للمواد الطبلب فهم مدل عن اؼبعلم يسأؿ 
 شاشة عرب دكنةاؼب الفيديو لتعلم اؼبدرس يعرض LCD مت اليت 
 باستخداـ بعناية كاالستماع اؼبشاىدة الطبلب من كيطلب إعدادىا
 (كاؼبعرض الطبلب ىواية كالنظاـ، اؼبهنة كاغبياة، اؼبهنة) اؼبواد
 بالفعل اؼبعركضة األسئلة على اإلجابة الطبلب من اؼبعلم يطلب 
 الفيديو على
 بأكملها اجملموعة كتناقش ؾبموعات عدة مع الفصل اؼبعلم يقسم 
مهارة االستماع، مهارة الكتابة، مهارة  كتتعلم تسليمها مت اليت اؼبواد
 عرب إرساؽبا مت اليت اؼبواد توصيل إعادة أك القراءة، مث مهارة الكبلـ
 صحيح بشكل العربية اللغة باستخداـ الفيديو
 اؼبمارسة على كمثاؿ اجملموعة عن فبثلُت بتعيُت اؼبعلم يقـو 
 :التفصيل
 كاؼبناقشة التعلم بعد العربية باللغة اؼبواد تسليم إعادة طالب كل على هبب
 .ؾبموعاهتم مع
 التأكيد
 بنشاط يشاركوف ال أك يفتقركف الذين للطبلب الدافع اؼبعلم يوفر 
 اآلف حىت الطبلب يعرفها ال أشياء حوؿ أسئلة اؼبعلم يطرح 
 كاالستنتاجات التعزيز اؼبعلم يقدـ 
  .تزكيد اؼبعلمة الواجب اؼبنزرل ؽبم 
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  تقوؿ اؼبعلمة السبلمززدعاء كفارة اجمللس بعد التعليم ك 
 دقيقة ٘ٔ كقت زبصيص مع النشاط إهناء: الًتكيب/  اؼبرحلة يف مث
 :يلي ما التعلم خطوات تتضمن
 .بالفعل تنفيذىا مت اليت األنشطة يف تفكَت أك بتقييم اؼبعلموف يقـو (ٔ
 برامج أك العبلجي التعلم شكل يف األنشطة من اؼبزيد اؼبعلم ىبطط (ٕ
 .األخرل اؼبهاـ أك اإلثراء
كبعد اإلجرءات التجربيية على الوسيلة التعليمية اؼبستمدة على الفيدييو 
البعدم على اجملموعة اجملرية أك عينة البحث،  اؼبدكنة، قامت الباحثة باالختبار
ىي البيانات اغباصلة من االختبار البعدم  كىذه ٕٕٓٓأبريل  ٔٔكذلك يف 
 كىي كما يلى: 
 نتائج االختبار البعدّي نحو استيعاب المادة
 (9) الجدول
 التقدير أسماء الطالب رقم
 ٘ٚ أديتييا آكا ٔ
 ٓٚ أديتييا ترم كورنياكاف ٕ
 ٘ٚ عّفن سفئ الدين ٖ
 ٜٓ عفيفة أدا ريسما ٗ
 ٘ٚ أضبد زكي غفراف ٘
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 ٘ٚ رستا ألفياف رقبا ٙ
 ٓٛ أردبن أكليا مصطفى ٚ
 ٘ٛ أكليا رزقي فًتيا ٛ
 ٘ٛ باكوس ساتييو أكسبا ٜ
 ٓٚ درسي بوعا فرستيياف ٓٔ
 ٜٓ دككم كيناريت ٔٔ
 ٓٛ آفا رزا أملييا ٕٔ
 ٘ٛ كاليو جندرا سافوترا ٖٔ
 ٜٓ إيئيج دككم أقبرـك ٗٔ
 ٓٚ إيبلدا حاريسماقبتيياس ٘ٔ
 ٓٛ إنتاف فراديبل مهاراين ٙٔ
 ٓٚ أيوس أبييو فرناندك ٚٔ
 ٜ٘ ؿبمد رايف حلمي عزيز ٛٔ
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 ٘ٚ ؿبمد إبنو ٜٔ
 ٜٓ ؿبمد إلياس ٕٓ
 ٓٛ ؿبمد رزقي ٕٔ
 ٘ٛ ناديياة اؼبئونة ٕٕ
 ٘ٛ نتاشا ليلة س ٖٕ
 ٘ٛ رنديتو ٕٗ
 ٘ٛ رفقي عمرالدين ٕ٘
 ٘ٚ رقي أضبد ٕٙ
 ٓٛ رزقي أفاندم ٕٚ
 ٓٚ رايف إيباـ مذكر ٕٛ
 ٘ٚ أننتاراكي  ٜٕ
 ٘ٛ سيلفييانا فوسفيتا دكم ٖٓ
 ٓٛ تشا أدليييا ٖٔ
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 ٜٓ يوظبينا سلساببل ٕٖ
 ٜٓ زالية فوترم ٖٖ
 0672 المجموعة
كيف مرحلة النشر تريد الباحثة أف تعرض رغبة الطبلب عن الفيدييو اؼبدكنة 
 بعد تطبيقية، كما يلي ىو النتيجة من االستبيانات عن أراء الطبلب كرغبتهم عن
 ىذه الوسيلة يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكبلـ:
 لتحليل البيانات بطريقة االستبيانات كىي : (P)أما الرموز اؼبأكية 
P =        عدد اؼبستجبُتتكرير األجوبة     Xٔٓٓ 
 
 االستبانات لدي الطلبة حول تعليم بالوسيلة التعليمية الفيدييو المدونة
 (12الجدول )
الرق
 ـ
 العبارات
 نوع اؼبوافقة
أكافق  اإلحصائية
 جدا
 قبيح مقتصد أكافق
قبيح 
 جدا
F N P% 
ٔ 
 ىذه التعلم كسيلة أعترب
 مهمة
ٖٔ ٕ    ٖٖ ٜٖ3ٜ%  
ٙ،ٔ% 
 %3ٜٜٓ ٖٖ    ٖ ٖٓ اؼبواد مع الوسائل ىذه تتوافق ٕ
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 %3ٜٔ التعليمية
ٖ 
 مفيدة الوسائل ىذه أجد
 للغاية
ٖٕ ٔ    ٖٖ ٜٙ3ٜ% 
ٖ،ٔ% 
ٗ 
 بسبب الدراسة من أتعب دل
 لالوسائ ىذه
ٕٗ ٜ    ٖٖ ٕٚ3ٛ % 
ٕٚ3ٖ% 
٘ 
 عندما بالنعاس أشعرال 
 ىذه استخداـ علمت
 لالوسائ
ٕٗ ٜ    ٖٖ ٕٚ3ٛ % 
ٕٚ3ٖ% 
ٙ 
الفيدييو اؼبدكنة يف تعليم 
 اللغة العربية اآلف ؿببوب
  
ٕٗ ٜ    ٖٖ ٕٚ3ٛ % 
ٕٚ3ٖ% 
ٚ 
  اللغةنتيجتك يف درس 
 العربية جيد جدا
 
ٖٔ ٕ    ٖٖ ٜٖ3ٜ% 
ٙ،ٔ%     
ٛ 
التدريبات يف الفيدييو اؼبدكنة 
 اآلف يسهلك يف التعّلم
ٕٗ ٜ    ٖٖ ٕٚ3ٛ % 
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ٕٚ3ٖ% 
ٜ 
التدريبات يف الفيدييو اؼبدكنة 
يساعدؾ على استخداـ 
اؼبفردات يف تعلم اللغة 
 العربية
ٕٗ ٜ    ٖٖ ٕٚ3ٛ % 
ٕٚ3ٖ% 
ٔٓ 
 %3ٛٛٚ ٖٖ    ٚ ٕٙ جدا فبتعة الوسائل ىذه
ٕٖ3ٖ% 
 التلخيص عن االستبيانات السابقة
 (11الجدول )
 الرقم
 نوع الموافقة
 قبيح جدا قبيح مقتصد عالية عالية جدا
ٔ ٜٖ3ٜ%  ٙ،ٔ% - - - 
ٕ ٜٓ3ٜ%  ٜ3ٔ% - - - 
ٖ ٜٙ3ٜ%  ٖ،ٔ% - - - 
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ٗ ٕٚ3ٛ% ٕٚ3ٖ% - - - 
٘ ٕٚ3ٛ% ٕٚ3ٖ% - - - 
ٙ ٕٚ3ٛ% ٕٚ3ٖ% - - - 
ٚ ٜٖ3ٜ% ٙ3ٔ% - - - 
ٛ ٕٚ3ٛ % ٕٚ3ٖ% - - - 
ٜ ٕٚ3ٛ% ٕٚ3ٖ% - - - 
ٔٓ ٚٛ3ٛ% ٕٖ3ٖ% - - - 
 - - - %3ٜٚٚٔ % 3ٗٛٔٛ اجملموعة
 - - - %3ٜٚٚٔ %3ٛٗٔٛ اؼبتوسط
يتضح لنا من ذاؾ اعبدكؿ أف معظم الطبلب قد استفادكا أكثر على 
 الفيدييو اؼبدكنة يف تنمية مهارة الكبلـ كفهم اؼبصطلخات اؼبعاصر، اعتمادا على
ٛٔ3ٛٗ%   =P  جيدفكاف تفسَته ىو  %ٓٓٔ -%ٙٚكقع بُت. 
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في  Learning Vlogتطوير الوسيلة التعليمية الفيدييو المدونة :فعالية  ثالثالمبحث ال
من  عاشرلطالب  الصّف ال لغويةالات مهار اللتنمية  " دروس اللغة العربية"كتاب ال
  فونوروكو 1الحكومية الثانوية اإلسالمية المدرسة 
 بيانات االختبار القبلي والبعديال  . أ
كفيما يلي جدكؿ البيانات ؼبقارتة نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف 
 اؼبهارة اللغوية:  
 مقارنة نتائج االختبارين عند عينة البحث
 (10الجدول )
 أسماء الطلبة الرقم
 االختبار
 الفروق
البعدي  Y القبلي
X 
 ٕ٘ ٘ٚ ٓ٘ أديتييا آكا ٔ
 ٕٓ ٓٚ ٓ٘ أديتييا ترم كورنياكاف ٕ
 ٕ٘ ٘ٚ ٓ٘ عّفن سفئ الدين ٖ
 ٕٓ ٜٓ ٓٚ عفيفة أدا ريسما ٗ
 ٕٓ ٘ٚ ٘٘ أضبد زكي غفراف ٘
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 ٘ٔ ٘ٚ ٓٙ ألفياف رقبا رستا ٙ
 ٕ٘ ٓٛ ٘٘ أردبن أكليا مصطفى ٚ
 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ أكليا رزقي فًتيا ٛ
 ٕ٘ ٘ٛ ٓٙ باكوس ساتييو أكسبا ٜ
 ٕٓ ٓٚ ٓ٘ فرستييافدرسي بوعا  ٓٔ
 ٕٓ ٜٓ ٓٚ دككم كيناريت ٔٔ
 ٓٔ ٓٛ ٓٚ آفا رزا أملييا ٕٔ
 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ كاليو جندرا سافوترا ٖٔ
 ٕٓ ٜٓ ٓٚ إيئيج دككم أقبرـك ٗٔ
 ٘ ٓٚ ٘ٙ إيبلدا حاريسماقبتيياس ٘ٔ
 ٓٔ ٓٛ ٓٚ إنتاف فراديبل مهاراين ٙٔ
 ٕٓ ٓٚ ٓ٘ أيوس أبييو فرناندك ٚٔ
 ٕٓ ٜ٘ ٘ٚ عزيزؿبمد رايف حلمي  ٛٔ
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 ٘ٔ ٘ٚ ٓٙ ؿبمد إبنو ٜٔ
 ٕ٘ ٜٓ ٘ٙ ؿبمد إلياس ٕٓ
 ٓٔ ٓٛ ٓٚ ؿبمد رزقي ٕٔ
 ٕٓ ٘ٛ ٘ٙ ناديياة اؼبئونة ٕٕ
 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ نتاشا ليلة س ٖٕ
 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ رنديتو ٕٗ
 ٕٓ ٘ٛ ٘ٙ رفقي عمرالدين ٕ٘
 ٘ٔ ٘ٚ ٓٙ رقي أضبد ٕٙ
 ٓٔ ٓٛ ٓٚ رزقي أفاندم ٕٚ
 ٕٓ ٓٚ ٓ٘ رايف إيباـ مذكر ٕٛ
 ٘ٔ ٘ٚ ٓٙ راكي أننتا ٜٕ
 ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ سيلفييانا فوسفيتا دكم ٖٓ
 ٓٔ ٓٛ ٓٚ تشا أدليييا ٖٔ
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 ٕٓ ٜٓ ٓٚ يوظبينا سلساببل ٕٖ
 ٕٓ ٜٓ ٓٚ زالية فوترم ٖٖ
 575 0672 0295 المجموعة 
 17.4 82,9 63,5 المتوسط ٖٖ
 
 تحليل البيانات ومناقشتها . ب
 اختبار باستخداـ أكالن  البيانات اختبار يتم ،T-TEST الختبار الدخوؿ قبل
 :التالية بالنتائج التجانس
Test of Homogeneity of Variances 
HASIL BELAJAR BAHASA ARAB   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.825 1 64 .367 
 
 
ANOVA 
HASIL BELAJAR BAHASA ARAB   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.161 1 6.161 .132 .718 
Within Groups 2939.394 64 45.928   
Total 2945.455 65    
 فإف ،(3ٓ٘ٓ)< 3ٓ٘ٓ من أكرب اؽبامة القيمة كانت إذا القرار ازباذ أساس من
 3ٓ٘ٓ من أقل اؽبامة القيمة كانت إذا صحيح كالعكس اؼبتجانسة البيانات توزيع
 .متجانسنا ليس البيانات توزيع فإف ،(3ٓ٘ٓ)<
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 لذلك ،3ٖٙٚٓ مع مهمة النتيجة أف استنتاج يبكن أعبله، اؼبذكورة البيانات من
 .(Homogen) متجانسة البيانات أف القوؿ يبكن
يف اعبدكؿ السابقة قبد أف متوسط النتائج ألفراد الطلبة يف نتيجة االختبار 
( كمن ىنا نرل 3ٜٓٛ%االختبار البعدم )( كمتوسط النتائج يف نتيجة 3ٖ٘ٙ%القبلي)
أف متوسط نتائج الفركؽ من االختبارين القليب كالبعدم من أفرد الطلبة يف اؼبهارة اللغوية 
(. كىذه الفركؽ تشَت إذل كجود التطور لدل الطلبة 3ٗٚٔ%)من مهارة الكبلـ( كىو )
 يف تلك اؼبهارة بعد التجربة )إعطاء اؼبعاملة(.
 
 (13الجدول )
 االختبار البعدي االختبار القبلي
X F Y F 
ٜٓ-ٔٓٓ - ٜٓ-ٔٓٓ ٚ 
ٛٓ-ٜٛ - ٛٓ-ٜٛ ٔٗ 
ٚٓ-ٜٚ ٔٙ ٚٓ-ٜٚ ٕٔ 
ٙٓ-ٜٙ ٜ ٙٓ-ٜٙ - 
٘ٓ-ٜ٘ ٛ ٘ٓ-ٜ٘ - 
 ٖٖ =N ٖٖ =N - 
 T Test Paired)كؼبعرفة ىذه الفركض اشتخدامت الباحثة باختبار العينية اؼبقًتنة 
Sample) .للكشف عن عبلقات بُت النتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم 
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 (T-Test)كأما رموز اؼبقارنة 
 
 9 = 
 8  6
  
 8  
6 
 
   
 اؼبقارنة=   9 
 (X ( VARIABEL X من اؼبتغَت (MEAN) اؼبتوسطة=  8 
  (Y (VARIABEL Y من اؼبتغَت (MEAN) اؼبتوسطة= 6 
 
 كما يلى:كنتائج ىذا االختبار  
 كىي كما يلي:، T-Testكتستعمل الباحثة لتحليل ىذه البيانات برموز 
 البيان :
صبلة    ∑  
= M اؼبعّدلة من صبلةX 
= Nصبلة من اؼبستجيبُت 
 
  
 ٔ  ٕ
√
∑ ٕ  ∑ ٕ ٕ ٔ
     ٔ 
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∑ 8   2229 
 
 8   
6229
11
 19 4 
 
∑ 6 
 8
 ∑ 8    8  
 
= 6229-19,4 
= 6414,8 
=6414 
 
∑ 8   2944 
 
 8   
6944
11
 21 4 
 
∑ 6 
 8
 ∑ 8    8  
 
= 6944-2134 
= 691834 
=6918 
 
 
 
 
 
   
 ٔ  ٕ
√
∑ ٕ ∑ ٕ ٕ ٔ
     ٔ 
 = ٛٓ ٜ ٖٙ ٘
√
ٕٜ٘ٚ ٕٖٓٔ
ٖٖ  ٖٖ ٔ 
 
 
= ٔٚ ٗ
√
ٗٙٔٓ
ٔٓ٘ٙ
 =  ٔٚ ٔ
√ٗ ٖٙ
    
 
=ٔٚ ٕٔ ٓٛ = ٛ3ٖٙ 
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أما التفسَت من ىذا اعبدكؿ أف النقطة اؼبتوسطة من نتائج الطبلب بُت االختبار 
( بعد استخداـ الوسيلة الفيدييو اؼبدكنة لتنمية مهارة 3ٜٓٛ( االختبار البعدم )3ٖ٘ٙ)
. ونوركغوف ٔاإلسبلمية اغبكومية  الثانوية اؼبدرسةالكبلـ لطبلب يف الفصل العاشر 
أما    .%٘أك  %ٔسواء كاف يف أنبية  ttأكرب من  to  =ٛ3ٖٙؽبذه الكيفية كاف 
، يبكن أف نستنتج أف ىناؾ عبلقة بُت 3ٕٗٓ= %٘. 3ٕ٘ٚ=  %ٔقيمة ىي: 
الفيدييو اؼبتطور مع تنمية مهارة كبلـ الطبلب. مع اإلفادة بأف قيمة الداللة أقل من  
ة اؼبهنة مث ىناؾ عبلقة يف ىذه الدراسة. ىذا يدؿ على عبلقة كفاءة الطلب 3٘ٓٓٓ
 كتنميتها.
 مقبوؿ كبُت متغَت Ho مردكد كالفرضية البدليةHa كلذلك كاف الفرضية الصفرية 
 X كمتغَت Y  فيها اختبلؼ النطقة اؼبتوسطة(Mean)  األنبية. كأما تلخيص ىذا الباب
أف استخداـ الفيدييو اؼبطور ؽبا عبلقة قوية لتنمية مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة العربية 
 فونورككو.  ٔباؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
 spss مع الحساب
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 PRETEST 63.4848 33 8.15119 1.41152 
POSTEST 81.9191 33 7.22999 1.25858 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 PRETEST & POSTEST 33 .776 .111 
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 القبلي االختبار قيمة متوسط على ربصل العبلج فئة أف الدراسة ىذه توضح
 ٜ.ٓٛ البعدم االختبار قيمة متوسط بينما ٓ٘ قيمة كأقل ٓٚ قيمة أعلى مع ٘.ٖٙ
 .ٓٚ كأدىن ٜ٘ قيمة أعلى مع
 الفيديو الوسيلة التعليمية  يستخدـ الذم التعلم أف استنتاج يبكن أنو يعٍت
. اؼبدكنة الفيديو الوسيلة التعليمية  استخداـ دكف التعلم من أفضل فعالية لو اؼبدكنة
 الفصل يف البعدم االختبار قيمة متوسط حساب نتائج من ذلك إظهار كيبكن
 .االختبار القبلي من كربأ التجرييب
 ،(tabel Paired Sample t-test) اؼبزدكجة للعينات t اختبار جدكؿ على بناءن 
 رفض يتم مث ،á = )ٓ3ٓ٘) اؼبعنوم اؼبستول من أقل 3ٓٓٓٓ األنبية مستول يكوف
H9 .بعد القيمة كمتوسط العبلج قبل القيمة متوسط بُت كبَتنا فرقنا ىناؾ أف يعٍت كىذا 
 العبلج قبل اؼبتوسط أف يعٍت 3ٕٕٗٗٗٚٔ- ىو السليب t عدد t اعبدكؿ يف. العبلج
 التعلم ـبرجات يف زيادة إذل لبلص أف يبكن لذلك. العبلج بعد اؼبتوسط من أقل
 .البعدم االختبار إذل األكرل االختبار من التجريبية الصفية
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 الباب الخامس
 خاتمة
 نتائج البحث  . أ
يف  Learning Vlogالوسيلة التعليمية الفيدييو اؼبدكنة على استخداـ  ويربعد تط
من اؼبدرسة  عاشرالصّف ال لطبلب كبلـات الهار اؼبلتنمية  " دركس اللغة العربية"كتاب ال
 فونورككو ٔاغبكومية الثانوية اإلسبلمية 
بالوسيلة التعليمية الفيدييو اؼبدكنة التعليمية يف كتاب دركس إف تطوير الوسيلة  .ٔ
 ٔاغبكومية الثانوية اإلسبلمية من اؼبدرسة   عاشرلطبلب الصّف الاللغة العربية 
 تعليمية مبوذج لعبة احتكار تعليميةال كسائل تطوير اإلجراء يستخدـ فونورككو
 كتشمل. مراحل ٛ من تتكوفDick & Carry تطوير مبوذج من مقتبس تطوير
 ربديد خصائص( ٕ كاألىداؼ، االحتياجات ربليل( ٔ الثماين يكوف؛ اؼبراحل
النامية ( ٘ األدكات، تطوير( ٗ األىداؼ األداء، صياغة( ٖ كالطالب، التعلم
 ك التقييمات، كإجراء تصميم (ٚ التعلم، كسائل تطوير( ٙ التعلم، اسًتاتيجيات
 .اؼبراجعات( ٛ
 تنص اؼبصدؽ كىيللغة العربية ا اؼبواد خرباء من كفقنا التحقق نتائج إذل استنادنا
 على الكبلـ مهارات تصنيف يتم تعليمية لعبة تعليميةال كسائل احتكار أف على
 التعليمية الوسائل تلك كىكذا،. نسبةٝ  3ٖٙٛ النتائج مع للغاية، صاغبة أهنا
 .مراجعة بدكف لبلستخداـ فبكن كبلـال مهارات االحتكار ألعاب القوؿ يبكن
مهارة الكبلـ عن اؼبواد بالوسيلة التعليمية الفيدييو اؼبدكنة التعليمية يف  طبيقإف ت .ٕ
الثانوية اإلسبلمية من اؼبدرسة   عاشرلطبلب الصّف الكتاب دركس اللغة العربية 
كما قامت الباحثة بتعيُت الفصل اؼبختار من ؾبتمع   فونورككو ٔاغبكومية 
البحث لتكوف ؾبموعة ؾبربة  كأجرت الباحثة االختبار القبلي ألفراد الطبلب قبل 
إجراء التعليم بالوسيلة الفيدييو اؼبدكنة من اؼبواد يف الكتاب دركس اللغة العربية 
ؼبادة مهارة الكبلـ، فقامت الباحثة باؼببلحظة اؼبباشرة خبلؿ التطبيق التجرييب 
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االستبانات، االختبار القبلي كالبعدم، كتكوف التعليم التجرييب يف حركؼ اعبر 
دقيقة، كبعد االنتهاء من  ٜٓكاؼبهنو كاغبياة زاؼبهنة كالنظاـ كل مواد كاحد 
 العملية التجريبية قامت الباحثة باالختبار البعدم على ىذا الفصل.
كتاب اليف  Learning Vlogليمية الفيدييو اؼبدكنة الوسيلة التعإف فعالية تطبيق  .ٖ
من اؼبدرسة  عاشرلطبلب الصّف الات الكبلـ هار اؼبلتنمية  " دركس اللغة العربية"
إذل نتيجة اؼبتدؿ يف االختبار القبلي كىي  فونورككو ٔاغبكومية الثانوية اإلسبلمية 
 القبلي االختبار قيمة متوسط على ربصل العبلج فئة أف الدراسة ىذه توضح
 البعدم االختبار قيمة متوسط بينما ٓ٘ قيمة كأقل ٓٚ قيمة أعلى مع ٘.ٖٙ
 .ٓٚ كأدىن ٜ٘ قيمة أعلى مع ٜ.ٓٛ
 ،(tabel Paired Sample t-test) اؼبزدكجة للعينات t اختبار جدكؿ على بناءن 
 يتم مث ،á = )ٓ3ٓ٘) اؼبعنوم اؼبستول من أقل 3ٓٓٓٓ األنبية مستول يكوف
 العبلج قبل القيمة متوسط بُت كبَتنا فرقنا ىناؾ أف يعٍت كىذا. H9 رفض
 3ٕٕٗٗٗٚٔ- ىو السليب t عدد t اعبدكؿ يف. العبلج بعد القيمة كمتوسط
 أف يبكن لذلك. العبلج بعد اؼبتوسط من أقل العبلج قبل اؼبتوسط أف يعٍت
 إذل األكرل االختبار من التجريبية الصفية التعلم ـبرجات يف زيادة إذل لبلص
 .البعدم االختبار
 االقتراحات . ب
 ينبغى على الباحثة أف تقدـ اؼبقًتحات اؽبامة التالية:بناء على نتائج البحث 
 دبا جيد بالفعل اؼبدارس يف العربية اللغة معلمو يستخدمها اليت التعليمية كسائل .ٔ
 بسيطة الوسائل من اؼبزيد تطبيق مت إذا اعبيد من سيكوف كلكن الكفاية، فيو
 كاؼبهارات كالدقة الفهم حيث من للطبلب التعليمي التحصيل ربسن أف يبكن
 داخلها التجديد طرؽ أك االبتكارات عن احبث. تعلم األنشطة من االنتهاء عند
 .باؼبلل الطبلب يشعر ال حبيث التعلم
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ينبغى على الباحثُت اآلخرين أف يبحثوا يف األكقات التالية البلحقة عن استخداـ  .ٕ
 عاشرلطبلب الصّف الات الكبلـ هار اؼبلتنمية  " دركس اللغة العربية"كتاب اليف 
ألف اؼبواد التعليمية اؼبصممة  فونورككو ٔاغبكومية الثانوية اإلسبلمية من اؼبدرسة 
  يف تعليم اللغة العربية  Learning Vlogلوسيلة التعليمية الفيدييو اؼبدكنة با
 .كقليلةللناطقُت بلغات أخرل نادرة 
كخاصة لطبلب يف  فونورككو ٔاغبكومية الثانوية اإلسبلمية اؼبدرسة ينبغى على  .ٖ
أف تكّوف البيئة العربية حوؿ اؼبدرسة، لتكوف اللغة العربية  (IPA 6)الفصل العاشر 
 لغة الدراسُت كاؼبدرسُت يف نفس الوقت.
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 المصادر والمراجع
 :عليها كتابة ىذا البحث العلمي، كىي تنبٍتىذه بعض اؼبراجع 
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، UIN-MALIKI Press)ماالنج، تطوير منهج تعليم اللغة العربية، أكريل خبر الدين، 
ٕٓٔٓ.) 
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 .ـ ٖٜٜٔكالتوزيع، 
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